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DE A N O C H E 
Madrid, 2 de Julio 
LOS PHBSUPUESTOS 
E l Ministro die Hacienda señor Oo-
Mán ha presentado á las Cortes algu-
nos datos sobre los Presupuestos ge-
nerales de la Nación, 
Entre ellos se citan los siguientes: 
Un proyecto die ley : relativo á la 
contribución territoírial, y de otro de 
utilidades sobre Derechos Reales, 
Otro sobre el impuesto de Cédulas 
personales. Impuestos de minas en ex-
plotación. Impuesto sobre el azúcar. 
Se autoriza un recargo del quince 
por ciento en la venta de tabaco ela-
borado. 
Y un proyecto de organización de 
haciendas locales con objeto de pre-
parar la supresióin del impuesto de 
consumos. 
E L MONTO D E LOS 
PRESUPUESTOS 
E l presupesto de ingresos asciende 
á 1131 millones de pesetas, calculándo-
se el de gastos en 1,045 millones de 
pesetas, 
TEORiREMOTO E N AlNDALUGIA 
E n M o t r i l pueblo de la provincia de 
Granada, se ha sentido un ligero tem-
blor de t ierra quie no ha causado des-
gracias personales. 
OTRO PROYECTO DE L E Y 
El Ministro de Fomento señor Cal-
betón leyó en el Cenado un proyect-o 
de íey sobre protección á la industria 
Luciera, 
DISCURSO DS L A B R A 
E n la sesión de hoy en el Senado ha 
continuado la discusión del Mensaje, 
y lo más saliente del debate fué un 
discurso de don Rafael Mar ía de La-
bra pidiendo la enseñanza laica y la 
separación de la Iglesia y el Estado, 
VALORES 
l ibras , 27-01. 
Francos, 7-35, 
4 por 100, 83-95. 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
ROOSEVEI/T Y LOS 
REPUBLICANOS DISIDENTES 
Oyster Bay, Julio 2, 
E l Senador Bristow y los represen-
tantes Madison y V, Murdock, de Kan-
sas del grupo de republicanos disiden-
tes, han celebrado boy con Mr , Roose-
velt una larga conferencia después de 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del oo-
merciante, del banquero, del notario ó 
abogado, del orador, etc., quien se d i -
"ge á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en converaación 
con otra persona y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
transcribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc„ 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
ande totalmente de tener que dictar 
a. mecanógrafo ó escribir borradores 
para que después estos sean puestos 
en limpio, 




R E P A R T O R I Y E R O 
VIBORA 
lOS E N L A C A L L E BENITO T.A 
GUERUELA ESQUINA A PRIME ^ 
H ^ S T R U I D A Y P I N ^ S f g | 
J. E. BARLOW 
Prado 126 
Altos del café de Tacón 
C 1S7i lt.3Q 3d.l°. 
la cual éste elijo á los reporters que no 
agasajaba á la disidencia que había 
venido á él, sin que la hubiese llamado. 
Esos tres representantes de los disi-
dentes de Kansas conferenciaron du-
rante tres horas con el ex-presidente y 
se despidieron de él, satisfechos, al pa-
recer. 
Después que se fueron, Mr. Roose-
veit al referirse á ellos dijo que eran 
muy simpáticos y que el tema de su 
conferencia fué la labor de la reciente ' 
sesión del Congreso, 
XO FÍRBTEN'DIO IMPONER 
L A 'REiPORMA 
A l preguntar el gobernador Hughes 
al ex-presidente su opinión respecto á 
la reforma de la ley de eleociones pr i -
meras, le contestó que él no había pre-
tendido imponer la referida reforma. 
¿QUIEN T I E N E RÍAZON? 
Norfolk, Virginia , Julio 2, 
E n respuesta á la acusación formu-
lada por el representante del gobierno 
revolucionario de Nicaragua, que ase-
gura que el vapor " Coley" que salió 
de aquí para Bluefields, lleva un car-
gamento de contrabando de guerra; 
declaran los agentes de dicho vapor 
que no tiene á su bordo siquiera una 
pistola, que desembarcará en Kings-
ton, Jamaica, á sus tripulantes ameri-
canos y se des t inará tan pronto como 
llegue á Nicaragua, á cargar pláta-
nos. 
U N A A R M E R I A A M B U L A N T E 
Kingston, Nueva York, Julio 2 
Ewing Wattersooi de cuarenta años 
re edad, é hijo del coronel Watterson, 
un veterano del periodismo, ha sido 
encarcelado aquí por haber herido de 
un t i ro al cantinero del hotel en que 
paraba. 
E l juez de guardia se negó á dejar-
le en libertad bajo fianza, por haber 
sido hallados en sus bolsillos dos re-
vólver s cargados. 
E l abogado de Watterson rogó al 
juez que decretase la libertad bajo 
fianza de su defendido que vino aquí 
para asistir á las fiestas del 4 de Ju-
lio y que le sería muy penoso tener 
que pasar ese día en la cárcel, agre-
gando que el juez podía acceder á su 
súplica con tanta más razón cuanto 
que no ofrecía peligro alguno la heri-
da que recibió el cantinero. 
Como quiera que el juez no ha que-
rido decretar la l ibertar de Watter-
son, éste ha apelado ante el Tribunal 
Supremo del Estado contra la deci-
sión de aquél. 
DESENLACE D E U N A 
N O V E L A AMOROSA 
Londres, Julio 2. 
Se ha celebrado hoy aquí el matri-
monio del Conde Alberto Oleinchein. 
primo del rey Eduardo con la señori-
ta Silvia Bdward, dama de honor de 
la reina Alejandra é hi ja del ex-Se-
oretario de la Legación de la Gran 
Bretaña, en Washington, 
Este matrimonio que se ha efectua-
do á pesar de la oposición de la fami-
lia del novio, viene á ser el desenlace 
de una larga é interesante novela de 
amor, de la cual se ocupo la Corte in-
glesa durante todo el pasado año. 
L A iS'ALUD DEIL PAPA 
Roma, Julio 2, 
La salud de S. S, el Papa es exce-
lente y desde que ha suspendido las 
audiencias particulares, para poder 
practicar una serie de ejercicios reli-
giosos, se halla mejor física y moral-
mente, pues las audiencias le habían 
resultado muy fatigosas, especialmen-
te en verano. 
Uno de los ejercicios religiosos á 
que más frecuentemente se entrega 
Pió X, consiste en oír los sermones 
del sabio y elocuente padre jesuí ta 
Turchí . 
E XTRAC'EIDINIARIA A N I M A C I O N 
Reno, Nevada, Julio 2. 
Tanto los habitantes de esta ciudad 
como los numerosos forasteros que 
han llegado y continúan llegando á 
ella por todos los trenes, están espe-
rando con impaciencia el lunes, día en 
que se ha de verificar el encuentro de 
los des campeones, el blanco Jeffries 
y el negro Johnson. 
Han llegado hoy casi todos los 
sportsmen de los Estados Unidos y del 
Canadá ; los hoteles, los cafés, todas 
las casas públicas y muchas particula-
res están atestadas de huéspedes; las 
calles están llenas de caballeros, la-
drones, jugadores y pugilistas, que 
hablan, gritan, se mnaeven, y en medio 
de esa indeiscriptible confusión circu-
lan los vendedores de "souvenirs" 
pregonando sus mercancías y nume-
reses carruajes y automóviles que se 
dirigen hasta la arena en que se ha de 
verifiicar la contienda. 
Es t án ya conicluidas las glorietas y 
los $101,000 importe del premio que se 
ha de dividir entre los dos contendien-
tes han sido entregados al depositario. 
Los dos campeones se han entrega-
do hoy á sus diversiones favoritas; 
Johnson ha dado un gran paseo en au-
tomóvil y Jeffries se ha pasado la ma-
yor parte del día pescando, 
BASE BALiL 
Nueva York, Julio 2, 
Re&ultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 3. Brooklyn 6. 
Boston 5, Filadelfia 0. 
Pittsburg 1, Cincinnatti 5, 
Saint Louis y Chicago, Juego sus 
pendido por la lluvia. 
Liga Americana 
Filadelfia 8, New York 3. En el pr i -
mer juego. 
Filadelfia 8, New York 1. En el se 
gundo juego. 
Washington 2, Boston 3. 
develando 11, Detroit 4. 
Chicago 3, Saint Louis 2, ' 
« O T I C I A S COMERCIALES 
Nueva York, Julio 2 
Día -(••>tivo en los Estados Unííí:^: 
no hubo mercado. 
toono.-s d* v/Uba, 5 por eienío rex« 
interés,) 102,112. 
¿ H a v i s t o V d . el m o d e l o n. 10 
S M I T H P R E M I E R ? 
PASE USTED A O'REILLY NUM, 11, 
CHAS. BLASCO & 
1649 1-Jn. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
iElficio ilel BASCO NACMAL DE COBA,—PISO T, TELEFONO 3022, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICKPKESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A- Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga, 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1604 1-Jn. 
1654. 1-Jn. 
r 12 meses. •, UNION ) 
POSTAL | Id. Id . 
$21,00 oro. 
511.00 „ 
» e.oo .. i. 
PEECIOS D E tfUSOKZPaiON 
f 12 m«Mi 
D E C U B A i 6 i d . 
[ 3 Id. . 
91Í.O0 plata 
I 4.0f .. 






Id . . . 
314.00 plat» 
S 7.00 „ 
í 3.76 ,. 
Bot?^s de los Estados Unidos á 
100.5¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3}4 a 
o por ciento anual. 
«nthios «ohr^- Ivon ores. 60 dfv^ 
banqueros, $4.84.05. 
Cambios so-bre Londres a la visfca. 
banqueros, $4.80.80. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
l-ambios sobre í íamburgo, 60 dlv» 
banqueros, á 95.1|8. 
•?f>ntnfugas, polarización 96. en pin-
za, 4.30 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1o|16 cts. c. y f. 
Idem idem, entrega segunda quin-
cena de Julio, á 3 cts. c. y f. 
Id . id. entre^ga de Aigosto, 3.1132 ets. 
c. y f. 
aífiseabaclo, polarización 89, en pla-
za, 3.80 ct3, 
Adúcar de mi^l , pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
Harina patente Minesotta, $5.70. 
«wh^T^sh (1454 Uesle. en terceroiac 
$12.70. 
Londres, Jnlio 2. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s, 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
4.1.|2d. 
Azúcar de remoladla de la pasada 
cosecha, 14s. 9d. 
Consolidados, ex-interes, 82.1|4. 
¡./«scuenlo. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
lienta 4 por 100 español, «s-cupón, 
95. 
lias accionas comunes de los Ferro-
e a m í e s Unidos df» la Habana cerra* 
ron hoy á £81.1l2: 
París , Julio 2, 
Tienta francesa, ex-interes, 97 fran-
cos, 97.112 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Julio 'le 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO 33E 
LA MARIN4 





Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
m 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 2. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy sin variación y el de 
Nueva York nominal, por haber sido 
el día de hoy festivo en los Estados 
Unidos. 
E l mercado local ha cerrado tam-
bién quieto, pero sostenido, debido á 
las mismas causas que imperaron en 
toda la semana. 
•Cambios, Cierra el mercado con de-












París, 3 d{v 
flamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 8 dfv 
Esparta, s. plaza y 
cantidad, 8 d{v \ .% % D. 
Dto. papel comercial 8 á JO p . ^ anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenbaeks 9,% 9,%P. 
Plata española 9S. 98.>¿V 
..Acciones y Valores,— E l "Bole t ín 
Of ic ia l " de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dáa de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones H . E, Comunes. 104% 
200 Ídem F. C. Unidos, 94.y8. 
250 acciones vendidas. 
Habana, Julio 2 de 1910. 
E l Vocal. 
J. 5 . Fot-cade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 2 Julio áe 1919. 
A las 11 de la mu fin na 
Plata español a....... 98 4 98% V. 
Calderilla (en oro) 87 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 199% á 199% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $46,430-02. 
Habana, 2 de Julio de 1910. 
Mercado Pecuario 
Julio 2. 
E l movimiento en Lnyanó 
Entradas del día 1 : 
A Facundo Gutiérrez, De Camagüey. 
196 machos. 
A José Santallana, de idem, 20 ma-
chos vacunos. 
A Mercedes Andreu, de idem, 11S 
machos. 
A Rgust ín Delgado, de idem, 47 
macihos vacunos. 
A Miguel Estra'da, de idem, 60 ma-
cihos vacunos. 
A Segunda Tellechea, de Campo 
Florido, 13 hembras. 
A Juan Velez, del Cotorro, 6 ma-
chos. 
A Juan Velez, de Guanabacia, 6 
machos. 
A Francisco Rojo, de Campo Flo-
rido, 3 machos y 4 hembras. 
A Eugenio Alonso, de idem, 12 hem-
bras vacunas. 
Salidas del dia 1: 
Para el Matadero Industrial , 100| 
machos v 10 hembras. 
iPara el Matadero de Duyanó, 51' 
machos y 6 hembras. 
Para el matadero Municial, 94 ma-
chos y 23 hembras. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transaociones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyano, care-
cieron de importancia por el poco 
arribo que hubo. 
Vacunos,, á 5 y 5.14 cts. libra. 
Cerda, á 30 y 10.1 ¡2 cts. idem. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial. 
Beses beneficiadas hoy: 
Cahezsa. 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 87 
Idem lanar . . 00 
Ss« detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18. 19, 20 y 21 cts. el kilo, 
• 'La de cerdo, á 42 y 44 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reaes beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
tGanado vacuno 60 , 
Tdem de cerda 50 
!Se detalló la carne á los siguienteí 
precios en plat*,: 
La de toros y toretes, á 17, 18, 19 y 
20 centavos el kilo. 
La de cerda, de 42 á 44 ets. el kilo, 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 96 
Idem lanar 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 17,18, 
19 y 20 cts. el ki lo . 
La de novillos, á 21 cts. el ki lo , i 
Ternerál, á 22 cts. el ki lo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos. 
Terneros, á 21 y 22. 
Cerda, á 42 y 44 cts. el ki lo. 
Resumen semanal 




45fi 191 O0Í 
1.201 426 273 
5i23 456 011 
Totales . . . . 2,176 1,073 29(1 
Este cuadro demuestra las cabeza» 
de ganado que se han beneficiado en 
los tres Rastros de 'esta capital duran 
te la semana pasada, desde el domiu» 
go hasta el sábado, inclusives. 
Precios 
Los precios que rigieron en toda ls 
semana fueron éstos: Vacunos vivos 
de 5 á 5.112 centavos; cerda, á 10.1Í5 
centavos; lanar, á 7 centavos. 










fabrica de mosaicos 
L A C U B A N A ^ i 6 . 1 ^ 0 1 1 6 3 
San Felipe Dúm. 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a z y H n o . - T e l f . 6 3 3 5 
E a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
D E L O H A S 
E s t e es e l n u m e r o c o n q u e s é h a r e -
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D I A R I O DE L A MARINA.—BdiciÓTi de la mañana.—Jrflio 3 de 1910. 
Revista Semanal 
Habana, Io de Julio de 1910, 
Azúcares.— 'El curso que han segui-
do el mercado europeo v el americano 
indica que la ínt ima relación qiie 
antiguamente existía entre ellos 
ha desaparecido por completo, como 
lo eomprueba el hecího de que mientras 
subía constantemente el precio del 
azúcar de remolacha en 'I/ondres, per-
manecían inalterables los del produc-
to de caña en Nueva York y es proba-
ble que la diferencia en la paridad de 
ambos mercados, mayor hoy que. nun-
ca, cesará de existir solamente en el 
caso de que Europa llegue á comprar 
aziúcares de Cuiba en suficiente canti-
dad para hacer una seria competen-
eia á los refinadores norte-americanos 
ó que el consumo en los Estados Uni-
dos aumente eonsideralblemente. 
Pero la baja parece estar tocando 
ya á su f in , pues vendida la totalidadi 
del azúcar que había á flote en los Es-
tados Unidos, los oomtpradores han 
empezado á interesarse, en los embar-
ques de Julio y Agosto por los que 
han mejorado sus ofertas en una frac-
ción, pero las operaciones han sido 
todavía limitadas debido á que los te-
nedores pretenden precios más eleva-
dos que los vigentes, basando sus pre-
tensiones en la pronta terminación de 
la zafra en esta Isla, por lo que los 
recibos han de ser de aquí en adelan-
te m'ás reducidos cada día. 
Anúnciase de Nueva York haberse 
cerrado en la semana, algunas ventas 
á 2.15116 cts. c. y 1 por entregas de 
Julio y á 2.3113(2 idem por las de Agos-
to, pero los receptores piden hoy 3 y 
3.1132 cts. respectivamente. 
Debido á las crecidas exportaciones 
que ha habido de esta Isla desde el 
principio de zafra, las existencias dis-
ponibles en los puertos de la Isla han 
disminuido considerablemente, por lo 
que la mayoría de los tenedores de 
las úl t imas partidas que quedan por 
vender, pretenden por ellas precios 
mas elevados que los que las co-
tizaciones de Nueva York permiten 
á los exportadores pagar hoy. 
Algunas ventas se han hecho, . no 
olbstante, pero comprenden en su ma-
yor parte, azúcares pertenecientes á 
hacendados deseosos de liquidar sus 
saldos de zafra, antes que el calor y 
la humedad les perjudiquen en su pe-
so y polarización. 
Uas ventas comprenden sohre 84,000 
sacos que cambiaron de manos- en la 
siguiente forma: 
En Matanzas 
68,000 sacos centrífugas pol. 95196, 
de 5.7i2 á 5..80 rs. arroba. 
En Cárdenas 
8,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
5.518 rs. arroba. 
En Sagm 
8,000 sacos centrífugas pol. 95, á 
5.518 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy quieto, debi-
do á las causas á q:ue: aludimós, más 
arriba, pero muy sostenido á las sU 
guientes cotizaciones: 5.11116 á "5.3ii 
rs. arroba por Centrífugas, pol. '95V2 
96. y de 4.3116 á 4.1|4 rs. arroba por 
azúcares de Miel, pol. 86190. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, segúu 
ventas efectuadas en las distintas pía 






5.7110 rs. arroba 
4.9215 rs. arroba 
5.5705 ra. arroba 
4.8098 rs. arroba 
ÍLas condiciones atmosférica haa 
sido generalmente favorables á las co-
sechas, pues ha 11 o-vi do frecuentemen-
te y más ó menos copiosamente en to-
da la Isla, acompañando á los agua-
ceros numerosas descargas eléctricas 
que de •consuno han promovido el des-
arrol l i de la caña, tanto la dp retoños 
como la tierna úl t imamente sembrada. 
Toda vez que la molienda empezó 
temprano y ha podido continuarse du-
rante cerca de seis meses 'sin interrup-
ción importante, es probable que ter-
mine dentro de pocos días, 
Ojos resultados de esta zafra, han si-
do generalmente satisfactorios . tanto 
por la ascendencia de la producción 
como por los precios á que se ha ven-
dido Ja mayor pár te de la misma y tan 
es así, que se asegura que algunos sin-
dicatos americanos dueños de gran-
des centrales en esta isla han repar-
tido ya ó se preparan para repartir 
entre sus accionistas dividendos que 
se hacen ascender desde 25 hasta 40 y 
aun 50 por 100. 
E l ingenio "San Antonio" 
Reproducimos de nuestro apreciablé;. co-: 
lega local el "Avisador Comercial," el si-
guíente suelto: 
"Kl ingenio • "San 
druga, ha sido adqi 
$600,000, moneda a 
cido comercianíe 5 
drés Gómez Mena. 
Antonio," sito en Ma-
rido en la cantidad de 
lerlcana, por el cono-
hacendado señor An-
lovinrnento marítimo 
E l Alfonso XHE 
A'yer al medio dia fondeó en puerto 
procedente de Bilbao, Santander y 
Coruña, el vapor correo español ^ A l -
fonso X I I I , " conduciendo carga ge-
neral, correspondencia, 136 pasajeros 
para la Habana, ]i6 de trasbordo y 70 
de tránsi to. 
E l Havana 
(Para Nueva York salió ayer á las 
cinco y media de la tarde el vapor 
americano ^Havana," llevando carga 
general y pasajeros. 
















































-México. Xew York. 
-Mérida. Veracruz y Progreso. 
-Frankenwald. Veracruz y escalas. 
-Antonina. Hamburgo y escalas. 
-Sigmaringen. Bremen y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-£5hahristan. Amberes y escalas. 
-Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
-Monterey. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Bavaria. Progreso y escalas. 
-Havana. New York. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Texas, avre y escalas. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Eger. Hamburgo y escalas. 
-Brasilof Barcelona y escalas. 
-Martín Sáenz. New Orleans. 
-Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
-Numantia. Hamburgo. 
-Antoniná. Puerto México. 
-Reingraf. Boston. 
-Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
-Alfonso x m . Veracruz y escalas. 
-Montserrat. Colón y escalas. 
-La Champagne. Veracruz. 
-México. Progreso y Veracru.-. 
-Frankenwald. Vigo y escalas. 
-Mérida. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Antonina. Tampico y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Monterey. Progreso'y Veracruz. 
-Bavaria. Canarias y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Argentino. Canarias y escalas. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-Texas. Progreso y escalas. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
-Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
-Antonina. Coruña y escalas. 
—Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 2 
Para New York vapor americano Havana. 
Para New OrleanS vapor americano Chal-
métte. 
SUQUES CON EtGISTEO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIIT, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne, por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, Co-
ruña y Santander, vapor alemán Fran-
kenwald, por Heilbut y Rasch.. 
Para Mobila vapor noruego Times, por L, 
V. Placé. 
Para New York vapor americano Mérida, 
"pb'r 'Zalcíó y Ca.' 
Para • Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
,. mette, por , A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHABAS 
Día. 2 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
21 pacas y 208 tercios de tabaco. 
274 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES DE CALCTAJC 
ENTRADAS 
Día 2 
De' Calbarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con efectos. 
De id. goleta Angelita Grant, patrón Mo-
rell, con efectos. 
De id. goleta Francisco Javier, patrón Co-
lomar, .con 300 sacos y barriles yeso. 
De Matanzas goltea María, patrón Mir, 
con 20 pipas aguardiente. 
De .Taruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con 80 metros arena. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 




Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Oabañas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para id. goleta Caballo Marino, patrón Ló-
pez, con efectos. 
Para Santa Lucía goleta Marta, patrón 
Alemañy, con efectos. 
Pa*a Cárdenas goleta Jnana Mercedes, na-
trón Ballester, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
j trón Valent, con efectos. 
Para Jaruco goleta Dot- Hermanos, patrón 
Fernández, con efectos. 
El "San Antonio" se halla en buena si- i 
tuación y ha sido una ftnca que por su ' 
acertada administración ha dejado positiva ! 
utilidad; dada ¡a idoneidad' de su nuevo 1 
dueño, puede asegurarse que mejorará aun i 
más la tinca, colocándolo á ia altura de i 
las otras dos que posee: el "Gómez Mena" i 
y el "Amistad." 
C e n t r a l " S a n t a L * u i c i a " 
Leemos en el-tíltimo mím'ero de "El Eco-i 
de Holguín," llegado á esta redacción, que ] 
á ñnes de Septiembre próximo quedará ter-
minada la . línea férrea que ha .-de unm al i 
STari central "Santa Lucía con Gib'ara, 'Hoi-^ 
güín. Chaparra y otros centros de pobla--, 
ción do estas jurisdicciones. 
Fl principal objeto de la nueva vía'.fé-
rrea es alimentar los medios de fácil trans-
porte de la caña que se siembre en Ya-
bazón, Jandinga, Cantimplora y otros lu-
gares próximos á la misma; pues el pro-
pósito de los señores Sánchez. Hermanos 
es aumentar la producción azucarera, de 
160 mil sacos en. que está calculada la za-
fra que termina en breve, á 2-50 •mil á .que 
ascenderán las venideras. 
La iniciativa feliz de 'los dueños del 
"Santa Lucía," merece el aplauso de toda 
persona amante del progreso; .y como nos--
otro^ nos contamos en ese número, se lo^ 
enviamos muy entusiasta. 
•MOVIIVHENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores José Escobar, Felipe oGnzález, 
María R. López, Grace Cabera é hijo, José 
R. Cuello, Alberto Balje, Oscar Larrañaga, 
María Ariosa, Mercedes Ariosa Martínez, 
José Bilbao, Vlctorine Rodney, María Ca-
rrizosa, Harry Hess, José Clemente Vivan-
co, Eduardo Azcárate, Helena Azcárate, 
Nicolás Azcárate, Rafael Azcárate, Jorge 
Bombalier, Juan L. Cacho, Christian J. 
Beck, Ralph Davies, Isabel C. viuda de 
Oña, Antonia de Oña, Carmen de Oña, Isa-
bel de Oña, Antonio G. de Aguiar, María 
T. de Aguiar, Saturnino M. Parajón, An-
tonio Bustamante, Isabel Bustamanté. Da-
río Bustamante, Gustavo Bustamante, Oli-
va Cleland y 1 criada, Amada Roque Ed-
gardo Rabel, Enrique Heilbut, Diego Mon-
tero, Margot y Estela Montero, Ramón 
Grau San Martín, Thos. Turull y señora, 
'Margot Jtistiz, Chas Berkowits, Angela, Ló-
pez é, hijas, Lutjrarda, Carmen, Josefina y 
José Manuel López, Mande Mae Etarlck, 
Eduardo Uteuíruh y señora, Juana C. Cur-
tís. Isabela C. de Collazo, Ramiro Collazo, 
Elsa - Collazo, > René Montmehan, Richar 
Moni mohán. 
Jolando Montmehan, TVilliam Morhme-
dian, Rita Mayans, Ilazel Patriok, Jamos 
Joggins, Horace Ferguson, Virgilio López 
Chávez. Manuel López Chávez, Rafael Sán-
chez, Alfredo Sánchez, Constante Diego, 
Concepción Diego, Josefa Martínez v fa-
milia, Rafael Pazos y sfeñora, Mrs. Samuel 
Israel, Zenaida del Portillo, Elvira Obre-
g.ón,it Carlos Elvira, Evarista y Silvia Obry-
gón, Carlos Bacarisse, Olga Bacarisse, Eu-
genia Bacarisse, Marino Díaz, Elisa y Mar 
ría Calvo, Félix Fernández de Castro, Pedio 
Fernández de Castro, Sandalio Fernández 
CuerVo,-Justo Carrillo, María Carrillo. Co-
cilia Rubens, Hertha Rubens, Cecilia C. de 
Saavedra, María A. Saavedra, Francisco 
.Ramírez, y señora, T. C. Cluidos, José M 
de la Torre. María de la.Torre, Pedro de 
la Torre, Hermán Olavarría, Inés M. de 
Olavarría, Carolina Olavarría y criada. 
Juan J. de Mutiozabal, Edith P. Barlow 
é hija, Edgar Pollack, Ramón Prendes, Na-
poleón Dupony, Mercedes L. de Besosa, 
Blanca Besosa, Wanda Besosa, Riña Beso-
sa, José García Montes, Teresa García 
Montes, Frank García Montes, Oscar Gar-
cía Montes, Guillermina García Montes, 
Jorge García Montes y 2 criados, Manuel 
Porto, Juan Francisco O'Farrill. 
MANIFIESTOS 
Junio 2 
Vapor americano Oilvette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Kohly y Ca.: 10 barriles peras. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 
4 cajas árboles, 1 caja vidrio y 20 huacales 
frutas. 
J. F. Muray:2 02 barriles papas. 
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Greenbacks 9% 9%p!0P. 
Plata Española 98 98% p|0 V. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar» 
ue á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarlos de turno: para Cam-
bios, J. de Montemar; para azúcares, E. 
Alfonso; para valores, J. E. Moré. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 2 de Julio de 1910. 
GOTiZACÍOfí 0FÍ0UL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español de 
98 á 9814 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 sin 
Id. de 16 millones 107 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 118% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 122 
Bonos de la Habana ÍÍIec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 106% 108% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 110 115 Ex. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t es 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . 101 105 Ex. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 99 
ACCIONES 
Banco Español de Ja isla de 
Cuba 104% 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 55 100 
Banco Nacional de Cuba. . 110 129 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 94 94% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
. cidad de la Habana. . . 98 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 107 112 
Id. id. (comunes) 110 120 
Compaüía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 105% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company. 60 63 
Habana, Julio 2 de 1910. 
m i de pííííü o a 
PRESIDENCIA 
Licitación para la construcción de un Hos-
pital en la ciudad de Manzanillo, 
Oriente. 
Hasta las dos de la tarde del día quince 
del mes de Julio de 1910, se recibirán en 
la Secretaría de esta Institución, sita en 
la calle de Saco núm. 19, de esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción del Hospital "Caymarí," y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección de 
Eeneñcencia en la calle de Tacón núm. 5, en 
la Habana, y en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, en Santiago de 
Cuba, se hallan de manifiesto los planos 
y se facilitarán al que los solicite Infor-
mes y pliegos de condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymari. 
Juan A. Roblejo, 
Presidente. 
C 1775 alt. 15-15 Jn. 
ANUNCIO. SECRETARIA DE OBRAS 
Públicas. Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. Licitación para la subasta de cons-
trucción de un puente sobre el río "Macu-
rijes" en el camino de Mántua á Baja. 
Pinar del Río, Junio 20 de 1910. Hasta las 
tres de la tarde del día 5 de Julio de 
1910, se recibirán en esta Jefatura, "Má-
ximo Gómez" Núm. 32, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de 
un puente de acero, modelo oficial núme-
ro Io. de 120' de luz con estribos de hor-
migón hidráulico y sus avenidas de acceso 
sobre el río "Macurijes" en el camino d« 
Mántua á Baja y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán in-
formes y se facilitarán impresos á quie-
nes los soliciten. Virgilio Reyneri, Ingenie-
ro Jefe, Interino. 
C 1828 alt. 6-23 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuuí ivmíento . 
PLUMAS DE A&ÜA 
SEGUNDO T R I M E S T R E L>E 19tO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Segundo Trimestre de 
1910 y á los anteriores que no se haji po-
dido poner al cobro hasta ahora, á las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, todos los días hábiles, 
desde el 5 de Julio al 5 de Agosto, duran-
te las horas comprendidas de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles que 
el día 6 de dicho mes de Agosto quedan in-
cursos los morosos en el recargo del diez 
por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1910. 
Publíquese. El Alcalde Municipal, 
Julio de Cárdenas. 
El Subdirector, Director Interino, 
J. Sentenat. 
C 1881 5-1 
BANGO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obteni-
das en el primer semestre del corriente 
año, acordó en sesión de ho3r, que se re-
parta un dividendo de DOS por ciento en 
oro francés, sobre las cincuenta mil ac-
ciones de á cien pesos que existen en 
circulación; pudiendo los señores Accio-
nistas acudir á este Banco, en días hábi-
les y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el 
día 15 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtien-
do, que se han de cumplir los «•equlsitos 
que acerca del particular, previene el Re-
glamento. 
Habana, 2 de Julio de 1910. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 1898 5-3 
C O M P A Ñ I A 
DE 
GAS 7 E L E C T R I C I D A D 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El señor Juan Bautista Ribis ha parti-
cipado que se le han extraviado los certi-
ficados números 1,571 de dos acciones, 239 
de trapasos de residuos de $40.00 de re-
siduo de acción, y el título número 250 da 
dos Obligaciones Generales Consolidadas 
de esta Compañía, expedidos á su nombre 
en 2 de Septiembre de 1905 los dos prime-
ros, y en 16 de Abril de 1909 el último, so-
licitando se le expidan duplicados de los 
mismos; y la Junta Directiva ha dispues-
to, en sesión celebrada en 7 de los corrien-
tes, se haga público en tres periódicos de 
esta capital durante tres días en cada uno 
de ellos, que si en el transcurso de trein-
ta días, á contar de la primera publica-
ción, no se presenta reclamación alguna 
contra dicha solicitud, se accederá á la 
misma, declarando nulos y sin ningún va-
lor, los certificados extraviados. 
Habana, Julio 1 de 1910. 
'519 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
3-3 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS 
MUTUOS CONTEA INCENDIOS 
P R E S I D E N C I A 
La Comisión nombrada en la primera 
sesión de la Junta General ordinaria ve-
rificada el 9 de Mayo último, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuen-
tas del año 1909, ha terminado su come-
tido. 
' Lo que comunico á los señores asociados, 
citándolos para la segunda sesión que ten-
drá efecto á la una de la tarde del día 6 
del mes de Julio venidero en las oficinas, 
Empedrado número 34, en esta capital, 
cualquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación de la Memo-
ria y cuentas mencionadas y decidirá so-
bre los intereses sociales dentro de los lí-
mites fijados por los Estatutos, según lo 
disponen los artículos 36 y 37; advirtién-
doles que serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que se tomen con arreglo á los 
mismos, aun para los que no hayan con-
currido. 
Seguidamente de celebrarse la Junla 
General ordinaria, se verificará otra ex-
traordinaria, según acuerdo del Consejo de 
Dirección de Io. del que cursa, para dar 
cuenta de los particulares siguientes, para 
su aprobación, si se estiman convenientes: 
1. —Proposición de que se reparta á los 
señores socios el cincuenta por ciento del 
sobrante de provisión de 1909. 
2. —Autorización para poder emplear des-
pués del 30 de Abril de cada año, las tres 
cuartas partes del fondo de provisión, en 
bonos de la República de Cuba del em-
préstito de los $35.000,000, y en láminas 
de la primera y segunda hipoteca del 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Habana, 6 de Junio de 1910. 
C 1706 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt. 6-6 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
CUPON NUMERO 9 
Venciendo en primero de Julio de 
1910 el Cupón número 9 de los Bonos 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional." se avisa á los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Julio Io. 
próximo venidero en adelante, de 12 M 
á 3 P. M. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solici-
tud al Banco Nacional dé Cuba. 
Habana. 2-i de Junio de 1910. 
C. 1841 10-25 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C A 
DE ALUMBRADO Y TRACCION 
S A W TF| A G O 
Venciendo el próximo día 1". de Julio 
de 1910, el cupón núm. 3 de los Bonos Hi-
potecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á, los tenedores de los mismos 
que desde el día 3 del citado mes de Ju-
lio será pagado por las Cajas del Banco 
Español de la Isla de Cuba en esta plaia 
el referido cupón y por los corresponsales 
del mismo en New York, París, Londres y 
Berlín, The Trust Company of America, 
Marcuard Meyer Borel y Ca,, A. Ruffer & 
Sons y Commerz und Dlsconto Ban, res-
pectivamente. 
llábana, 25 de Junio de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 1862 5.29 
m m m m m de is m m 
y A t e e i i í s ñ f m i M i É i a 
(Compañía Internacional.) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5 por 100, que para el cobro de los inte-
reses conrrespondientes al semestre que 
vence en 1". de Julio, 6 sea un 2% por 100, 
á razón de $1.25 oro español por cada £10, 
deben depos'tar sus láminas en estas Ofi-
cinas, Egido núm. 2. altos, Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los mártes, 
miércoles y viérnes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes ó juéves. 
Habana, 30 de Junio de 1910. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1872 10-30 
Letras en Pesetas 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
Banco de la Habana 
1620 1-Jn. 
de m m i de 
D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
rU í L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará los días 
10 y 17 del corriente mes, en los Salones 
del Centro Gallego, á las 12 del día. 
El 10 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 17 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo. 
Los señores socios deberán exhibir el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de Junio último. 
Habana, 3 de Julio de 1910. 
El Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
C 1896 8-3 
B A I V O S 
¡OJO! No confundirse con otros. Si "Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
I . B A ' L C S L í i i í O O i ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1E 
g. m m cunos y gis. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-1A 
J . A. B A N C E S Y C O M P . 
BAÍÍQUKBOS 
Teléfono númaro 36.—Obispo número 21-1 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobré 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co» 
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 




SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
FstaWecírta en el "Centro Gallep" 
TKL.EFOXO 1565 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interfis, y hace giros 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn 
W. G E L A T S Y Gomp 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 150-1X7 
E u o s d b H . á 
BANQUUICOS 
MERCADERES 11 m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarguo', 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 1B6-1A 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 9 
corta v larga visca y dan tartas de crédito 
bebro New York. Fildelfia Naw Orieans, 
San Francisco. Londres. Paríj. MadrM, 
Barcrelona y demás capitales y ci^ciales 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señorea F. B,. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 
nociones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
•lad, cuyas cotizaciones s© reciben por cabl« 
i ¡ariamente. 
1064 78-1A 
BANCI ESPAÑOL DE L i ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE GíROl 
l i a c e p a ^ o s p o r o l o a b l e , F e G Í l i t ^ c a r t a s 
d e o r é d l t o y á i ^ o s d o l e t r a . 
en peyuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo« 
pueblos de Espafta é islas Canarias, asi corno sobre los Blstadoa Unidos da América, In-
glaterra, Francia, Italia y Alemania. 
34 1602 1-Jn. 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual* 
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen ia más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad d© Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S'üiOtmSAL E N N U E V A YORK. CAÍLÍDE DE W A L L No. 
1, RECIBE C-USTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
P O N D I ^ Í C I A \ 
1594 1-Jn. 
is vale pcaver pe tener pe Mentar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable do Se-
guros contra incendios, como ÉL IRIS, cu-
yo domicilio oe halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324.49, según comprobantes que. obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
La Comcañia EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palr.cio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanab&coai 
Antes de asegurar usted su propicdadi 
acuda á las oficinas de la Compañía, callo 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos d« 
seguros de esta Compañía son ios más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte ai público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de !a palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios* 
Habana, Mayo 31 de 1910. 
1642 1-Jn, 1 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ióp do la mafíana.—Julio 3 de 1910; 
Han causado gran sensación en Eu-
ropa las declaraciones del teniente 
r i l r i c h , antiguo oficial prusiano, que 
fué, en los campos de la Manchuria, 
corresponsal de la Gwzette de Colog-
ne, cuando la contienda ruso japone-
sa, y que acaba de publicar un intere-
t-antísimo libro titulado " E l Ejército 
Ruso, á la bora del fuego, durante la 
guerra d - 1904-1905. 
Ullr icl i pinta á las fuerzas moscovi-
tas colocadas al Sur de Moukden, en 
una amplia posición atrincherada y 
dispuestas á la ofensiva. 
A l general Kouroptakine le faltó en-
tonces audacia, voluntad de vencer á 
todo precio. Como jefe de Estado Ma-
yor de Sfróbelef, Kouroptakine ha-
bía prestado importantes servicios ipre-
parando prolijamente la ejecución de 
los planos de su superior. Como jefe 
de Estado Mayor era un colaborador 
concienzudo, pero como general en je-
fe le faltaban las principales condicio-
nes: la energía,, la acometividad y el 
valor de las responsabilidades. 
" E l soldado ruso—añade el oficial 
prusiano—es más propio también pa-
ra defensiva que .para la ofensiva. Y 
el que da primero, da dos veces." 
"Faltaban jefes que les ofrecieran 
u n buen -ejemplo, 
"Después de la batalla de Moukden, 
algunos geenrales de brigada huyeron 
con la velocidad máxima de sus caba-
Üos. Mucho?, jefes y oficiales tiraron 
sables y mantas para correr más libre 
y rápidamente. 
"Hubo, sin embargo, hombre de ace-
rado temple, como los generales Orlof 
y Renvenkamff; pero dichos hombres 
fueron los menos, hablando en plata." 
i Lías declaraciones del teniente Üll-
rich tienen u n fondo acerbo y una for-
ana hiriente. 
Por eso han movido tanto la opinión 
.europea. 
i E l catolicismo está cada vez más 
arraigado y próspero en Holanda. 
Según datos de u n ministro protes-
tante, los católicos holandeses han t r i -
butado á la Iglesia, desde 1830 hasta 
1900, nada menos que 500 millones de 
florines, lo cual resulta más notable si 
se tiene on cuenta que dichos católicos 
pertenecen casi todos á las clases me-
dia y obrera. 
E n 1805 había en Holanda 673 pa-
rroquias y 925 sacerdotes de nuestra 
religión; ahora hay 1,015 parroquias y 
2,319 sacerdotes; como se vé por estas 
cifras, el aumento es altamente consi-
derable. 
Durante ios primeros diez años del 
siglo X X , .!a población del imperio ale-
mán ha aumentado de 56 á 64 millones 
de habitantes, siendo mayor el número 
de las hembras que el de los varones. 
Desde 1371, en el espacio de tiempo 
que Alern-nia se ha hecho de u n país 
egrícola un país industrial, la propor-
ción de las ciudades y los campos ha 
cambiado considerablemente. 
E n 1871 habían 14'72 millones de 
habitantes en las ciudades y 62'22 en 
los campos. 
E l número de los habitantee urba-
nos, en 1905, había aumentado has-
ta 20 millones. 
Ha.: poco se calculaba que hubiera 
.§8'82 millones en las ciudades y 25'82 
millones en los campos. 
Xo se pueden dar más exactas ideas 
del progreso de un pueblo. 
En todas partes cuecen habas y en 
todas paites se producen grandes es-
cándalos parlamentarios. 
En la Cámara francesa acaba de 
ocurrir uno monumental. 
M. Monprofit. diputado liberal por 
Angers, dijo á voces que le habían 
ofrecido la cinta de la Legión de Ho-
nor, si pagaba 50,000 francos por ella. 
Armóse Ja gorda. 
Sus compañeros de Congreso pidie-
ron al denunciante que expresara el 
nombre do quien así especulaba con 
las cosas más sagradas de la patria. 
M. \Monprofit no quiso cantar el 
nombre. 
En vano le concitaron elocuentes 
oradores. 
Permaneció mudo. 
Inmediatamente, por abrumadora 
mayoría, se acordó " inval idar le ," ya 
que tenía ia lengua tan suelta y tan 
floja la convicción. 
Después de la muerte de Eduardo 
V I I , la bandera real siguió flotando 
en el palacio de Buckinghan, como ho-
nor e^péciídísimo á la reina-madre, que 
estaba allí todavía. 
Esta bandera era la particular del 
rey muerto; y el hecho de que aun flo-
tara sobre el palacio dio lugar á nu-
merosos comentarios. 
E l hecho se explicaba por no exis-
tir en Inglaterra una enseña especial 
para las reinas viudas que no gobier-
nen. 
Para remediar por de pronto la de-
iiciencia, el gobierno ha hecho diseñar 
y construir un pabellón, que ya flota 
sobre las habitaciones de la viuda re-
gia. 
Dicho pabellón mide ocho metros de 
largo por cuatro de ancho, y ostenta 
á la izquierda, la bandera inglesa, y, á 
1a derecha. Ja bandera danesa. 
El mundo marcha. 
En él nunca fal tarán inventores si 
las cosas siguen como hasta aquí. Sólo 
durante el año pasado buscaron la fa-
ma y el provecho pidiendo patente de 
invención más de treinta mil invento-
res, entre los cuales sobresalen por su 
número los qî e se dedicaron 'á idear 
mejoras y detalles nuevos para los ae-
roplanos y los patines de rodillos. 
Los alfil orones de sombreros no se 
escaparon del genio inventor de las 
mujeres. En lo tocante al automovilis-
mo, los estudios se encaminaron prin-
cipalmente á obtener un sistema per-
fecto que permita denunciar de un mo-
do visible las excesos de velocidad. 
En la maquinaria se observa tenden-
cia á facilitar la mano de obra en za-
patería. Las patentes de juguetes fue-
ron el año pasado más numerosas que 
nunca. 
E l número de mujeres inventoras 
llegó á 648 ó sean 76 más que el año 
anterior. 
La mayoría de los inventos eran inú-
tiles, pues de 30.603 patentes solicita-
das sólo se concedieron 1,065. 
Nuestro colega Las Novedades nos 
da esta interesante noticia: 
" H a llegado á San Petersburgo. y 
se ha presentado en las oficinas del 
Estado Mayor Central, un anciano, lla-
mado Kmiazhoff, manifestando deseos 
S O L O UN DIA D U R A S U C A T A R R O 
Si t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a de S A R R A y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My. 
CURA C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
1648 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y c i é 4 ó 5 . 
de aportar datos interesantes para los 
historiadores del porvenir sobre la en-
trada de Napoleón Bonaparte en Mos-
cou en 1S12. 
Kmiazgoff fué testigo presencial de 
aquellos sucesos memorables. _ 
Tenía entonces veintiún años, y es-
taba de dependiente en un comercio de 
Moscou. 
Conserva una gran memoria, y re-
cuerda -aquella gran página de la his-
toria napoleónica. 
A pesar de sus ciento diez y nueve 
años. Kmiazkoff disfruta de la más 
perfecta í^alud y de una completa lu-
cidez inteelctual. 
Siendo ya octogenario, sufrió una 
1 caída y s-i rompió una pierna, 
i Desde entonces necesita andar con 
muletas. . 
Pero ni aquel percance ni el peso 
formidable de su avanzada edad han 
producido el menor trastorno en la sa-
lud general de su organismo. 
Con sus ciento diez y nueve años 
acuestas, el contemporáneo de Napo-
león Bonaparte "es un hombre jo-
ven." 
¿Qué sería del mundo si Napoleón, 
sin Santa Elena, hubiese vivido tanto 
como el ruso Kmiazkoff? 
1638 
LAS MEJORES CMEZAS SON LAS BEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
• - - T I V O L I 
A G ü I L a T T T 
CERYEMS OBSCDRAS 
- EXOELS iOR -
E N E L PUNTO MAS ALTO, MAS 
FRESCO Y MAS SALUDA-
B L E DE L A VIBORA 
A L Q U I L A j M O S A P A E / P A M E ' N -
T O S P A R A F A M I L I A S , C A L L E B E -
N I T O L A C U B R U E L A E S Q U I N A A 
P R I M E R A . R E P A R T O R I V E R O . 
J. E. BARLOW 
Prado 126 
Altos del café de Tacón 
C 1876 l t .30 Rd.l0. 
© ® ^ S E J @ P A R A S E G U I R 
Contra la neurastenia, la debilidad del 
sistema nervioso, contra el agotamiento de 
las fuerzas vitales, existe un remedio real-
mente maravilloso, es la verdadera NEU-
ROSINE PRUNIER, que recomendamos, 
particularmente, á nuestros lectores. Da 
NEUROSINB PRUNIER, aconsejada por 
las autoridades medicales del mundo en-
tero, véndese en todas las farmacias. 
- MALTIMA - -
Lias cervezas claras £ fe^^g ©onríeoen, t*»'» obscuras esteín indicadas 
Fmucipalmeate para las criaaderas, ios miüo*, 1»* c » a v a l o c i e n t e s y los 
ancianos* 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
{HABANA OFICINAS; Ü N I ™ 31 Teléfono 6137 
Calíala de Palatoa 
Teléfono ($064 
1595 
t I N l - J n 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 











n» be nrrm 
PARÍS, 8, Rué Violenne 
y en todas farmacias 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
25 de Junio. 
Mr. Roosevelt está ahora en un pe-
río'do de relativa inacción. Lo único 
que los periódicos nos cuentan de él 
es que h-a toan que tea do con sus Roug-h 
Riders ó équites voluntarios (en la-
tín de la Universidad de Oxford), que 
se le ha visto, con som'brero de j ip i ja-
pa, en la redacción de la revista "The 
Outlook," de la cual es co-director; 
que le ha estrechado la mano á un 
muchacho que Le entregó un telegra-
ma, y que se niega á hahlar de políti-
ca. " N o es seguro—ha declarado—• 
que hahle de ella dentro de dos meses 
y es posible que nunca vuelva á ha-
blar ." Esto último hay que tomarlo á 
broma, puest* que Mr. Roosevelt. al 
desembarcar en Nueva York, prome-
tió al pueblo americano ayudarle á re-
solver sus grandes problemas; y esto 
no es cosa, que se pueda hacer por se-
ñas. E l "destructor de monstruos" 
—'como le llamó el jovial Lord Cur-
zon—aun ha de hablar y escribir mu-
cho ; lo primero, porque lo tiene en 
la masa; y lo segundo, porque se lo 
pagan bien. Se dice que en estos últi-
mos años ha ganado unos ciento cin- ! 
cuenta mi l pesos; y es verosímil, por-
qué, en materia de libros, lo que más 
se vende no es lo mejor, sino lo de j 
más actualidad y lo más anunciado, j 
Si el emperador Guillermo', que es hoy | 
el personaje que más trabaja el recla-
mo, después de Mr. Roosevlt, se le 
ocurriese puhlicar una novela, colo-
caría muchos miles de ejemplares. Pe-
ro no le ha dado por la literatura y si 
por la música y ha incurrido en un 
"Himno á A l g i r , " que ha resultado 
"Himno á Morfeo," por lo que hace 
dormir al auditorio. 
E l Presidente Taft está inocente, 
hasta ahora, de todo pecado musical 
ó literario. N i siquiera prodiga los 
mensajes al Congreso, como su ante-
cesor; y si pronuncia frecuentes dis-
cursos, no son largos ni de pretensio-
nes. Sería un buen Presidente si no 
tuviera que pensar en su reelección y 
si no le hiciese sombra Mr. Roosevelt. 
En estos días ha ganado algún terre-
no en la opinión públ ica ; y, como di-
ría el " S u n , " de Nueva York, ha su-
bido el " t a í t ó m e t r o . " L o que ha he-
cho merece alabanza, porque puede 
costaade algunos miles de votos. 
Mr. Taft se ha opuesto á una exi-
gencia excesiva, y hasta inmoral, de 
los gremios ohreros ó Labor Unions 
La Cámara de Representantes ha or-
denado, por 152 votos contra 105, á 
sus delegados en 'la Comisión Mixta 
que ha de dictaminar sobre nn pro-
yecto de ley concediendo varios •cré-
ditos, que mantengan una disposición 
por la cual se prohibe que el dinero 
destinado á la aplicación de la ley 
contra los " t r u t s " se pueda emplear 
en perseguir judicialmente á los gre-
mios ohreros que delincan cuando ha-
gan "boycotteos" contra los patro-
nos. Esto es: la ley contra el capita-
lista, la impunidad para el bracero; lo 
que aquí se llama "legislación de cla-
se;" mejor dicho, contra una clase. 
E l Presidente se ha opuesto á que 
prospere esa enormidad, piarienta cer-
cana de aquella otra que los "laboris-
tas" intentan hacer prevalecer en I n -
glaterra, y por la cual los gremios 
obreros no estarían sujetos á respon-
sabilidad pecuniaria por los perjui-
cios que causasen á la propiedad. 
La oposición de Mr . Taft no ha 
agradado á los gremios; el de maqui-
nistas de locomotoras le ha enviado 
un telegrama, en el cual protesta con-
tra lo de "emplear el dinero del pue-
blo en impedir á los trabajadores el 
mejorar de condic ión ;" á lo cual ha 
contestado el Presidente, ratificándo-
se en su actitud, y añad iendo: " E l 
trabiajaclor y el obrero agremiado, se-
gún tengo entendido, sólo piden igual-
dad ante la ley. La legislación de cla-
se y el privilegio, aun siéndole expre-
sa mente favorables, no serán, k la lar-
ga, de beneficio ni para él ni para la 
sociedad." La Cámara de Represen-
tantes, dejándose guiar por el Presi-
dente, ha renunciado á ese pernicioso 
disparate; y la opinión aplaude á Mr. 
Taft, porque en esta ocasión no ha he-
cho politiquilla y no se ha asustado 
ante la perspectiva de perder los vo-
tos de los gremios para su reelección. 
Con lo que se ha corroborado la im-
presión de que, en lo relativo á las 
pretensiones del "trabajo organiza-
do"—ó agremiado—está más á la de-
recha, ó menos á la izquierda, que 
Mr. Roosevelt. Algunos periódicos 
creen que esta conducta del Presiden-
te favorecerá mucho al partido repu-
blicano en las elecciones legislativa» 
deLo toño ; pero eso es aventurar de-
masiado ; porque aquí las elecciones 
suelen dar sorpresas; y en las que se 
efectuarán en Noviembre próximo, 
han de entrar varios factores. 
No son así las elecciones cubanas, 
en las que no figura más factor que el 
burocrá t ico : la gente que cobra y la 
oue aspira á cobrar; los " i n s " y los 
"outs ," como dicen los americanos. 
Pero, si no .en esto, en otras cosas se 
parecen las dos repúblicas. En Cuba, 
según se nos telegrafía, se ha conce-
dido por el Congreso el estableoimien-
to de un Monte Cario, en el que se po-
drá jugar á todo; aquí hay una ciu-
dad. Peno, en el Estado de Nevada, 
donde se va á celebrar un " m a t c h " 
pugilístico. que no ha sido permitido 
en San Francisco y en otras localida-
des y donde los juegos de envite son 
considerados industrias lícitas y for-
man parte de los ingresos municipa-
les, "Basta—dice un despacho—.con 
sacar y pagar una licencia para poder 
explotar el " f a r o , " 'la ruleta y el 
monte." Y se añade en ese despacho, 
oscrito, al parecer, por un ironista 
" A q u í está, también, la Universidad 
de Nevada." Problema : ¿se ha puesto 
allí la Universidad para tentar á los 
jugadores, haciéndoles ahandonar el 
"monte ele tres cartas" por el estu-
dio, ó se ha autorizado las timbas pa 
ra amenizar algo la existencia de los. 
jóvenes que acuden al templo de M i -
nerva ? 
En Cuba se ha hecho una amnistía, 
que, como sentido jurídico, está á la 
altura de aquella decisión por la cual 
Faustino I , Emperador de Hait í , á un 
individuo, condenado á presidio, le 
'-conmutó" esta pena por la de muer-
te. Aquí, en el Estado de Tennessee, 
hay un Gobernador, Patterson, que 
en tres años ha concedido nada menos 
que 956 (novecientos cincuenta y seis) 
uidultos individuales; y según se di-
ce han sido "bartered for legisla-
t r o n ; " ó en castellano, con ellos ha 
comprado el Gobernador los votos de 
los miembros de la Legislatura en fa-
vor de ciertas medidas que le intere-
saban. Es un Gohernador clemente; 
pero su .clemencia no es la de Tito. 
Añadiré , para completar la semblan-
za de este funcionario, que su adver-
sario en las elecciones de Gobernador 
fué asesinado durante la campaña. 
Los tribunales 'condenaron al mata-
dor á veinte años de prisión ; y el Go-
bernador lo indul tó cuando aún esta-
ba húmeda la tinta de la sentencia. 
En Cuba, un representante contó 
en la Cámara que á otros les habían 
ofrecido dinero por votar algo. Y 
aquí, ayer, en el Senado, Mr. Gore, 
que representa á Oklahorna y que tie-
ne la particularidad de ser el único 
legislador ciego que ha hahido en es-
te país, ha dicho que se le había ofre-
cido cincuenta mi l pesos para que no 
se opusiese á un negocio mal oliente 
de tierras públicas. 
Sin duda, las dos repúblicas tienen 
algún pareeido; pero no más que al-
guno. Y en todo aquello en que no se 
parecen la ventaja está de parte de 
ésta, que podría decir á su vecina y 
protegida y " platteada," como el per-
sonaje de Calderón: 
. . . aquestas penas mías 
para hacerlas, tú, alegrías, 
las hiíbieras recogido. 
X . Y. Z. 
no que la oposición. Haya Justicia 
en el gobierno para que haya paz en 
la oposición. No haya proscriptos pa-
ra que na haya rebeldes. Por la Jus-
ticia y la Libertad se mantendrá la 
Paz. Pensemos más en Cuba, en la in-
dependencia, en la república, que en 
nuestros intereses personales. Así lo 
demanda el patriotismo." 
Ya ve el general Núñez como el par-
tido conservador no discrepa mucho de 
sus ideas revolucionarias. E l partido 
| puede i r al retraimiento, y E l Mundo 
j sabe que el retraimiento es precursor 
, de la revolución. Entonces Núñez no 
hace más que irse á la vanguardia, ó 
más exacto, á la retaguardia del parti-
do conservador, porque después que 
éste se retraiga, vendrá Núñez con el 
machete en alto á. . . precipitar la ac-
ción de un artículo de la enmienda 
Platt. 
El partido conservador no irá nun-
ca á la revolución; no matará la va-
quita, ó sea la República, pero está 
dispuesto á t irar de la soga para lle-
varla al matadero donde Núñez pue-
da ejecutarla. 
Bien se ve ahí que por todos los 
rumbos se v a . . . al destino manifiesto. 
Piense usted, joTen, que to • 
mando cerveza de L A T U O P I ^ 
C A I i lleerará á vieio. 
R E U M A T I S M O CRÓNICO 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó líenen deformadas las artic ila-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Oma¿il tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente Jos dolores reumáricos, aun lob 
más crueles y antiguos y vor rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas-
y cuali|«iera que sea su asiento : las 
costillas, los ríñones, lo^ miembros ó ia 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESl'ÍJES 
1-Jn. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagdl conforme á los últi-
mos decubrimíentos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio ae produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, k 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, c u í d e s e 
de exigir en la etiqueta la palabra 
Omag-il y las s eñas del Depósi to gene-
r a l : Maison L . F R E R E , 19, rué Jacob. 
Par í s A 
L A P R E N S A 
E l general Núñez al salir del par-
tido conservador, alega, entre otras cau-
sas, la de que el partido ha manifesta-
do que no irá á la revolución, y el se-
ñor Núñez cree que no debía haberse 
maniíestado ta l cosa. 
Quiere hacerse popular, y deduce tal 
vez que el principio revolucionario le 
aportará las simpatías del pueblo. 
Es bien curioso que el general Nú-
ñez se sienta inspirado por tales ideas 
al cabo de meses de haber dicho el par-
tido conservador que no gustaba de re-
voluciones ; y aun es más extraño el 
que ese enardecimiento patriótico del 
general Núñez haya surgido poco des-
pués de su último viaje á los Estados 
Unidos. 
Porque, como dice E l Mundo: 
"Entienden los ilustres universita-
rios y académicos que se hallan al 
frente del partido conservador que 
contra la falta de garan t ías para la 
vida, que contra ía falta de garan t ías 
para la oposición; que contra la t ira-
nía no hay más recurso que el retrai-
miento. E l general Núñez va más le-
jos. Para él el único, el verdadero re. 
medio contra la t i ranía es la revolu-
ción, ' 'ante la violencia gubernamen-
tal, ante la t i ranía , r e t r a igámonos . " 
Esta es la fórmula le los "hombres de 
academia." Pero la fórmula de los 
hombres de acción es la que emplea-
ron los liberales contra un gobierno 
que juzgaron despótico. 
Por lo que á nosotros respecta, 
amantes y devotos, como somos, del 
orden, de la ley, de la legalidad, fer-
vorosos partidarios de la Paz; tenien-
do, como tenemos, una confianza ple-
na en la vitalidad del pueblo cubano, 
hacemos los votos más fervientes y 
cordiales por el triunfo de la política 
del apaciguamento y la concordia; 
porque nunca surj«an en Ouba circuns-
tancias qne obliguen á n ingún par-
tido á retirarse. Porque el retrai-
miento es el precursor de la revolu-
ción. Mantengámonos todos dentro 
de la Legalidad. Lo mismo el gobier-
Si queda alguna esperanza de salva-
ción no es otra que la indicada por un 
cubano de corazón ardiente y puro, 
Bonifacio Byrne, de quien son las 
siguientes palabras que reproduci-
mos de E l Conservador de Oriente: 
Sin embargo, como es la esperanza 
el último baluarte de la vida que aban-
dona el hombre, nosotros' confiamos to-
davía, á impulsos de nuestro incorregi-
ble optimismo, en que hombres que 
pueden hundir para siempre á la Re-
pública, despojándonos inicuamente de 
nuestra personalidad nacional, aun-
que no sea más que por supropio egois-
| mo y su propia conveniencia, se de-
tendrán á tiempo antes de dar un paso 
en el sentido de alterar la paz que ve-
nimos disfrutando. 
Dirimamos nuestros pleitos en fami-
lia, sin dar motivo á que nuestro tutor 
se nos aparezca con la rebaja del Pío 
Paco para moderar nuestros ímpetus 
suicidas y nuestros propósitos demole-
dores. Seamos cubanos, antes que po-
! líticos sectarios. Seamos patriotas, an-
I tes que hombres de partido. Elevemos 
el corazón y resignémonos á soportar 
j las deficiencias del actual gobierno 
que no son incompatibles con nuestra 
j dignidad, mientras que la adulación 
del actual Poder para darle entrada 
I á otro de naturaleza exótica, sería la 
mayor de las ignominias y el más 
afrentoso de los desastres para cuan-
tos aquí hemos nacido, y para cuantos 
aquí viven, identificados con el cálido 
ambiente que aquí se respira. 
Tengamos, pues, la fiesta en pazj 
pensemos en elevar el nivel intelectual 
y moral de la República; engrandez. 
cámosla por medio del trabajo y miré-
monos con amor fraternal los unos y 
los otros, para que no se repita la ate-
rradora pregunta :—'Caín : qué has 
hecho de tu hermano Abel? 
E l consejo de Byrne es tanto más 
razonable y práctico, cuanto que no es-
tamos en ninguna época de tiranía, ni 
de opresiones, n i de exclusivismos gu-
bernamentales. Rige el país un gobier-
no liberal que, si de algo peca, es de 
una extremada condescendencia con 
todos, incluso los adversarios políti-
cos. 
I Quién impide, pues, que la política 
de Cuba se encauce por vías de tran-
quilidad y confianza? E l descontento 
de algunos ambiciosos, y la prodigali-
dad de algunos legisladores. Eso et 
todo. 
N u e v a M e d i c a c i ó n 
Sustituyendo, s in WÜlsmo, el yodo y los yoduros 
bajo todas sus form&s y en todas sus aplicaciones por el 
C Q L L O - I O D E D U B O I S 
/GOTAS V E a Z TAZ, O-IÓDICA. S COLOUDAUBS) 
Cura : 
REUMATISMO. GOTA, ARTRITISMO 
ARTERiO-ESCLEROSIS, LINFATISMO 
ASMA, ENFERMEDADES DE U PIEL y SIFILIS 
D E P U R A T I V O I D E A L 
Su estado coloidal ó de "Vitalización" hace de él el m á s p o d e r o s o 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
aviso importantb. — E l Collo-Xeda m toma á razón de 2 o & 6 9 e « t a « 
por día en los adultos i / a d ó . i . e n los adolescentes y 1/4 d« d b . l s en los ñtfios' 
(Consúl tese la noticia que aconapafia cada frasco). 
Depósito Central : H . D U B O I S , Farmacéatico, 7 , R u é J a d i n , P A B I g . 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
L H O R R A . 
Pocas pcrsqns'S lg:¡or*n qué trhlo enfermedad crn&atuv«n Iss alni«rriin»s nu«*s 
es una «le l*s afseciones mfis geutralizailas, pero como ii uno no ie pusia liablar 
rte estos nadíciminnios. hasta con su mismo raí-dico, si! sabe mucho menós 'ffiíe exi-f-e 
desde algjüor. r.Vs un medicamsníx;, el ZUlxir do V rpini», w y r d a h i 
que las cura nu-icalmeoto y sin ningün peligro. i\To hny más qu* escribir : 
p r o d u c t » , t í j r a n A i s x » x . Atru iar , «Cabawa, pnra recibir franco 
de porte ci loado explicativo. Se yerá cuan f6dl es Horarse ue la e^renneudd 
la mas penosa, cuando no la más dolorosa 
Pe yentafn fisdas las Drocuenas v Farmacia-. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Jul io 3 de 1910. 
BATURRILLO 
De acuerdo con el editorial de " E l 
Comercio," del día 30: "Las Almas 
Bellas" es un hermoso traíbajo, de 
apaciguamiento de ánimo, de resta-
blecimiento de la cordura, de coho-
nestación de arrebatos de políticos. 
.Tampoco yo creo en conjuras crimi-
nales, n i pienso, por un solo momen-
to, que la supresión de periódicos y , 
el'asesinato de hombres puedan nun-
ca consolidar un gobierno n i salvar á 
una nacionalidad. Sobre cimientos 
de sangre no se funda nada estable, 
porque la sangre es líquida, y cuando 
se endurece, se corrompe, y cuando 
se corrompe, hiede, y cede, y pudre 
cuanto sobre ella se levante. Sobre 
bases de temperancia, sobre cimien-
tos de mutuo respeto, en atmósfera, 
serena de paz y de amor, sí que po-
d r í an establecerse instituciones justas 
y buenas. 
En mis invencibles desalientos, des-
pierto, suelen influir, benéficos, mis 
sueños. Cuando los ojos del rostro^ se 
cierran, y con los de la imaginación 
veo recuerdos de ayer y anhelos de 
siempre, la fantasía se imagina^ salu-
dables orientaciones de la conciencia 
nacional y paisajes brillantes de una 
j>.atria redimida y feliz. Por eso soy 
á veces transigentie con la esperanza, 
.si bien pronto renacen á la realidad 
mis pesimismos. 
He dicho muchas veces que vivimos 
todavía en pleno campamento. " E l 
Comercio" reafirma el dicho, y lo ro-
bustece con citas de la magna revolu-
ción francesa: desde la toma de la 
Bastilla hasta la subida del Primer 
Cónsul, P a r í s y toda Francia, vivie-
ron en plena demagogia, en alta fie-
bre de fanatismo patr iót ico. Y las 
exageraciones y las ceguedades, hun-
dieron en sangre inocente la obra in. 
mensurable de redención del espír i tu 
humano. 
Mirabeau, Robespierre, Danton, 
Marat, Desmoulins, Barnave, Petion, 
Vergniaud, la legión simpática de ta-
lentosos y de viriles ¿no se destrozó 
ella misma, dividida en girondinos y 
jacobinos, en amigos de la reina, de-
fensores de la inocencia y apóstoles 
irreductibles del pueblo; y no fué la 
guillotina, bá rba r a y ciega, el pedes-
t a l sobre que se alzó el primer impe-
rio napoleónico? 
Marat mismo, ebrio de sangre, ahi-
to de odios, por patriota, no por la-
drón, incitó al crimen. Su locura, 
que hizo estremecer á la humanidad, 
no fué inspirada en la ambicóin n i el 
medro, sino en la salud de la Francia 
y el éxito de las ideas republicanas. 
Aquí no hay más conjura que la 
inconsciente de todos en daño de 
Cuba. Aquí no hay asesinos paga-
dos, ni déspotas tras las cortinas, n i 
comunistas preparados al despojo de 
lo ajeno, sino enfermos, honda-menté 
enfermos de desesperanza en la suer-
te de la patria y de temor por la pro-
pia suerte personal. 
' Hay delirio de persecución y al-
gidez de agravios, porque no hay con-
fianza en el porvenir n i ga ran t í a del 
inmediato mañana. 
Y á eso han contribuido las impa-
ciencias por el poder, las exageradas 
concesiones al derecho de turbas sin 
preparación, y los procedimientos 
violentos que han determinado la in-
completa organización social. 
En la revolución francesa, la de-
capitación de un rey débil, de una 
madre bella y joven y de numerosas 
mujeres y hombres numerosos que no 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá ¿hijo, Dr. 
^Manuel Johnson y boticas acreditada*» 
¡QUE GAL®i$! 
H A Y QUE MUDARSE A L A 
VIBORA 
AIXJUIbAMOS APARTAMEN-
TOS E N L A CALLE BENITO LA-
G-üERUELA, ESQUINA A PRIME-
RA, REPARTO RIVERO, CASA 
CONSTRUIDA Y P I N T A D A DE 
NUEVO. 
J. E. BARLOW 
Prado 126 
Altos del café de Tacón 
C 1874 l t . 30 3d . l ' . 
Las C á p s u l a s 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
^las Neuralgias, Xn Influenza, 
AQS Resfriados y la GrLppe. 
tenían más delito que vestir bien y 
llevar las manos enguantadas, sobra-
ron : el pueblo pudo ser soberano sin 
ser asesino. 
Aquí sobra el odio entre hermanos, 
la preterición de virtuosos, el premio 
á la g-uapería y el desprecio á los 
hombres honrados. Se puede consoli-
dar una república, cuando oposicio 
nes y gobierno se ciñen á las leyes 
y no corrompen la conciencia de los 
de abajo. Puesto que todavía hay 
traidores y guerrilleros, el fanatis-
mo patr iót ico no ha desaparecido. 
Mientras se creyó que había realis-
tas, el jacobinismo hizo víctimas. 
Cuando no las encontró enfrento, las 
hizo en casa. Barnave y Marat no 
sent ían n i pensaban al unísono, y am-
bos cayeron en "manos del verdugo. 
Dos años largos llevamos de segun-
da república, y todavía se arroja á la 
calle á cubanos dignos y se sitia por 
hambre á familias decentes; todavía 
se quiere hacer hasta el magisterio, 
objeto de venganzas. Y es eso: que 
se tiene miedo del m a ñ a n a ; que por 
do quiera se cree ver un enemigo; 
que cada hombre procura rodearse 
de fieles y hacerse de corte de hidal-
gos agradecidos, que le defiendan. Y 
cada uno labora para sí porque no tie-
ne pizca de fe en la suerte de todos, 
n i un átomo de confianza en la esta-
bil idad de lo que es común: la repú-
blica, la soberanía, la p a t r i a . . , 
Cuando lo^ pueblos llegan á este 
estado, se parecen á los individuos, á 
los que la ciencia médica desahucia: 
no quieren privarse de placer alguno, 
en la convicción del fin próximo. Y 
hasta gozan mortificando á los que les 
rodean. Y hasta intentan contagiar 
de su mal á la familia. Puesto que pa-
ra ellos no hay esperanza ¿qué les 
impor t a r á lo que dejen det rás? 
* 
* * 
E l Comité Federativo de las socie-
dades gallegas de instrucción, ha pu-
blicado la Memoria de sus trabajos, 
los retratos de sus componentes y las 
cuentas de sus ingresos y gastos. 
Once asociaciones altruistas, labo 
rantes por la cultura de la tierra na-
ta l y por el bien de la juventud ga-
laica, están representadas en la no-
ble Federac ión ; aunando los esfuer-
zo-s de las once, el Comité los hace 
nrás eficaces. 
Lo he dicho muchas veces: la obra 
que realizan los gallegos de América, 
por lo espontánea, constante y gene-
rosa, no tien-e precedentes en la his-
toria de n ingún pueblo emigrante. Pa-
triotismo más previsor y acertado 
que el de estos gallegos, no lo co-
nozco. 
" A un e s p a ñ o l : " la limosna que 
usted me envió, ha sido entregada á 
la mísera Dolores Díaz, por el corres-
ponsal de "Cuba" en Artemisa. 
Dios se lo pague á usted. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera- qne se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd( Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr . M . D E L F I N . 
E3CIGIPI EL NOMBRE' 
£a todas Fanacm 
En la Cámara 
de Kepresentantes 
REUNION DE LA MAYORIA 
LIBERAL 
Ayer tarde se reunieron en el salón 
de bibliotca de la Cámara 41 represen-
tantes liberales presididos por el doc-
tor Mendieta. 
Hecho el escrutinio sobre los dictá-
menes ai. proyecto del Senado relativo 
á la permuta de los terrenos de Vil la-
r.ueva por el Arsenal obtuvo 35 votos 
el dictamen del señor Callejas, 5 el de 
Sarra ín y 3 votos contrario en lo ab-
soluto á dicho canje. 
Después de una larga y movida dis-
cusión se acordó el nombramiento de 
ana comisión de cuatro personas que 
unificando el criterio de ambas 
ponencias haga un armónico y defini-
tivo proyecto que se leerá el martes, 
acordándose entonces si se hace ó no 
cuestión de partido la aprobación del 
mismo. 
Fueron nombrados para formar par-
te de la comisión los señores Borges, 
Callejas, Ferrara y Martínez Ortiz. 
Gran Depósito de Jo«as Finas 
Lotes de Brillantes Soeltos 
M E 
M A U C E L I I T O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 37. ALTOS 
Constaínte existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
«apriehosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la f áb r im más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años : son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
T A L L A , COVADONGrA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados baee 50 años. 
_ R Ü T 0 S " N A T U R A L E S -
En nuestros tiempos se escribe mu-
cho de sociología, se estudia más que 
x unca la sociología, y la sociedad ac: 
tual se conmueve, en t o días partes 
amenaza ruina y se teme que, siguien-
do el rumbo que ahora llevan las co-
sas, un d í a se desplome y se deshaga 
toda en polvo. A cualquier piarte que 
se mire, se ve una agitación continua, 
una lucha intestina que tiene en con-
moción constante los ánimos. Los dis-
tintos partidos se aborrecen, se odian 
las diferentes clases sociales, todos 
luchan unos con otros en el campo de 
la política, de la ciencia, de la prensa, 
y como si este molesto y continuado 
pugilato no bastara, á diario se orga-
nizan imponentes huelgas, violentos 
motines y manifestaciones para de-
fender reales ó pretendidos derechos 
y hacer alarde ante lia parte contraria 
cíe la resistencia y fuerza de que se 
dispone, y esto no pocas veces con ac-
t i t ud y formas amenazantes y agre-
sivas. 
La lucha, pues, está entablada, y si 
hoy, aunque de -cuando en cuando hay 
sacudidas violentas y choques ruido-
sos, no se manifiesta tan sanguinaria 
y fiera como otras luchas anteriores, 
no será por el hastío de sangre, dulzu-
ra y suavidad de corazón de los áni-
mos, que saugre y fuego respiran mu-
de glicerofosfatos á c i d o s recomendado 
especialmente po r los m é d i c o s de l m u n d o 
entero en las affecciones nerviosas, neu -
rasteniaj etc. , en l a convalescencia d e s p u é s 
de largas y penosas enfermedades, c o m o 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEVTICAL CO.. Ltd., 
Croydon. Londres. 
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ehos de ellos, sino porque quizás al-
guna de las partes beligerantes está 
preparando la metralla y disponiendo 
la mecha, y no será extraño que lle-
gue el momento—á mi parecer ha de 
llegar—en que la sangre corra á to-
rrentes, como su-cedió en la Revolu-
ción francesa, y el tr iunfo de los unos 
sea como el toque á degüello de los 
otros. 
'La naturaleza entera está sujeta á 
sus leyes, los hechos dependen de sus 
respectivas causas, y á cada uno hay 
que buscarle la suya que sea suficien-
te y proporcionada. La conmoción y 
extremecimiento de las sociedades es 
genenal é idéntico en cada uno de los 
países; idéntica también debe ser la 
causa que da origen á esa efervescen-
cia. ¿Cuál será esta? 
E l impío Voltaire, que quiso cimen-
tar las sociedades sobre la impiedad y 
el ateísmo y borrar de los corazones 
ia religión hasta arrancarles la idea 
de Dios, piara romper así todo freno; 
ese hombre, vaticinando á su amigo 
D ' Alembert el triunfo de sus doctri-
n-as, le escribía: " ¡ O h , qué trastor-
nos habrá entonces en el mundo!" (1) 
Murió Voltaire sin verse coronado 
de la gloria que su mucha soberbia 
ambicionaba, n i fué tal el éxito de sus 
perversas doctrinas como él en su 
fantasía lo había soñado; pero ellas 
prepararon aquella heciatombe feroz 
de la Revolución francesa, donde a l 
grito de "l ibertad, igualdad y frater-
n i d a d " se degollaba con la furia pro-
pia de una fiera á todo el que demos-
Traba piarecer ó sentir contrario al de 
los matachines; ellas, como la mala 
Ulerba, se extendieron por todo el 
mundo, arraigaron en muchos corazo-
nes y son las que han originado ese 
desorden y causado la lucha social. 
¡Oh, qué trastornos habrá entonces! 
Y así tenía que ser. Voltaire predi-
caba el ateísmo, y quitado Dios y la 
religión, se quita la base de todo y to-
do lógicamente rueda por el suelo, 
deshecho en polvo, como se deshace el 
edificio que le sustraen los cimientos. 
E l orden moral desaparece, es decir, 
la distinción entre lo bueno y lo malo, 
lo justo y lo injusto, y en este caso Las 
pasiones quedan libres para correr á 
su antojo por el espacioso campo del 
vicio y de los más repugnantes exce-
sos; se arranca del corazón del hom-
bre la. esperanza que le da la pacien-
cia y templanza en las adversidades, 
y se le arroja al caos de la desespera-
ción, que es la consejera de todos los 
desórdenes; el perpetuo y sagrado 
vínculo de la familia, que une estre-
chamente á los distintos individuos 
que la oomponen, se rompe y deshace 
como la yesca al contacto con el fue-
go, sin dejarle más lazo de unión que 
los .instintos naturales, de que no se 
paeden despojar ni las fieras de los 
bosques; se hunde la propiedad; se 
quita á los gobiernos el más fuerte y 
duradero estímulo para el buen go-
bierno, se abre al subdito la puerta 
para todos los desórdenes, se le auto-
riza al desprecio de los gobernantes, 
queda en la má'J absoluta libertad pa-
ra desobedecer, promover tumultos y 
conspiraciones y revelarse contra las 
legí t imas autoridades. 
Por eso decía aquel gran político y 
elocuente orador, Aparisi y Guijarro: 
" E n una nación en que con olvido de 
Dios se menosprecia al sacerdote, y 
ron él á la religión, la revolución 
siempre está preparada; está carga-
da la mina y sólo falta quien aplique 
la mecha para que estalle y reduzca 
todo á polvo y ceniza." (2) Lo mis-
i l ) Cantú, Guerra de los Cien Años, pá-
gina 40. 
(2) Tomo Io. pág-. 194. 
¿QUEREIS E S J A B L E c I r O S ? 
Ahora, que hay pocas tiendas y se 
gana mucho dinero, es una ganga ha-
llar un armatoste completo, con v i -
drieras, mostradores, mesas de corte, 
etc. Perteneció á una tienda cuyo 
dueño se hizo rico en dos ó tres años 
y ha dado orden de venderlo en cual-
quier precio, justo ó separado. Tiene 
buena sombra. Informan Agui-ar 79. 
1B81 1-Jn. 
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IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI . 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A '49. 
1639 1-Jn. 
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SI NECESITA ESPEJUELOS 
E N 
E L ALMENDARES 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
es e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A U M E g y S S A R E S 
s o n de 1* c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G m Casa tíB oplica. Oiispo 34 
ieii 1-Jn. 
mo venía á decir aquel filósofo paga-
no, P l a t ó n : " L a ignorancia del ver-
dadero Dios es para u n pueblo la ma-
yor de todias las calamidades." (3) 
Si la ignorancia sola es calamidad, 
¿qué será el quitarlo y negarlo? Y no 
menos explícito es el elocuentísimo 
orador romiano Cicerón, cuando de-
cía "que no hay n ingún pueblo tan 
bárbaro que crea poder prescindir de 
la idea de Dios." (4) <Cuidado, Cice-
rón, le dirán algunos hombres de 
nuestros tiempos, que nosotros pre-
tendemos fund'ar y organizar socieda-
des más florecientes y compactas que 
cuantas hasta ahora han existido, y 
empezamos por derribar á Dios, des-
terrarle de esas sociedades y borrar 
de ellias hasta su memoia. Pero Cice-
rón, si levantara su cabeza, sin entrar 
en discusiones de n ingún género, les 
dijera: "Oh, hombre! Mirad bien lo 
que pretendéis . O vosotros sois hom-
bres de talento y fuerza muy superio-
res á cuantos hasta el presente han 
pasado por el mundo, para arremeter 
con una obra que se concibió siempre, 
sin dejar lugar á duda, muy por en-
cima de las fuerzas humanas, ó sois 
los más. necios, que pretendéis levan-
tar esa obra sin fijar mientes en vues-
tras fuerzas y su posibilidad. Si ele-
gís lo primero, antes de empezar esa 
obra, deberéis demostrarlo con razo-
nes claras y contundentes y no con 
i gresiones, para -que todos de vosotros 
nos fiemos y no tengamos que llorar 
algvin día vuestra temeridad y nues-
tra imprudencia, como' llora el enfer-
mo que empeora por confiar su salud 
á cualquiera persona que no acredita 
í u pericia médica ; pero si elegís lo se-
gundo, buscad quien os de lecciones 
que despejen las nieblas de vuestras 
inteligencias. Entended que los mejo-
res ingenios de entre vosotros confie-
san ya su impotencia. Voltaire era 
hombre de entendimiento privilegia-
do, y recordad sus palabras anterior-
mente citadas: ¡Olí, qué trastornos 
habrá entonces! Y en otra parte: 
" U n pueblo ateo sería una horda de 
bandidos." (5) ¡Excelente nación! 
Eso parece que creyó también el 
feroz y sanguinario Robespierre, cuan-
do hastiado ya de tanta sangre y ¡alar-
mado 'con los terribles efectos del 
ateísmo, d i j o : " S i no hubiera Dios, 
sería preciso inventarlo." (6) ¿ P a r a 
qué? Para contener aquellas masas se-
dientas de sangre humana; para res-
tablecer el orden, asegurar la propie-
dad y la persona y v iv i r en sociedad 
como hombres que se gobiernan por 
razón, no por violencia. 
Eso pedía en la Pascua de 1802, los 
cañones sialudaban la fiesta cristiana, 
el pueblo oía otra vez con efusión la 
armonía de las campanas consagra-
das, corriendo presuroso á presenciar 
los solemnes cultos para disfrutar del 
placer ineíable de oir la palabra d iv i -
na. (7) 
Conque, para experiencia tan du-
ra, ¡basta una, y á nosotros nos toca 
escarmentar en cabeza ajena. 
p. R. MANJÓN. 
NO DAMOS VAGACIONES 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
legio Superior de San Migiisl Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para ingresat en la segunda 
enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luis 
B. Corrales. 
(3) En Nicolay. 
(4) En Nicolay, en el apéndice. 
(5) En Nicolay, en el apéndice. 
(6) César Cantrú. Comp. cap. VII. Revo-
lución Francesa. 
(7) César Cantrú. Guerra de los Cisn 
Aftos, pág. 301. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
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E l infatigable y desconcertante 
Rector de la un d í a insigne Universi-
dad de Salamanca (y esto era cuando 
no era Rector de ella Unamuno)- ha 
publicado una serie de ensayos bre-
ves, que ha coleccionado dándoles el 
t í tulo común de " M i Religión." . L o s 
hemos leído detenidamente porque 
nos resultaba sugestivo el título-, y al 
dejar sobre la mesa el libro, ya ago-
tado, una ola de piedad nos ha inva-
dido y llevado á tomar la pluma para 
hablar del autor y de la obra á nues-
tros habituales lectores. 
Hay en esta verdades que sería vul-
gar llamarlas icomo puños, pues que 
deben llamarse mazas aplastantes con-
tra el progresismo liberal español, 
contra el radicalismo, contra el cien-
lificismo, contra el materialismo ó po-
sitivismo torpísimo de la clase bur-
guesa; en fin, contra todo lo que com-
bate al espiritualismo, tiembre de ho-
nor y carác ter distintivo de la especie 
humana. 
En este sentido se puede recomen-
dar su lectura á ciertas gentes, lo que 
en general no puede hacerse, y cierto 
que las palabras del antiguo fervoro-
so creyente, capaces son de despertar 
de su letargo á muchas almas dormi-
das en brazos de un escepticismo sin 
base subjetiva, ó de una fe rutinaria, 
que por lo mismo es infecunda y co-
mo muerta. 
Unamuno está en situación para ha-
blar >á unos y oíros, porque, como 
acabamos de apuntar, tuvo la dicha 
de recibir profunda educación religio-
sa, y ser do joven un fervoroso cre-
yente (aunque no sin algunas irregu-
laridades extravagantes, que hacían 
recelar det perfecto equilibrio de sus 
facultades.) Tal vez ese temido dese-
quilibrio exista y á él se deba esa 
sombra que le persigue, y desconcier-
ta á los lectores, y aún más á los que 
tratan personalmente á Unamuno. 
Mas. con equilibrio ó desequilibrio, 
su inteligencia es notable, su erudi-
ción extensa y rica, y el conocimiento 
de los hombres, perfecto. La sinceri-
dad, cuando menos momentánea, le 
acompaña, y comunica á su estilo un 
calor y un poder sugestivo, no fre-
cuente, sino muy raro, entre los escri-
tores anticatólicos, y es porque le ins-
pira y dirige una alteza de sentimien-
tos, que si tiene la base en su natural 
noble, halló adecuado terreno para 
vigorizarse en la educación católica 
que recibió en sus mocedades. 
Todo el libro es una exposición de 
la lucha que libran -en su interior su 
afectividad, un d ía satisfecha en las 
santas creencias de nuestra religión, 
y tabora sin objeto que la llene cum-
plidamente, y su inteligencia un tan-
to orgullosa de su valer, que, 'como él 
mismo dice, "lucha con Dios desde la 
mañana á la noche." Como últ ima-
mente ha hecho Le Dantec en su l i -
bro " L ' A thé i sme ," viene á confesar 
que nadie ha logrado convencerle ra-
cionalmente de la existencia de 'Dios; 
pero tampoco de su no existencia; 
"los razonamientos de los ateos—di-
ce—me parecen de una superficiali-| 
dad y futileza mayores aún que los de 
sus contradictores':" exactamente co-
mo Le Dantec, que, con cruel sarcas-
mo de sí mismo, ha llegado á estampar 
que él, como M . de La Palisse. "no^ 
tiene otra razón para no creer en Dios, 
que la de ser ateo." 
Su inteligencia orgullosa, y, por or-
gullosa, rebelde, es quien le da gue-
rra. Su afectividad se le opone deses-
* E l mejor disolvente del áci-
do úr ico , preparado seg-ün for- ^ 
ínula del Dr . Chapelle. <r* 
Indicado en todas las afee- % 
cíones sépt icas del aparato u r i - ^ 
nario. Forma granulada, de 
agradable y fácil adminis t ra- % 
% ción. Ue venta en todas las Farmacias. Eepósito: Sarrá,, Jonhson y Belasco aín TB, Larrlcu. 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
J 3 : i r ± l l e t : r i " t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. ^ K V t 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. ó.—Habana. 
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.peradamen^. y llorando se rmde a la 
ieoesidad que siente ella (como Leo-
poldo Alas.) de urna Paternidad divina, 
de una bondad absoluta y trascenden-
te Esa afectividad se aferra con afán 
de náufra-go á la fe y le bacc excla-
mar- " T si creo en Dios, o por lo me-
ros creo ereer en El , es, ante todo, 
porque quiero que 3>ios exista, y des-
pués porque se me revela por la vía 
cordi-al en el Evangelio y a t ravés de 
Cristo y de la historia." 
Su orgullo en la ^supuesta, por-
que no es más que ilusoria, duda de la 
existencia de Dios, no le permite in-
clinarse del m o do se inclinaron 
cuantos genios han acrecentado ei te-
soro de Ita perennal Filosofía; su or-
gullo no le permite ver que pretende 
un imposible, eomo es aleanzar de 
Dios una idea intuitiva, cuando debe-
mos con ten íamos eon una percepción 
genériea de su existencia,^innegable, 
así á la razón filosófica mas elevada, 
como á la llana razón vulgar. Pero su 
afectividad no anda, por gr.an dicha 
suya acorde con su inteligencia or-
gtrilosa; no la ha seguido en su rebe-
fón v no sólo clama confesando su re, 
bíbo que se revuelve noblemente aira-
da contra los que hacen profesión de 
irreligiosidad, y les cruza el rostro 
con estas severas afirmaciones, que han 
de herirle como un lá t igo : " E l hom-
bre que no quiere pensar en ciertos 
-problemas eternos, es un embustero y 
nada más que un embustero. Y así 
suele ir, tanto en los individuos como 
en los pueblos, la superficialidad uni-
da á la insinceridad. Pueblo irreligio-
so, es decir, pueblo en que los proble-
mas religiosos no interesan á casi na-
die—sea cual fuere la solución que se 
ies —es pueblo de embusteros y ex-
hibicionistas, donde lo que importa 
no es ser, sino parecer ser;" añadien-
do más abajo: " U n individuo suelto 
puede muy'bien vivir , y vivi r hasta 
una noble" vida, espiritual, sin tener 
la preocupación de la otra vida, por-
rnie el pueblo en que vive le da pre-
parado los jugos morales de su con-
ducta, como un parási to vive, sin cier-
tos sentidos, en el tubo digestivo de 
un animal superior (según la exacta 
metáfora de Mr. Balfour, primer 'Mi -
nistro que fué de Inglaterra), pues el 
tal individuo recibe, en forma de ho-
nor ú otro sentimiento, jugos mora-
les elaborados en siglos de cristianis-
mo ; pero un pueblo entero nó puede 
v iv i r hoy sin p reocupac ión . " 
Y al espaciar su mirada por la tie-
rra patria, se contrista y desespera al 
contemplar que el ideal de libertad 
que persiguen los políticos se cifra 
"en la licencia c a m a l " : "los parti-
dos 'que se llaman á sí mismos avan-
zados—dice—defienden en una ú otra 
forma, la licencia—(esntérese el pul-
cro señor Oanadejas.)—Lo cual va 
unido al especial tono de grosería y 
de vulgaridad que ha distinguido 
siempre á nuestro progresismo. Pocas 
cosas, en efecto, más inespirituales, 
más zafias, más cándidamente grose-
ras, que el progresismo español, y sus 
derivaciones posteriores." Y en su 
amargura, mayor todavía al oontem-
plar las clases obreras; en el desen-
canto de su ilusión de f ormar un pue-
blo culto prescindiendo de la fe cató-
l ica; ante la realidad aplastante de un 
•pueblo que se vicia y corrompe, acep-
tando el grosero ideal de una tierra 
de hartura en que refocilarse, llega á 
proponer la duda que nosotros hemos 
propuesto no hace mucho en estéis mis-
mas páginas, tal vez con extrañeza y 
leprobaeión de algún lector no muy 
enterado: "Sí—exclaana—hay veces 
en que me pongo á dudar si conven-
d r á que los obreros sepan leer, en vis-
ta de las eosas que leeín. Basta echar un 
vistazo al catálogo' de alguna de esas 
•bibliotecas populares, y enterarse de 
cuáles son los libros que más se leen." 
A tales conclusiones le lleva su afec-
tividad, todavía, á pesar de él, católi-
ca; y tales conclusiones son argumen-
tos vivos que han de forzar á su inte-
ligencia rebelde ó desorientada, á 
orientarse ó someterse. 
Mientras llega este d ía para él ven-
turoso, que nosotros le deseamos con 
el alma, aprendan en su inconsciente 
cómplice de desTooralización cuantos 
en los actuales momentos trabajan en 
restaurar económicamente ó europei-
zar intelectualmente á nuestra patria ; 
jean sus juicios cantonianos, no los 
atribuyan á "una cabeza que es una 
olla de gr i l los , " sino contrasten los 
quilates de verdad que hay en sus 
graves observaciones, y rindan á la 
verdad el homenaje que se le debe 
por su excelso origen, sin mirar quién 
la presenta. A todos ellos recomenda-
mos como materia de honda reflexión 
estas palabras, que son la condena-
ción severa de los ideales que se con-
tienen, como él mismo prueba en otros 
pasajes de su libro, con toda esa pro-
paganda de cultura y de libertad con 
que nos aturden cuantos se jactan de 
avanzados, ideales que se reducen á 
enriquecerse y á gozar de la vida con 
toda libertad, hechas polvo las trabas 
religiosas, causa de nuestro atraso: 
" P a í s en que las gentes no piensan 
sino en enriquecerse, es p a í s . . . . no 
quiero pensar qué país es ese. Baste 
decir que, por lo menos, yo me mori-
ría en él de frío, de vergüenza y de 
asco. 
" Y si me parece repugnante un 
país en que no hay otra preocupación 
que la de enriquecerse, más repug-
nante me parece aquel en que la preo-
cupación dominante sea la de gozar, 
la de divertirse; es decir, la de atur-
dirse." 
C. S. 
(Del "Dia r io de Barcelona.") 
za que mira al paseo del Prado será 
reformada notablemente, poniéndose 
en ella un cierre de cristales que dará 
á aquella parte del edificio un aspecto 
sencillo y hermoso. 
Para la inauguración oficial de este 
nuevo local de la Asociación, trabajan 
con verdadero entusiasmo todas las 
Secciones. La de Propaganda celebrará 
una Asamblea magna en la que toma-
rán parte notables oradores canarios; 
la de Recreo organiza también una ve-
lada y otras actos que resultarán br i -
llantes, y la de Instrucción está u l t i -
mando sus gestiones para inaugurar 
inmediatnrneníe las clases. 
Los canarios están, pues, de pláce-
mes. Estos progresos de su Asociación 
ponen de relieve cuanto vale'la unión 
de todos los hijos de las Afortunadas 
cuando les inspira el más puro patrio-
tismo y cuando son guiados los intere-
reses colectivos con la honradez y es-
crupulosidad de que tantas pruebas 
tiene dadas su actual Directiva. 
La Asociación Canaria 
Este importante Centro regional, 
que no descansa en la noble tarea de 
proporcionar á sus socios todos aque-
llos adelantos logrados ya por algunas 
sociedades hermanas, ha realizado uno 
de sus míi acariciados proyectos: el 
traslado del local social á una casa es-
paciosa y céntrica donde puedan desa-
rrollar su actividad las Secciones de 
Propaganda, Instrucción y Recreo. E l 
nuevo loca:, donde ya se encuentran 
instaladas las oficinas de la Secretaría, 
reúne todas las buenas condiciones de-
seadas y está situado ei^ Prado 67 y 
69, cuyas casas han sido arrendadas 
por dicha Asociación. 
Ya han empezado los trabajos para 
convertir las citadas casas en magní-
ficos salones, donde se establecerán la 
Academia, oficinas y billares. La térra-
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A ^ E R I G A M S T E E L GO^PASiY OF CUBA 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
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Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus nsaraviUosos efectos son conocidos en toda la iela desde hace mis de ve íBte 
anos. Millares de enfermos, curador responden de sus buenas propiedades. Todoj 
ios médicos recomiendan. 
1591 1-Jn. 
u n p e s o 
retrates imperiales cj'e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones ¿a s t a de tamaño na-
tural . . 
i L i SANIDAD 
Haee más de tres semanas que un 
río inmundo de excretas y aguas co 
rrompidas sale de una -casa situada en 
la calle A. en el Vedado, entre Calza-
da y Quinta, al lado del Cuartel de 
Bomberos. Como la pendiente de la 
calle en esa parte es insignificante, el 
río corre formando remansos infectos 
que al par que nocivos á la salud, son 
de aspecto repulsivo por su vista y fe 
tidez. 
Llamamos la atención acerca de es-
to del departamento de Sanidad y es 
peramos que se den las órdenes opor 
tunas para que desaparezca ese foco 
de infección, del cual se nos quejan 
con fundamento los vecinos de aquella 
parte del Vedado. 
AS 
Decreto 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, firmó ayer el siguiende De-
creto : 
"Resultando de las informaciones 
iJevadas á cabo por los Agentes de la 
Secretaría de Gobernación en distintas 
Ciudades y pueblos de la Isla, que las 
medidas adoptadas hasta ahora para la 
persecución y supresión de ios espec-
táculos pornográficos en teatros y sa-
lones públicos, no han dado, en tér-
minos absolutos, el resultado que de-
biera esperarse, debido á la incalifica-
ble pasividad de algunas autoridades 
locales de distinto orden; y teniendo en 
cuenta, por otra parte que de no adop-
tarse una medida que ponga término 
definitivo á esas exhibiciones inmorales 
en los lugares más concurridos de las 
poblaciones pudiera llegar el caso de 
que el mal creciera de nuevo y fuera 
imposible su extinción, y 
Considerando también, que la afini-
dad que existe entre la clase de pú-
blico que concurre á esos espectáculos 
y la de las mujeres y hombres de mala 
conducta que toman parte en los mis-
mos es mrt.;vo de diarios escándalas y 
que esto, como relacionado directamen-
te con la conservación del orden obliga 
al Poder Público á tomar todas aque-
l-as medidas y precauciones que la pre-
visión anomeja, y entre ellas la más 
adecuada es la localización del mal que 
se procura extinguir en determinados 
lugares de cada ciudad ó pueblo. 
Considerando asimismo que tolera-
do par nuestras leyes el ejercicio de la 
prostitución y reconocida'la existencia 
legal en caaa pueblo de una llamada 
"zona de tolerancia," á estos lugares 
pueden ser relegados por razones de 
higiene moral y de orden público to-
dos los detritus sociales que no pueden 
ni deben tener cabida en los lugares 
donde residan ó se congreguen las per-
sonas honradas; 
En uso de las atribuciones aue me 
concede el artículo 68 de la Constitu-
ción y el 25 de la Ley del Poder Eje-
cutivo á propuesta del Secretario de 
Gobernación 
R e s u e l v o : 
ArtículVi .l.0-:-Todos los espectáculos 
teatrales, eiihilóciones cinematográfi-
cas ó^de cualquiera otra índole que 
sean á los cuales y ya sea por lo libre 
del lenguaje, de los bailes ó gestos ó 
ya por lo grosero de la exhibición no 
puedan concurrir señoras ó niños, ten-
drán forzosamente que establecerse en 
la llamada "zona de tolerancia" de ca-
da ciudad ó pueblo. En los lugares 
donde no exista dicha zona, no podrán 
funcionar les espectáculos citados. 
Artículo 2.°—En cumplimiento del 
artículo 131 de la Ley del Poder Eje-
cutivo y como asunto que afecta direc-
tamente á la conservación del orden 
público, la Secretaría de Gobernación 
dispondrá la clausura de los teatros y 
salones á que se refiere el artículo an-
terior si funcionan fuera de la "zona 
de tolerancia." 
3. °—Las Ayuntamientos ó Alcaldes 
Municipales en su caso, tendrán en 
cuenta las prescripciones de este De-
creto al conceder permisos para los 
espectáculos antes citados, así como 
también que la relegación á la "zona 
de tolerancia" de esos mismos espec-
táculos no implica una autorización ex-
presa para la celebración de funciones 
teatrales, bailes ó exhibiciones que 
ofendan la moral ó las buenas costum-
bres. 
4. °—Eí Secretario de Gobernación 
queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia á 2 de Julio de 1910. 
jóse M . GOMEZ, 
Presidente. 
Francisco López Leiva, Secretario 
de Gobernación." 
Despedida 
En representación del señor Presi-
dente de la República, el ayudante 
señor Morales Coello, estuvo á despe-
dir al senador por Vuelta Abajo, se-
ñor Sánchez Bustamante, quien como 
saben ya nuestros lectores se embar-
có ayer tarde para los Estados Unidos 
acompañado de su familia. 
E l señor Pasalodos 
Personalmente también estuvo á 
despedirse de dicho senador, el Se-
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre usa 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
1 
E S L ^ S O L / C i m O A 
©VSEDCD! 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que Y. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le fian hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desrelo, 
Palta de Apetito, En-
fermedades del Híga-
do, Isdlgestión. Dis-
fepsla, Enfermedades ecnliares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
m 1 a n o 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj© la propia cus 
todia de iog interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra •ficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . % , m a n n á C o . 
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cretario de la Presidencia, señor Pa-
lodos. 
E l doctor Ensebio Hernández 
B l doctor Ensebio Hernández, estu-
vo ayer tarde en Palacio, acompañado 
del señor Alberto G-onzález. 
A su salida, dicho graleno manifes-í 
tó á los repórters, que le interroga-
ron, que su visita al Jefe "del Esta-
rlo, había tenido por fínico objeto, des-
pedirse de él con motivo de su pró-
ximo viaje á Cayo Cristo. 
Visi ta de oortssía 
En unión de su esposa, el Ministro 
de Méjico, señor Godoy, hizo ayer tar-
de una visita de cortesía á la fami-
lia del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Citación" 
Por orden del señor Presidente de 
la República, ayer tarde fué comi-
sionado el Presidente de la Cámara , 
señor Ferrara, para citar á una reu-
nión para esta tarde á las cuatro, en 
Palacio, á los señores Za-yas, Asbert, 
Ensebio Hernández y el propio señor 
Ferrara. 
La reunión tiene por objeto tratar 
de la fusión de los elementos libera-
les. 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
0 1 L Para el Cal)el!o' 
Conserva, hermosea, alimen-
ta y hace crecer el pelo. E v i t a 
que se caiga 6 se encanezca y 
hace desaparecer la caspa y su-
ciedad. B l mal cabello echa á 
perder el buen efecto de \in 
rostro hermoso. E l pelo her-
moso a ñ a d e atractivo é interés 
á una cara poco favorecida; en 
todos los tocadores deber ía ha-
llarse este aceite. 
L a s s e ñ o r a s deberían usar-
lo siempre para su propio ca-
bello y para el de sus hijos, 
pues echa los cimientos de un 
magníf ico crecimiento. Se ven-
de en color de oro para el ca-
bello rubio. % 
Se expende en todas las dro-
g u e r í a s y per fumer ías de todas 
partes: p í d a s e el A C E I T E 
M A C A S S A R de R O W L A N D . 
67 Hatton Garden, Londres y 
rech&sense todos los demás . 
© C G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G a © [ N P U B L I C A 
Deiiega^iones 
Se ha denegado al señor José María 
Romeu la solicitud que formula para 
que se le permita examinarse de "De-
recho Internacional Privado," sin ha-
ber aprobado el segundo curso de "De-
recho C i v i l . " 
También se ha negado al señor Pe-
aro de Soto la incorporación de un tí-
tulo de graduado en Farmacia, mien-
tras que no llene los requisitas exigidos 
en el artícalo segundo de la orden nú-
mero 90, serie de 1899. 
Petición, de datos 
Atendiendo á la solicitud de la Se-
cretaría de Hacienda, se ha ordenado 
«J señor Jefe del Archivo Nacional la 
busca, en dicha dependencia, del expe-
diente promovido de 1880 á 1884 á 
vir tud de denuncia hecha por don Jo-
sé Gregorio Hernández, ante el Co-
mandante Mi l i ta r de Mayarí, sobre 
propiedad de novecientas caballerías 
de tierra, y una vez encontrado, que 
informe en qué fecha y ante, qué No-
tario ó Escribano se otorgó por la Ha-
cienda, á favor del demandante, la es-
critura de venta de trescientas caballe-
iías de las novecientas denunciadas. 
Títulos visados 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha visado los siguientes títu-
los de Bachiller en Letras y Ciencias 
expedidos por el Instituto Provincial 
de Matanzas: á favor de los señores 
Néstor Romagosa y Sánchez, Oscar 
I/nis Pard iñas y Royere, Ildefonso An-
gel Llés y Cordero, Rogelio Cervantes, 
Luis Augusto Serra y Cázar de Moli-
na, Adalberto Rafael Cabrera y Amé-
zaga, Manuel Lucas García y Gómez, 
Alfonso Evaristo Páez y Valdés, Ra-
fael Juan Rofes y Martínez, Juan B . 
Fernández de Castro y Díaz Arguelles, 
.José Francisco Rodríguez y Cartaya, 
José Manuel Valdés y Cartaya, Juan 
de la Concepción Maqueira y Castro 
Palomino, Luis Ignacio Novo y Fe-
rrer. Severino Santar tún y Herrera, 
Miguel Eugenio Pascual y Sánchez, 
Leocadio Angel González y González, 
Victoriano Juan Cabrera é Ibargüen, 
Abel Marcos Fernández y Simón, y de 
las señoritas Alicia María Muñoz y Ra-
día, María del Rosario Rivero y Vas-
concelos, Consuelo Obdulia Martínez y 
Franque y María Antonia de la Flor y 
González Quevedo. 
Sobre una instancia 
La solicitud del señor Presidente de 
la Sociedad Centro Gallego de la Ha-
bana sobre admisión á examen de los 
alumnos de la Escuela Libre de Enfer-
meros del citado Centro, ha sido envia-
da, para el informe ,correspondiente, 
al señor Rector de la Universidad Na-
cional. 
Para informe 
Se ha remifido al señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas de 31a-
tanzas, p^ra que informe detallada-
mente, un suelto del periódico " E l 
T r iun fo" sobre el traslado de una es-
cuela en Contreras. 
D C A G R I C U L T U R A 
Marcas de g-an^o 
Han sido denegadas las marcas pa-
ra señalar sus ganados á los señores si-
guientes : Francisco Barroso, Ensebio 
Marrero, Francisco Rodríguez, Fer-
nando Herriández y Tcreid, Luciano 
Lasarra, Félix Hechevarría, Gregoria 
González López,, Lorenzo González 
Machado, Eustaquio Cuesta, Enrique 
Arbellas y Zaldívar, Ladislao Siverio, 
Francisco Rosabal y Rosabal, Trina 
Leiva y Mnlet, Loreto Prat Aguilera, 
Manuel Pérez Anas. Feliciano Pérez 
Alfonso, Eulogio Chanano, Catalina 
Puertas, Francisco López Marrero, 
Juan Cruz Hernández. 
D B G O M U N i G A G ! O r N C ® 
Nombramientos 
Por la. Dirección General han sido 
nombrados: 
Sebastián G. Montes, auxiliar de Co-
rreos de la Oficina local de Pedro Ee-
tancourt. en la vacante por renuncia 
de Francisco Díaz. 
Francisco Palsnzuela, mensajero de 
la oficina local de Comunicaciones de 
Artemisa, en la vacante por cesantía 
de Ramón Piedra. 
Permuta 
Se ha autorizado la pernuna de des-
tinos entre los telegrafistas de la clase 
" C " José Cardóse y Alfredo Visiedo, 
pasando el primero á la Oficina de San 
Luis (Oriente), y el segundo á la de 
Mayarí . 
A S U N T O S V A R I O S 
Reunión de avilesinos 
Un grupo de avilesinos conocidos y 
entusiastas convoca para hoy do-
mingo, en los salones del 'Centro As-
turiano, á una reunión extraordina-
ria para constituir tina sociedad ^ da 
índole depoTtiva. que se encargará da 
organizar partidos de "foot hal l , ' 
juegos atléticos, jiras, etc. etc. 
La reunión dará comienzo á laa 
siete y media de la nodhe, y se ruega 
la más puntual asistencia á los simpa-
tizadores del proyecto. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s 
Qon sucursal euOenfücaoe ^ 
6 I M P E R I A L E S U N P E S O PutM.AOO CO^ 
« P O S T A L E S I D . I D . . 
1625 1-Jn. 
AUMENTE 
A todos los agricultores les conviene leer nuestros 
libros sobre Caña, Tabaco, Café d cualquier otro fruto que 
cultiven.—Los remitimos gratis. 
G E R M A N K i ^ U W O R K S 




W a í s o n L a i d l a w 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
» R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 
cl50i 21-My 
78-1-Jn. 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todo^ los ade-
lan tos modernos y las a l q u i í a n a o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
IGn esta o f i c ina daremos todos; 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
BANQUlSBOá 7(4 
i c i a s a E N I ) R 0 G U E R I A S y b o t i c a s 
O m u i s i é n C r e o s o t a d a 
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G A I T A S D E A C E B A L 
UNA CONSEJERA 
Hay personalidades, así en el arte 
como en la ciencia, sobre las que es 
preciso volver á hablar una y otra vez. 
No digo j o el crítico profesional que al 
margen de cada obra ha de poner su 
comento; también el cronista de la v i -
cia cotidiana de un país se halla de 
cuando en cuando con una de estas 
grandes perconalidades que atraen su 
atención entre los múltiples hechos que 
durante una semana han ido tejiendo 
la vida nacional. i 
Por dos motivos de muy diversa ín-
dole, aunque no faltos de alta relación, 
se han vuelto a dir igir las miradas de 
los más distraídos de entre nosotros ha-
cía la personalidad de una escritora 
insigne que por la excelencia y la mag-
uitud dü su labor representa uno de 
los más altes prestigios de la España 
contemporánea. Con esto ya creo in-
necesario añadir que se (trata de la Con-
desa de Pardo Bazán. Si queremos des-
tacar media docema de hombres que des-
dv> el viejo solar castellano irradien 
luminosidad intelectual sobre todo el 
mundo culto, no se podría prescindir 
del de esta dama, dos veces noble: por 
su alcurnia y por su talento. A pocos 
es dado estar á la vez firmemente uni-
do á dos aristocracias: la que se here-
da y la que se crea con el esfuerzo. Si 
para la primera han llegado días de 
éspera controversia, para la segunda 
han llegado de radiante esplendor. 
Nunca acaso, como hoy, se depuran y 
se aristocratizan los valores mentales. 
En este respecto—como en otros va-
rios—nuestra edad ofi*ece semejanza 
con otras épocas históricas de perenne 
brillantez; con el período del Renaci-
miento, por ej-empio. Hoy, como enton-
ces, domina el mundo del espíritu una 
exquisita ai-Lstoeracia intelectual con la 
particularidad de que este aristocra-
tismo, no afinca su señorío en un solo 
país, sino que se extiende más allá de 
las fronteras, y más allá de las costas, 
y más allá de los mares, con el vuelo 
aguileno de lo ideal. 
Si el nombre, ya más que popular, 
familiar en España, de Pardo ÑBazán, 
no tiene del otro lado del Pirineo la 
insistente resonancia de un Tolstoy, de 
un Ybsen, por ejemplo, no hemos de 
atribuirlo sinó á menudas causas cir-
cunstanciales. Las llamo menu-dm con 
relación ni valor real, innegable, de la 
personalidad. Porque en otro concepto 
no es—j Que ha de ser!— menuda cir-
cunstancia la dificultad que el idioma 
epone. No es la lengua castellana es-
tudio aún divulgado, ni mucho menos, 
en Europa. Las traducciones de nues-
tras obras no se han prodigado con la 
profusión que fué otorgada á la lite-
ratura rusa, y aún á la escandinava. Y 
aunque :as numerosas obras de la Con-
desa de Pardo Bazán corren por Euro-
pa vertidas á muy varias lenguas, to-
davía les falta ese último impulso de-
decisivó qul seto sabe dar una emprr^a 
editorial. Perdonad el juego de pala-
bras. poro es lo cierto que un buen edi-
tor puecl" (en el primer momento) im-
primir al lib^o que imprima impulso 
de universalidad. Todos recordamos el 
c?so del Qvo Yadis. No hace falta ci-
tar más. Un editor que desde París qui-
sieran imponer al mundo entero Los Pa-
zos de TJlloa ó La Sirena Negra, no ha-
l laría la menor dificultad. 
Pero, en fin, todo esto es puramente 
circunstancial. Los españoles que ad-
miramos con singular delectación estas 
ebras, y otras muchas, entre las más 
notables de nuestra escritura, no debe-
mos sentir grandes premuras por los 
grandes lanzamientos editoriales. Qué-
dense para lo efímero y deleznable; 
sirvan para pasear por el mundo du-
rante unos cuantos meses nombres tan 
de tercera fila como el de Matilde Se-
rao. Nombro á una escritora latina ya 
que de otra escritora latina estoy ha-
blando. Advertid que se comienzan á 
percibir claros signos de decadencia 
en el poder del reclamo comercial apli-
c?do al arte literario. La magnitud del 
abuso impone la enmienda. Bien venida 
sea. 
Los'dos motivos que reclaman nues-
tra atención sobre la personalidad de 
la Condena Pardo Bazán. son: un nue-
vo libro v un inesperado nombramien-
tc. Por esta vez. con ser de mucha im-
portancia, y de mucha enjundia el l i -
bro que nos regala la ágil pluma de 
esta escritora, aun es más importante 
el nombramiento. Es la entrada de una 
mujer en las altas esferas oficiales. No 
me aventnro á decir que es el reconoci-
rniento del derecho de la mujer á com-
part ir el burocratismo administrativo. 
Pero digamos rotundamente que desde 
hoy la mujer en España, comparte las 
responsabifidades de la más alta d i -
rección cultural del país. Esto es lo 
que de un modo algo descarnado, pero 
cierto, significa el nombramiento de la 
Condesa Pardo Bazán para el cargo 
de Vocal del Consejo de Instrucción 
Pública. Este nombramiento que el 
Conde de Romanones, (hasta ayer M i -
nistro de Instrucción Pública) ha pues-
to á la firma del Monarca, es una fe-
liz novedad en nuestras costumbres. 
No conviene despojar al hecho de la 
importancia social que reviste. Es una 
innovación, que, independientemente de 
la persona esclarecida en que recae, 
debe figurar entre lo más culminante 
de nuestro progreso. 
Podr ía habernos hecho vacilar sobre 
su trascendencia real la acogida que 
mereciese de la opinión. Pero la opi-
nión parece que refrenda con su asen-
| timiento lo que el Rey refrenda con 
su firma. Y adquiere por consiguiente 
la innovación caracteres de firmeza. Xo 
es un ensayo, no es un tanteo; es que se 
dá vida á una aspiración nacional. 
Antes de seguir adelante en nuesro 
comentario, he de decir lo que es el 
Consejo de Instrucción Pública, del 
que entra á ser miembro una dama. To-
do asunto de alguna importancia para 
la organización 6 el funcionamiento de 
la gran máquina escolar ó universita-
ria española, ha de pasar por el pre-
vio, por el indispensable examen de 
este cuerpo consultivo. 
Porque su función es puramente con-
sultiva, pero el dictamen que da cuan-
do se le consulta, pesa de tal manera, 
que los Ministros de Instrucción Públi-
ca vacilan mucho en separarse de él 
para tomar por otro camino. Y es la 
verdad que pocas veces desatienden su 
consejo. Los miembros del Consejo per-
tenecen, en su mayoría, al alto profe-
sorado español. No hay profesor de só-
lido renombre, de entre los residentes 
en Madrid al menos, que no forme par-
te de este cuerpo. Los miembros de él 
ajenos a¡. profesorado, se buscan entre 
el personal de las Reales Academias; y 
aun hay algunos vocales que sin te-
ner asiento ni en el sillón de una cá-
tedra, ni el sillón de una Academia, 
son escogidos entre lo más activo y 
entre lo más valioso de la intelectuali-
dad española. Así se comprende el 
prestigio del Consejo que ha venido á 
ser la rueda capital de la cultura ofi-
cial en España. 
Aquí es donde entra la Condesa de 
Pardo Bazán, no por títulos oficiales 
ú oficinescos, de los que se hacen va-
ler con un diploma ó con un escalafón 
delante, sino por el mérito extraordi-
nario, por nadie ya discutido, de su co-
piosa obra literaria. Todos los que en-
tran en el Consejo son maestres, con ó 
sin t í tulo. ¿Quién niega que la Conde-
sa es la m-ás insigne maestra de las le-
tras españolas ? Ya me estoy figurando 
el mensaje que todas las maestras de-
España elevarán con tan grato moti-
vo á la maestra ilusti*c. 
Es una conquista, de todas ellas. Des-
de la humilde maestra que en el más 
arrinconado lugarejo de la nación re-
g'enta la escuela de párvulos, hasta la 
que rige una Escuela Normal, no ha-
brá, me figuro, (y sentiré equivocar-
me) una sola mujer enrolada al cuer-
po docente del Estado, que no consi-
dere como triunfo propio esta entra-
da de la mujer en el más elevado cuer-
po consultivo de la instrucción nacio-
nal. La que menos, tiene que pensar 
esto: ya se nos abren las puertas de 
las regiones altas, las que durante si-
glos nos eran inaccesibles 
Yo no quisiera ni mentar aquí, con 
motivo de esta novedad, la palabra fe-
minismo. Me parece que ello no es un 
triunfo de feministas combatientes; pe-
ro la injusta postergación en que los 
Estados (que no es sólo el nuestro) tie-
nen á la mujer, no ya sólo para el re-
conocimiento de ciertos derechos, sino 
para muy elementales funciones so¿aa-
jcs , harán pregon-ar este hecho que hoy 
anotamos en nuestra crónica como una 
gran conquista del feminismo. Porque 
era realmente un absurdo, y á la vez 
'una tremenda injusticia, que la mu-
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jer pudiera ser oficialmente, maestra 
de escuela, y pudiera ser profesora de 
las Normales, 3'a con categoría muy se-
mejante á la universitaria, y no pu-
diera ser capaz de hacer valer su opi-
nión desde el más alto cuerpo inspira-
dor de las mayores reformas de la en-
señanza. Este formidable contrasenti-
do estaba clamando por una mano re-
suelta que lo corrigiese. 
Recordamos ahora muchas páginas 
hermosas de aquella austera moralista 
j&ue hubiera sido tan valiente consejera 
de Instrucción Pública si en su tiempo 
Hubiéramos tenido un Ministro con de-
cisión suficiente para abrir esta brecha 
en la cortezón de la rutina. De doña 
Concepción Arenal hablo, la austera 
escritora nacida en la misma dulce co-
marca que Emilia Pardo Bazán. En su 
libro La Mujer del Porvenir, decía: 
" S i del orden religioso pasamos al ci-
v i l , las contradicciones no son de me-
nor bulto. ¿Cómo una mujer ha de 
ser empleada en Aduanas, ó en .la deu-
da, desempeñar un destino en fomen-
to ó en gobernación? Solo pensarlo da 
risa. Pero una mujer puede ser jefe 
del Estado. En el mundo oficial se le 
reconoce aptitud para reina y para es- I 
tanquera; que pretendiese ocupar los 1 
puestos intermedios sería absurdo. No 
hay para qué encarecer lo bien parada 
que aquí sale la lógica." 
Desde que Concepción Arenal escri-
bió estas líneas, alaro—no diré mucho— 
se han modificado las cosas con relación 
á las mujeres. Hoy ya tenemos oficinas 
oficiales, como el Instituto de Reformas 
Sociales, en donde vemos algunas seño-
ritas trabajando en igualdad dex'ondi 
eión y de categoría oup los hombres. 
Por cierto que alguna de estas inteli-
gentes ofi.cinistas lleva nombre bien 
ilustre en la intelectualidad española. 
Subsisten, sin embargo, contradiccio-
nes de tanto bulto como la que ya la 
insigne Arenal señalaba, como es el 
consentir ú las mujeres que aprendan 
en los insl ilutes y universidades, y ex-
pedirles certificados lo mismo que á 
cualquier alumno que aprueba una 
asignatura ó termina su carrera; pe-
ro se le prohibe ejercer la profesión 
para la que se le reconoce aptitud. 
E l ejemplo tiene, socialmente, un 
gran valor estimulante, y así es de es-
perar que el nombramiento de una mu-
jer para tan alta misión oficial como 
es la de concejero de Instrucción Pú-
blica, sea el primer paso para una se-
rie de avances semejantes. Porque hay 
otros cuerpos del Estado que están re-
clamando la cooperación femenina. Y 
no por un infantil anhelo de imponer 
soluciones de feminismo, sino porque 
el espíritu de la mujer puede ser ven-
tajoso en la determinación de orien-
taciones ; en la Beneficencia pública, 
por ejemplo, se impone ya el que la mu-
jer tenga un puesto directivo. Ella, 
mediante la actividad privada, silen-
ciosa, tenaz é inteligente, da immilso 
y dirección á muchas obras benéficas. 
El Estado no debe prescindir de su 
concurso. Y aun en otros órdenes do 
la vida .le los que menos accesibles pa-
recen al sexo femenino, vemos ya su 
influjo. Ahora mismo, ha sido una da-
ma la que ha ido. en misión semi-diplo-
mática. representando á España á la 
Argentina. 
Téngase en cuenta que contamos un 
tío escaso grupo de mujeres de valer 
intelectual suficiente para decir que 
la intelectualidad femenina española 
es ya un factor de progreso nacional. 
En nuestra Facultad de Medicina cur-
san estu lios varias señoritas. En los 
Institutos concurren á las aulas en pro-
porción ya ventajosa. En el modesto 
Instituto de Jovellanos de Gijón. apa-
recían matriculadas, y eran asiduas 
concurrentes, catorce ó quince gijone-
sas, hijas de las más selectas familias. 
Todo es sintomático; todo debe tener-
se en cuenta. En la Escuela Superior 
del Magisterio, en donde se cursa lo 
que podríamos llamar el Doctorado del 
maestro, destacaron en primera línea 
por el vigor de su intelectualidad y por 
su firmeza en el trabajo escolar, tres ó 
cuatro jóvenes maestras, entre las cua-
les podemos citar á la señorita María 
de Maesta, uno de los espíritus más 
cultivados y más vivaces de la juven-
hid contemporánea: digna hermana del 
escritor que goza de universal renom-
bre. 
Hace algunos añois. la Academia Es-
pañola de la Lengua se negó á admi-
t i r en el número de los inmortales á la 
escritora gallega que ya había produci-
do número inmenso de obras. Aquel 
caudal literario se ha acrecentado, tal 
vez hasta duplicarse; el Decreto que 
acaba de firmar Alfonso X I I I pone á 
la Academia en el caso de rectificar su 
repulsa, y dar entrada por primera 
vez desde su fundación á una escritora. 
O no hay lógica en el mundo. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
HADO 
P A R I S 
''Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
LA MODA INTELECTUAL 
París, 10 de Junio. 
Los futuristas nos lo dicen: hay que 
cantar el porvenir, hay que glorificar 
la fuerza. Y en esto, por mi fe, van 
bien acompañados pues apenas hay 
ahora gran hombre que no condene las 
vanas soñaciones románticas y que no 
prodigue la sana energía. La estética 
creada por el automóvil, por el subma-
rino, por el aeroplano, es la estética 
que exalta las voluntades, que despier-
ta los deseos de lucha,, que fortifica las 
atrevidas vocaciones, que familiariza 
con el peligro, que robustece el orgu-
llo, que templa, en una palabra, el al-
ma cual si fuera una espada de com-
bate. 
Muy amenudo yo me pregunto, pen-
sando en la época en que Yogué era 
apóstol y Huysmans profeta, yo me 
pregunto: j Qué fué de tanto crepúscu-
lo? ¿Qué se hizo aquello que nues-
tros más notorios maestros llamaban 
la tristeza c o n t e m p o r á n e a ? . . . . ¿ E n 
dónde están los generosos y tristes di-
rectores espirtuales que no sabían in-
dicar á la juventud pensadora sino ás-
peras rutas de melancolía ?. . . ¿ Qué 
se han hecho los que,- entre alardes 
nebulosos y desesperanzadOvS lirismos, 
se proclamaban los hijos dolorosos de 
la derrota y de la desesperación?. . . 
En Par í s ya no existen. 
No: os lo aseguro. 
Ahora que en tierras lejanas, por es-
pí r i tu de imitación, los jóvenes se lla-
man á sí mismos "decadentes", aquí, 
en la Francia que inventó la palabra j 
y que inventó la cosa, en la Franca 
del extraño Mallarine, en la Francia 
de la bancarrota de la ciencia y del 
t r iunfo de las pasiones menudas, en la 
Francia de las ideas negras y de los 
versos blancos, en la Francia del edi-
tor Vainer, en fin, todo ha variado. 
Un soplo de fuerza anima los espíri-
tus. Los mismos que, antaño, lángui-
damente se quejaban de sus íntimas 
penas, de sus complicaciones sentimen-
tales y de sus inquietudes ideológicas, 
son, hoy, fuertes apóstoles de la vida 
y del esfuerzo. Leed los libros últimos 
de Paul Adam. ¡ Qué diferencia con el 
"The chez Miranda"! Leed las nove-
las recientes de Maurice Barres. . . ¿ E n 
dónde está el " J a r d í n de Borenice"? 
Leed más aún, los poemas dramáti-
cos de Moréas, del inventor del Sim-
bolismo, leed " I f igen ia" y decidme 
si este hombre recién muerto parece 
aquel mismo que compuso las "Sirtes", 
y que cantó las "Cantinelas". Poco á 
poco, en el fragor de una lucha que á 
primera vista parecía estéril, el cam-
bio admirable se operó. 
Y lo digo con alegría, porque en mis 
observaciones no hay nada más que un 
reflejo de verdades que todos han pro-
clamado. Es cierto que la inteíectua-
•lidad parisiense, después de las fanta-
sías decadentes que dominaron al 
mundo, ha sabido, desde hace más de 
un lustro, cambiar de tonos y de idea-
les. Es cierto que desde la época re-
lativamente lejana en que Maurice Ba-
rrés publicó sus novelas de la energía 
nacional, nadie volvió 'á decir "je suis 
Vempire á la fin de la décadence". Es I 
cierto que los mismos que en los ce-1 
aáculos del Barrio Latino idolatraban i 
hace diez años el bizantinismo fin de I 
siglo, son. ahora, robustos defensores j 
de sanas ideas sociales. 
Tras los notorias contemporáneos, 
que han evolucionado, la nueva gene- i 
ración aparece más radical aún en sus | 
afirmaciones de activa propaganda. É l , 
futurismo de Marinetti, que Rubén ¡ 
Darío celebraba poco ha, no es sino, 
una consecuencia estupenda del nuevo, 
modo de ser juvenil. " Cantemos las | 
máquinas, cantemos los ferrocarriles, ¡ 
—dice el autor de "Poes ías"—cante- ¡ 
mos la violencia, cantemos la guerra y 
destruyamos los templos, los museos, 
los palacios antiguos." Pues bien: su-
primid lo que es destrucción y encon-
traréis en el loco y admirable progra-
ma poético del literario milanés una 
expresión típica de lo que es el ideal 
de los adolescentes de nuestros días. 
" ¡ I d e a l de automovilistas y de boxea-
dores!" exclama con desdén el pobre 
Peladau, cuya teoría de la decadencia 
latina se ha desvanecido á los prime-
ros albores del despertar de las nobles 
fuerzas triunfantes. De boxeadores, 
es ciertoj de automovilistas, sin duda; 
y también de exploradores; y también 
de sabios; y también de aeronautas; y 
también de simples obreros. . . Pero 
preguntad á qnienes. como el autor 
de " C u r í e n s e " desdeñan este alarde 
de fuerza y se vuelven con nostalgia 
hacia el pasado, preguntadles: 
—'¿Qué fué el Renacimiento sino 
una ena de trabajo y de violencia, de 
esfuerzo y de energía? 
E l divino Leo-nardo, que es el santo 
más venerado por los que desdeñan 
las ideas nuevas, seguramente, de v i -
vir entre nosotros, no estaría en las 
raras capillas donde aun se cultivan 
los ideales pi'errafaelistas, sino que 
volaría con Bleriot en un monoplano 
ó exploraría con los oficiales de Gréno-
va los espacios misteriosos del Medi-
terráneo á bordo de un submarino. 
Porque si hay en el mundo algo bello, 
es lo- que significa invención heroica, 
peligro fecundo, labor noble. Por eso 
los literatos que más éxito tienen, son 
ios que exaltan el sentimiento fuerte 
de las almas, los que, como Barres, 
buscan en el ejemplo de los muertos 
el modelo de la conducta de los vivos; 
los que, como Paul Adam, nos preci-
pitan en medio de las grandes masas 
sociales palpitantes de pasiones colec-
tivas; los que, como Maurice Main-
dron, evocan las lindas epopeyas de 
los siglos cabaillerescos; los que, co-
mo Claude Ferrare, nos hacen ver, ba-
jo cielos lejanos, las convulsiones de 
las almas exót icas ; los que, como Ro-
suy descienden hasta, el fondo del abis-
mo social para admirar, no sin espan-
to, la ferocidad del instinto; los que, 
como Louis Bertrand en sus novelas 
argelinas, analizan con una fuerza 
épica el maravilloso choque de las ra-
zas en su lucha pacífica de trabajo ru-
do y fecundo; los que, como Charles 
Genioux. ponen frente á frente en 
amplios frescos pintados con sencillez 
á los representantes de las antiguas 
ideas geórgicas y á los nuevos explo-
tadores de la tierra que con la magia 
del simple esfuezo transforman las 
tierras estériles en graneros magní-
ficos: los que, como Daniel Lesueur, 
cantan un himno á la fuerza v i r i l , á 
Ja fuerza tan desdeñada por el roman-
ticismo, á la buena y eterna fuerza de 
los brazos, á la fuerza bruta, en una 
palabra; los que, como Jean Richepin, 
glorifican los rudos y espontáneos mo-
vimientos de la pasión en las almas 
recias de los marineros, de los vaga-
bundos, de los que viven desterrados 
de todos los paraísos del ideal, y de 
todos los infiernos de la medi tación; 
los que, como Paul y Víctor Marga-
ritte. en fin, exponen las injusticias 
sociales que merecen ser combati-
das.. . Pero, según un escritor que me-
rece crédito, ninguno de estos nove-
listas tiene tantos admiradores, tantos 
lectores y tantos discfplós como un sa-
bio cualquiera de los que explican de 
un modo metódico lo que Julio Ver-
ne quiso darnos convertido en acción. 
"Los sabios—'dice—he ahí á nuestros 
directores espirituales." Nosotros, na-
turalmente, sonreimos ante tales pa-
labras, porque somos incapaces de 
concebir la estética de las teorías de 
las fuerzas domadas. Pero además de 
la ciencia, hay en el gran impulso mo-
derno, la acción, la voluntad, la ener-
gía, el arrojo, y esto, lejos de hacer-
nos sonreír, nos emociona profunda-
mente. Desdeñando el aeroplano en sí 
mismo y no dando al submarino como 
aparato la importancia que le dan los 
amigos de Sizeranne. nos contenta-
mos con admirar al hombre que vue-
lo en alas del primero, al hombre que 
desaparece bajo las ondas encerrado 
en el segundo. ¡Y con cuánto ardor, 
con cuán to respeto los admiramos! 
Comparado con ellos, el antiguo U l i -
ses nos parece un pobre naveganto 
que no conoció los verdaderos peli-
gros épicos y sobrehumanos... ¿Qué 
es, en efecto, la lucha contra los pié-
lagos y el combate contra Boreo, cuan-
do se piensa en la pelea contra lag 
aguas misteriosas del fondo del mar 
ó con los vientos desconocidos de más 
arriba de las nubes?... Si por gene-
ral escogemos á los aeronautas y á I03 
navegantes submarinos, cuando que-
remos hablar de héroes modernos, es 
porque, sin duda, son los que mayor 
efecto producen en la imaginacióiu hu-
mana. Mas para ser justos, debiéra-
mos, al mismo tiempo, evocar la le-
gión infinita de ingenieros y de mecá-
nicos que se consagran en cuerpo y 
alma á la realización de una quimera; 
debiéramos pensar en los séres diabó-
licos que sacan de sus crisoles piedras 
preciosas; debiéramos inclinarnos an-
te los que juegan con la electricidad, 
ante los que descubren el radio, antei 
los que transforman la materia. ¿Y 
qué decir de los que, acariciando un' 
ensueño maravilloso, piensan grave--
mente en realizar, para todos los mor-* 
tales, lo que las hadas no hicieron si-
no en favor de algunos escogidcsl 
¿ Qué decir de los Metchnikoff, de loa 
Pinot, de todos los otros profetas del 
ventura que nos prometen una juven* 
tud de cien años por lo menos?. . . 1 
En verdad, la ciencia es un mañana 
ti al inagotable de sorpresas admiran 
bles y de visiones estupendas.. . , 
e . GOMEZ CARRILLO. ! 
NOTAS T n ' P L E Ñ A L ü f 
Las más de las veces que voy al tea-
tro, es tan sólo para distraerme obser-
vando tipos do mujer: y entonces me 
complazco en hacer estudios de psicolo-
gía femenina. Y no son precisamente 
las artistas las que más ocupan mi 
atención, sino las del auditorio; y con 
más frecuencia en esta temporada de 
Albisu en que. por la excelencia del 
espectáculo, los palcos y las lune-
tas se ven cuajados de familias; her-
moso campo donde un espíritu obser-
vador puede ensimismarse en la con-
templación de almas que asoman á los 
ojos y á los labios de mil mujeres en 
ios momentos de una situación dramá-
tica, de un idilio Hmoroso ó de una es-
cena cómica. 
La mujer en sus estados de inmovi-
Jidad y silencio, es más expresiva y 
más elocuente que en las actitudes ex-
pansivas y locuaces. E l secreto de su 
emoción ;e descubre espontáneo y fer-
viente, en los instantes en que ella no 
se da cu'-nta de que alguien la está 
observando. Entonces es cuando en el 
gesto, en la mirada, en una sonrisa 
latente ó comprimida, en la contrac-
ción nerviosa de unos labios mudos, se 
trasparenta un alma, y se revela el es-
tado de un corazón, mucho más fácil-
mente que en las palabras estudiadas, 
en las explosiones de alegría, ó en los 
arrebatos del énfasis apasionado. 
La mujer, en reposo tiene la elo-
cuencia «le las estatuas. Habla más al 
espíritu la obra de arte en su gravedad 
serena y majestuosa, que una figura 
^iva en la actividad confusa de sus 
atolondrados movimientos. Y así, las 
mujeres hermosas lucen más interesan-, 
tes y espléndidas, cuando se ofrecen á 
los ojos poseídas de la quietud y el si-
lencio de una esfinge. 
Recientemente en Albisu. una feliz 
casualidad puso no lejos dé mi vista 
una mujer bella y grave, de perfiles 
clásicos, que eféstacaba en el asiento 
la correctísima silueta de su cuerpo, 
sentado. E l rostro indiferente y serio 
marcaba "n perfil de nariz recta y sua-
ve en ángulo agudo, los labios dulce-
mente plegados y una mirada tran-
quila y plácida. E l peinado, griego, 
triangular, sin cargazón de bucles y 
ointajos. Hermosa por lo sencilla con 
íú sencillez de las estatuas griegas. A l 
lado suyo estaba un señor de más 
edad que ella, que sería el esposo, y 
una niña. Que era un matrimonio feliz 
Ló adiviné por un rasgo de satisfacción 
intima que mostró ella. Representába-
se en el teatro una escena de amor feliz 
y honesto, y la dama de mis observa-
ciones que tenía cerca de su mano lai 
o : 
i d a n n u e v o c a t á l o g o d e P A R A R R A Y O S 
o B e l a p o r t e , O ' R e i l l v m i m e r o 8 5 . 
a r t a d o 6 4 7 , T e l é f o n o 8 6 8 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí \ 
tienen su casa llegando á la Habana, i 
Prado 102 
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T E H E Q ^ H DE L I E G O S | 
Lleva libros, hace balances y l iqui- í 
daciones. Se hace cargo también de \ 
coorresípoQidisaicda y t raducción ingle ] 
sa, alemjana, francesa é italiana. Aba-l 
t e - Daga. San Lázaro 186 altos. i 
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P A K A C U R A l t U N A E S F E K M E -
1>/VI>. 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
íiiue con la Caspa. 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabeUo trayendo por 
úl t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
públ ico un destructor eficaz del germen de ia 
caspa, al misino tiempo Que « n a loc ión deli-
ciosa para el cabello. Kúagtma otr* pvepar.v 
c ión tiene una base. cientíS-ia para la destruc* 
ción de loo gérmenes de la caspa. Calma Ja 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente o.ue aqueUo qtss se dice "es-
tan bueno" no hace el efecto dei l eg í t imo Fier-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
v é n d e s e en la« principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moaeda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José S a r r i é H11o«, 
Stíanuel Johnson. Obispo 5S y 63, Asrcmoa 
especiales 
JBetoa usted, cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
B O T I C A DE S 
AMARGURA 4 4 , HA 
l A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamente tomando la P O C I O N del Dr. Maza. A las seis ho-
0 ras estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco cu» 
^ rado de tai manera, que es probable no se repita nunca m á s el ataque. 
TOIICO BECOMTÜYESTE 
E l pr^parsdo por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad general. Toda persona convaleciente y lalta de apetito con 
cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien to mando este vino. 
P a r a l i m n i a r Ion dientes no use usted m á s poivos que los de S A N 
A G U í s T I M , Amarj furH uiim. 4-4, H a b a n a . 
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COMER Y NUTRIR U n B E E F S T E A K c o m i d o debe n u t r i r s i e l a p a r a t o á i g e s t i v o e s t á e n b u e n e s t a l o . C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E E , h a y que A L I M E N T A R S I N D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
Vino Peptona ARNET 
A L I M E N T O P R E D I G E R I O O — 
E n todas las Farmacias 
U N A C O F I T A D E l O O O R A M O S E Q U I V A L E A 2O G R A M O S D E C A R N E P U R A 
i — R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s . 
Fabricante: DROGUERÍA SARRA zzzzzz: Teniente Rey y Compostela 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1910. 
S e l m a r i u c , l a a c a r i c i ó maqumalnaente 
como d i c i e n d o : " A s í te q u i e r o yo . 
C a s i n u o e a s e ; r í e ; y e s c u c h a a los a r -
t i s tas i m p á v i d a y s e r i a ; pero en l a s s i -
tuac iones de g r a n re l i eve c ó m i c o se_ le 
ve a p u n t a r u n a s o n r i s a y u n b r i l l o i n -
tenso e n l a m i r a d a . L l e g o u n momento 
c u que e l s i m p á t i c o aetor C a s t i l l o i b a a 
d e c i r u n ¿ I n s t e algo p icaresco , que pro-
m u e v e en el p ú b l i c o todas las noches 
u n a r u i d o s a c a r c a j a d a , y puse a t e n c i ó n 
<m el efecto que h a r í a e l t a l chiste a 
l a d a m a de mis observaciones . E l l a se 
r i ó t a m b i é ' h de u n a m a n e r a t í m i d a y 
levemente pudorosa , que revelo u n a l -
m a honesta y f r a u e a , s i n rezagos de 
g a z m o ñ e r í a h i p ó c r i t a . 
U n breve momento, l a d a m a v o l v i ó 
e l rostro a u n lado, y l a v i de frente , 
y o b s e r v i como- u n r e l á m p a g o u n nue-
Vo aspecto de s u be l leza du lce y t r a n -
í i u i l a A q u é l in s tante precioso no se 
¿ p i t i ó en toda l a noche, y a l p e r d e r 
Ja e speranza de v o l v e r á c o n t e m p l a r 
de frente a o u e l noble rostro , s e n t í u n a 
p e n a e x t r a ñ a que m e h izo r e c o r d a r 
o lro dolor m u y g r a n d e de m i v i d a . 
Q u i s e v e r l a d e - n u e v o , c u a n d o s a l i -
mos del teatro , y l a m i r é d i s i m u l a n d o 
m i c u r i o s i d a d respe tuosamente ; pero 
en l a c o n i a s i ó n de l a m u l t i t u d , solo 
a c e r t é á v e r l a de espaldas , c a m i n a n d o 
con s u mumdo y s u n i ñ a ; y con toda m i 
a l m a con el m á s noble y p u r o de los 
a fanas b e n d i j e a q u e l h o g a r dichoso 
d e s e á n d o l e toda suer te de v e n t u r a s . 
X . 
i i S H l S l l 
" D i c i e m b r e 1 . ° — H o y comienza sus 
t r a b a j o s t a c o m p a ñ í a . c ó m i c o - d r a m á t i -
c a b a j o l a d i r e c c i ó n de D i ó g e n e s P e -
l á e z Se pone en escena La Pata de Ca-
i r a . ¡ Q u i e r a D i o s que entremos c o n 
•buen p i e ! . 
D í a 2 . — S e h a b í a a n u n c i a d o p a r a 
e s t a noche l a g r a n t r i l o g í a t i t u l a d a . La 
Creación. H u b o que s u s p e n d e r l a p o r -
que e l ac tor que h a b í a de r e p r e s e n t a r 
a l P a ^ r e E t e r n o se h a vue l to loco. 
D í a 3 . — H o y se -puso en e scena e l 
d r a m a ¡ P a t r i a ! e l c u a l h a desper tado 
g r a n entus iasmo p a t r i ó t i c o entre el p ú -
bl ico . L a e n t r a d a cos taba dos pese tas . 
E l teatro l leno. 
D í a 4 . — " R e p r i s e " d e l d r a m a ¡Pa-
t i i a ! con l a e n t r a d a á c u a t r o pesetas. 
X o v i n o u n a l m a . 
D í a 5 . — E s t a noche p u s i m o s en esce-
na l a g r a n t r a g e d i a Mesalina. L a pro-
tagoni s ta h a s ido v i t o r e a d a . U n a d a -
m a de l a " j i l i f e " l a a r r o j ó desde u n 
g r i l l é u n r a m o de f lores . 
D í a 6 . — - L a c o m e d i a de g r a n espec-
t á c u l o t i t u l a d a E l Olimpo. A l l e v a n -
t a r s e J ú p i t e r p a r a s a l u d a r a V e n u s 
le cae e n c i m a u n a b a m b a l i n a y le r o m -
pe l a cabeza. E l p ú b l i c o a p l a u d e á i a 
b a m b a l i n a . 
D í a 7 . — E s t a noche u n a t r a d u c c i ó n 
d e l Machetli. M a c b e t h a c a b a de m a t a r 
iá D u n c a n y sale á . l a escena con e l 
p u ñ a l en l a m a n o , todo ensangrentado . 
E l p ú b l i c o lo rec ibe c o n u n a c a r c a j a d a . 
E r a que á M a c b e t h se l e h a b í a torc ido 
la pe luca . 
D í a 8 — H o y p u s i m o s e l d r a m a La 
Mujer Adúltera . E s l a ú n i c a noche en 
que no he oido en el t ea tro c h a r l a s fe-
m e n i n a s . 
D í a 9 . - — E l d r a m a Juan José. E l p ú -
bl ico del P a r a í s o p ide que se r e p i t a n 
todas las escenas. E l p ú b l i c o de abajo 
protesta . N o se oye u n a p a l a b r a de lo 
oue d icen los actores . E l t u m u l t o s i -
gue. 
D í a 1 0 . — S e pone TJCL Vida es Sueño. 
L a obra c o r r i ó i n a d v e r t i d a porque e l 
p ú b l i c o dá a r r i b a se p a s ó t o d a l a no-
che s i l b a n d o a l de a b a j o y é s t e i n c r e -
pando a l de a r r i b a . P a r e c e que son re-
s iduos d e l Juan José. 
D í a 1 1 . — H o y estreno de u n a come-
d i a t i t u l a d a ¡Viva la Paz! H u b o que 
s u s p e n d e r e l t e r c e r acto p o r q u e el a u -
t o r y el p r i m e r ac tor se l i a r o n á palos 
entre bast idores . 
D í a 12 - — F u é á l a e scena l a t r a g i -
comedia de a c t u a l i d a d t i t u l a d a La Po-
líiica. S a l e n m i n i s t r o s , d i p u t a d o s , se-
nadores , t r i b u n o s . . . N o p u e d o asegu-
r a r s i h a s ido u n é x i t o ó u n fracaso , 
porque el p ú b l i c o s i l b a b a y a p l a u d í a 
todo á l a vez. 
D í a 1 3 . — P u n c i ó n s i c a l í p t i c a á be-
nef ic io d e l h o s p i t a l d e tuberculosos . 
D í a 1 4 . — H o y u n a r r e g l o de var io s 
episodios d e l a Divina Comedia. D u -
r a n t e l a escena e n que los demonios 
a t o r m e n t a n á los l a s c i v o s a s o m é l a c a -
beza p o r e l . borde de l a c o n c h a y . . . 
¡ n u n c a v i en el col iseo tantos rostros 
l í v i d o s ! 
D í a 1 5 . — L a comedia Amor Tardio. 
E l v i e j o h ida lgo se e n a m o r a d e u n a n i -
ñ a q u i n c e n a . U n r i v a l j o v e n le a r r e -
b a t a el a m o r de la n i ñ a y con e l a m o r 
sus locas i lus iones . C u a n d o e l v i e jo h i -
d a l g o se s i e n t a á l l o r a r l a p é r d i d a de 
sus ú l t i m a s esperanzas el p ú b l i c o pro-
r r u m p e en u n a c a r c a j a d a . 
D í a I t* .— T e n í a m o s a n u n c i a d o p a r a 
e s ta noche e l d r a m a Don Juan de Se-
rrallonga pero hubo que suspender lo . 
S e quiso poner en s u l u g a r E l Alcalde 
de Zalamea y el p ú b l i c o p r o t e s t ó . H u -
bo que devo lver el d i n e r o . 
D í a 1 7 . — U n a comedia , a r r e g l o de l 
f r a n c é s , cuyo t í t u l o e r a Le Cucu. U n 
g r a n s e ñ o r c o r t e j a iá u n a m u j e r casa-
d a , v a s a l l a s u y a . E n u n a escena el g r a n 
.^eñor apa lea a l m a r i d o de l a v a s a l l a . . . 
E l p ú b l i c o se perece de r i s a . 
D í a 2 0 . — A n o c h e es tuvo l a carac te -
r í s t i c a bastante m a l e n e l p a p e l de 
Mar queso de la Alegría. T i e n e u n a n i -
ñ a m u y e n f e r m a . E l respetable p ú b l i -
co l a p r o p i n ó u n a g r i t a fenomenal . 
D í a 2 1 . — C r e í que no h a b r í a f u n c i ó n 
esta noche porque l a d a m a j o v e n , ca -
s a d a y con h i jos , se h a b í a escapado con 
u n amanto. V o l v i ó , hizo m a g n í f i c a -
mente el p a p e l de Casta Susana, y e l 
p ú b l i c o i a a c l a m ó . 
D í a 2 2 . — S e hizo esta noche La Ver-
dad Sosp-.chosa c u y o au tor h a m u e r -
to hace dos siglos. E l p ú b l i c o p i d i ó que 
s a l i e r a ei. e u t o r y como no se le pudo 
complacer , a r m ó u n alboroto. 
D í a 2 3 . — H o y u n d r a m a do a r g u -
mento romano , t i t u l a d o Escévola. 
C u a n d o E s c é v o l a , por s u p r o p i a v o l u n -
t a d , coloca, u n a m a n o sobre el fuego y 
l a mano se a b r a s a , v a r i a s s e ñ o r i t o s del 
"Cold Crcam Club" le a r r o j a n u n a 
c a r g a de l egumbres á l a escena. 
D í a 2 4 . — N o c h e b u e n a . Ponemos e n 
escena l a p i e z a b í b l i c a Naciarviento de 
Nuestro Señor. E l coro de á n g e l e s f u é 
i n t e r r u m p i d o p o r los au l l idos de los 
concurrente , - . E l p ú b l i c o d e j ó el teatro 
c o n v e r t i d o e n u n estercolero. 
D í a 2 5 . — E s t a noche se r e p r e s e n t a el 
d r a m a Nerón en el c u a l f i g u r a e! a p ó s -
t o l S a n P a b l o . N e r ó n f u é m u y a p l a u d i -
do y S a n Pablo s i lbado. 
D í a 2 6 . — E l d r a m a TIero y Tjeandro. 
H e r o le j u r a á L e a n d r o u n a m o r eter-
no. L e a n d r o se lo cree . H a y que s a c a r 
de entre las butacas á u n a n c i a n o que 
e s t á á p u n t o de ahogarse de r i s a . 
D í a 2 7 . — C o m e d i a c a s e r a t i t u l a d a 
La Promesa. R o d o l f o d e s h o n r a á J u -
l i a d e s p u é s de h a b e r l a dado p a l a b r a de 
c a s a m i e n t o y luego le abandona . U n a 
s e ñ o r i t a se d e s m a y a e n u n palco d e l se-
g u n d o pise . 
D í a 2 S . — R e p r e s e n t a c i ó n d e l d r a m a 
Julio César. C é s a r se er ige en t i r a n o y 
¿s a p l a u d i d o . B r u t o lo d e r r i b a de u n a 
p u ñ a l a d a y es ovac ionado . 
D í a 2 9 . — H o y Romeo y Julieta. H u -
bo que r e p e t i r c inco veces l a e s c e n a d e l 
beso á i n s t a n c i a s de l a s s e ñ o r a s . 
D í a 3 0 . — H o y s i l b a r o n a l p r i m e r ac-
t o r y se l l e v a r o n en t r i u n f o a l p a -
yaso . 
D í a 3 1 . — S i l b a r o n a l payaso y se l le-
v a r o n en hombros a l p r i m e r actor. 
N o t a : — D e s p u é s de e j e r c e r d u r a n t e 
t r e i n t a a r e s e l oficio de a p u n t a d o r no 
estoy seguro de s i es en l a s a l a ó es 
en l a escena donde e l d r a m a ó l a co-
m e d i a a d q u i e r e n s u m a y o r i n t e n s i d a d . 
D e j o el p l a c e r de l a s o l u c i ó n del pro-
b l ema a l que h a y a l e í d o estas notas con 
a l g u n a a t e n c i ó n . " 
P o r l a cop ia 
m. A L V A R E Z M A R R O N . 
D E P R O V I N C I A S 
DE NUEVA PAZ 
Junio 28. 
E l señor Alberto López, Secretario de 
la Junta de E d u c a c i ó n de esta Ciudad, de-
jó de existir ayer, tras de prolongada en-
fermedad. 
Hoy fueron conducidos sus restos á la 
Necrópo l i s municipal, d e m o s t r á n d o s e las 
muchas s i m p a t í a s de que gozaba el fina-
do con el selecto y numeroso a c o m p a ñ a -
miento que hasta la ú l t i m a morada le r in -
dió tributo. 
Todos, maestros y pol í t icos , nos dispu-
tamos el honor de cargar el féretro. 
Despid ió el duelo una representac ión 
d i g n í s i m a de su familia, presidida por el 
distinguido caballero señor R a m ó n MadJ-
ral, hermano pol í t ico del difunto y otra 
del Magisterio, en la que, á virtud de tele-
grama, llevaba la represen tac ión del S u -
perintendente Provincial , doctor Luciano 
Martínez, el activo Inspector del Distrito, 
señor Francisco Castellanos. 
E l señor Isidoro García, Director de las 
aulas de esta ciudad, hizo la apo log ía del 
fenecido, presen tándo lo como esposo ejem-
plar, padre car iñoso , ciudadano honrado, 
entusiasta y competente maestro y muy 
justiciero Secretario de la Junta, termi-
nando con las gracias á, los concurrentes. 
Reciban la esposa, hijos y d e m á s fami-
liares del amigo López , mi m á s sentido 
p é s a m e y mis deseos de que la vacante sea 
ocupada por la esposa del difunto, á lo 
que, desde luego, se ha de prestar la J u n -
ta por ser un caso de caridad y de justicia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I F N A R D D L » R I O 
DE SAN LUIS 
Junio 29. 
Por ser de oportunidad y á la vez de 
interés general, me es grato aprovechar 
és ta , para informar á los muchos lecto-
res del D I A R I O , particularmente á los qu-3 
e s t é n interesados en el negocio del taba-
co, el haberse generalizado en todo este 
término las escogidas de tabaco, del que se 
esperan excelentes resultados por las bue-
nas condiciones del mismo, especialmente 
para el fabricante, que no tendrá necesi-
dad de tener mucho tiempo almacenado 
lo que pueda comprar por estar en lo ge-
neral muy lijero y pronto de trabajarse. 
P a r a dar una i á e a de la exactitud de 
esta información , diré que una de las ve-
gas que estaba algo adelantada y a en su 
escogida, ha sido comprada por el señor 
Cándido Obeso, gerente do la importapte 
firma de Pérez y Obeso (Sobrinos de Gre-
gorio Palacio) para la fábr ica " E l Mode-
lo de Cuba," y cuya vega es " E l Corojo," 
del señor Antonio Padrón , á los siguientes 
precios: 
44 rs. l a . á 12a. con qdo. de la . , 2a. y 3a. 
24 rs. 13a., 14a. y qdo. 4a.—12 rs. 15a. y qdo. 
5a.—20 rs. capa madura.—7 rs. amarillo 
sentido y qdo. 6a.—5 rs. 16a. y 2 rs. ¡a 
cola. 
Por el tipo y escogida de la expresada 
vega, hay algunas muy importantes tam-
bién en cantidad como son: " L a Esperan-
za," del señor Miguel González Bengochea, 
la del genere! Lorente, " E l Corojo" y "Btie-
na Vista ," de los referido^ Sobrinos de 
Palacio, la famosa vega " E l Ingenio," la 
dé Betancourt y otras no menos impor-
tantes. 
E n cujes t a m b i é n se han realizado a l -
gunas operaciones en vegas p e q u e ñ a s pe-
ro de buena calidad, para la escogida que 
en este pueblo tienen los s e ñ o r e s Cas imi -
ro Heres y Ca. , Almacenistas de tabaco 
en esa plaza, que han pagado regulares 
precios. E l tiempo h a sido muy bueno pa-
r a que haya curado en tan buenas condi-
ciones el tabaco en los pilones, y sigue 
muy apropiado para las escogidas, así , 
pues, t endré mucho gusto en seguir mis in-
formes de la marcha de é s t a s y de las 
operaciones que, se vayan efectuando. 
Por lo pronto, la opinión de la mavor 
parte de los compradores que han reco-
rrido el pueblo, es muy favorable y ex-
presan deseos de comprar todo lo m á s que 
puedan en este término, tan pronto es tén 
algo m á s adelantadas las escogidas que 
será de la p r ó x i m a semana en adelante. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE CARDENAS 
Junio 30. 
E s t a m a ñ a n a , en el canal del puerto, 
chocaron los vapores "Argentino," españo l ; 
y "Regina," cubano. 
Es te ú l t imo entraba de la Habana, tra-
yendo á remolque dos lanchones que han 
de cargar miel en el a l m a c é n de los «se-
ñores E c h e v a r r í a y Ca . 
E l "Argentino," de 2,000 toneladas, aca-
baba de descargar las m e r c a n c í a s que tra ía 
de Barcelona para este puerto y se dirigía, 
en lastre, para el de Nueva Orleans. 
E n el choque el "Regina," de 1,000 to-
neladas, embis t ió por la proa al "Argemi-
no," ocas ionándole con el ancla el hundi-
miento de algunas planchas, m á s arriba 
de la l ínea de f lotación. 
Este accidente ha obligado al "Argen-
tino" á volver á puerto para reparar la 
aver ía y seguir viaje al puerto de destino. 
L a reparac ión que aquí haga será provi-
sional. Sólo para permitir que el barco 
haga su viaje sin peligro. E n Nueva O r -
leans se hará la definitiva. 
E l caso ha sido sometido á la dec is ión 
del Administrador de la Aduana. 
(Por t e l égrafo ) 
S a g n a l a G r a n d e , J u l i o 2, 
á l a s 3 y 40 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N a 
H a b a n a . 
S e l e s h a p a g a d o u n mes á los obre-
r o s de S a n i d a d , p e r o se h a n h e c h o e n e l 
D e p a r t a m e n t o e c o n o m í a s que r e d u n -
d a n en p e r j u i c i o de l a c i u d a d . S e h a n 
s u p r i m i d o dos p l a z a s de m é d i c o s y dos 
de c a p a t a c e s , h a b i é n d o s e a d e m á s r e b a -
j a d o á v e i n t i t r é s peses , e l sue ldo á loa 
o b r e r o s que antes g a n a b a n t r e i n t a . 
R e i n a c o n t a l m o t i v o u n d e s c o n t e n -
to p r o f u n d o , y h a b l a s e e n t r e los ú l t i -
mos de a b a n d o r a r e l t r a b a j o , pues que 
e n c u a j q u i e r o t r a p a r t e de p e ó n s a l e n 
m á s b e n e f i c i a d o s . Sagnta s i n u n b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o e s t a r á á m e r c e d de 
g r a v e s e p i d e m i a s . U r g e se c o n j u r e e l 
c o n f l i c t o que se a v e c i n a . 
R o s a l e s . 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
TOOEE^GOKEEOS 
i e l a C o i B É a ^ ^ ^ T m t l á i i t i c a 
A N T E S D E 
A F r O T O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B K I G A 
Saldrá para PtTttRTO LIMON. COtON. 
SABAJVIIiLA. CTJRAZAO, PIIHlflT© CAB3C-
I , L O , liA G U A I R A , CARTJPANO, T R I N I D A D , 
P O X C E , SAN JIJAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfidfz y B«rcel»»n 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pner t» 1.1 j m O i » , Co-
lon, Sabanilla. Cura Kan. 
.Pnert»» Cabello y I.n Guaira 
y cargra general, incluso tabaco, para todos 
los pueitos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedido» 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmav&n por el 
Consignatario antes de correri&B. sin cuy* 
requisitos serán nulas, 
^e reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1". de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E K 
Saldrá para 
V E E A C E U Z Y T A M P I C O 
sobre el d í a 3 de J u l i o , l l e v a n d o la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
L o s billetes de pasaje será,n expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmar&n por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E L V A P O B 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
V E E A C E U Z 
Y P U E R T O m X l O O 
sobre el día 17 do Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
l e l a m u 
(Hamburg AmeriJca Linie) 
E l yapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
Saldrá el dia 5 de Julio, para 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S F A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
E n P R I M E R A clpse. desde f líí-OJ oro a d a i f l é x t o . 9 i*isV%»í». 
E n t e r c e r a c i a s e , $ 3 i » - i > 0 o r o a r a a r i c a n » i a c l a ^ ijni> la^to d© d e s e r a b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t o l © ^ . 
L I N E A DE GANARIAS 
E l r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
J E I JZk. I L T . A . 3 1 - A * . 
Saldrá fijaraente el 11 de Julio, á las 4 de la tarde, DIREC-
TAMENTE para 
S A X T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A Í Í C A M R I A , 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
H A V R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
V I A J E D E L A H A B A ' ü T A A C A U A E I A S E N 11 D I A S 
PRECIOS PARA GANARIAS 
1^ ciase , | 100 oro americano 
id , 29 
PRECIOS PARA L O S OTROS P U E R T O S 
En i» desde $122 oro americano 
r ' ; E n 3- „ 29 „ 
^ c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
i 1 vapor correo de 6,000 toneladas 
i - A N T 0 N I N A 
Saldrá el 21 de Julio DIRECTAMENTE para 
PLYMOUTH ( I n i l a t m ) n i J t 1 S T j n n n . , 
HAYRR (Francia) T M B Ü R G O i k l m m ) 
„ 1 > I , T M _ „ P R E C I O S D E P A S A J E , 
t l í C l f s e : « 1 2 2 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e , 
rt^" i K C E K A c l a s e ; $ 2 9 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e 
t t e s e m o a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , v toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los navajeros de todas ciases, que tan acred i tada t iene esta 
c o m p a ñ í a en todos los servic ios qua t iene e s tab leados . 
ch ina A b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
P a r f ^ - ! ^ ^ m 6 c f ^ a A Par» casi todos los oaerto? d9 Earopx. ^«.ra asas detalles, informes, prospecto», etc " dirigirse & sus ccnslematarto»: 
Sl l„ r M J E I L B U T Y J t i A S C M . 
^ a n I ~ a a c u > o 4 . C o r r e a : A p i r t a l » 72.>. Ü A D l e : üKILíJíJí:' H A B A . V A 
165? 13-1-Jn. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i T e r 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de J u l i o , ú las cuatro de la tarde, 
l l evando l a correspondencia p ú b i i e a . 
A-imite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertoü. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partirlas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje «61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se ¡"irmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga, se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se adm.'tei en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W s m i - ' ) ] G?. ei i m m 
J a i m i i 
J a . P r t a t i „ 81-01 ¡ I 
., 3a. í M a a m , 33-31 U . 
R e b a j a en pasa je s de i d a r T-nelfca. 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu»deii asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajero::, hac ía el art ículo 11 del Re^-lamento 
de pasajeros y del orden y rég ln en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
c ü ^ así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente -i-uampado el nom-
bre r apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los, señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los v^moloidores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 k l l r s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumnllr el R . r». del Gobierne de 
Esnar.a, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cafá Consignatarla. 
Tot'os ;os julios de eou;,)aJe l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
í s t e fué expedido y no serán rrecibldoa A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL. OTADXJT 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
1087 78-1A . 
Compeele Généralc Trasatlanílaitt 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
FIA S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A U 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á lás 4 de la tardo. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E , al puerto de L a Coruña, el día 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados grát is 
é inmediatamente en el vapor francés 
V I R G I N I E , de la misma Compañía , que 
ios l levará á los puertos siguientes: 
lanía Cruz ile m Palmas 
[anta Crnz u Tnierifs 
y Las Palmas fle Gran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c lase desde $142 ,00 Oy . en ade l . 
E n c e l a s e „ 121.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 81.00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 „ 
Rebaja en pas-jes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,les en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. -
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y ráp idos 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M B S T G A Y E 
O F I C I O S 88. altos. 
C 1811 
T e l é f o n o 115. 
23-19 Jn. 
, (Antes A, FOLCH y CQ. $. i n C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I R E C T O A CANARIAS 
E l acreditado v a p o r e s p a ñ o l , de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
C a p i t á n : I S E K X 
A l u m b r a d o con l u z e l é c t r i c a y clasifi-
cado en el L l o y d I n g l é s + 100 A . I . 
S a l d r á de l a H a b a n a sobre e l 12 de J u -
l io del corriente a ñ o , D I R E C T O p a r a 
Santa Crnz íle la Palma. M a Crnz üe 
Tenerife. Las Palmas áe &ran Canaria, 
Yalencia y Barcelona 
L o s precios de pasaje, son los s iguien-
tes: 
P A R A C A N A R I A S 
Primera . 85.00 Oro español . 
Segunda 75.00 „ 
Tercera , ,31.80 „ 
P A R A V A L E N C I A Y B A R C E L O í í A 
Primera $110.00 Oro españr l . 
Segunda „ 90.00 „ 
Tercera „ 31.80 ,, „ 
Admite pasajeros para los referidos ouer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, además , 
magníf icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en españo l , estando és tos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años t ranspor tándo los . 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor e s tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A I k C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34. 
c 1871 11-30 
C O M P A Ñ I A 
i i l i H B H 
(HamMrE American L i n e ) 
E l vapor correo a l e m á n 
sa ldrá para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 5 de Julio. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
P A R A V E R A C R U Z 
E n primera clase $32.00 
E n tercera ,,15.00 
P A R A T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
E n primera clase $42.00 
E n tercera ,,20.00 
E n o ro a m e r i c a n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus 
c o n s i g n a t a r i o s , 
H E I L B U T & R A S C H 
H A B A N A 
C 1868 5-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á n Q r C u b s 
s a l d r á de esce puerco lo? m i é r c o l e s i 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a ^ u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
H m n o s Znlaeta y (ránu Caín bm. 23 
C 1832 26-22 Jn . 
^ E M P R E S f l OE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d n r a n t e e l m e s d e J U L I O de 1910. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a J J u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
erna d e T á n a m o , O u a n t á n a m o y S a n -
t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a m l o p o r S a g n a 
d e T á n a m o , M a y a r í , I 3 a n e s , G i b a r a , 
l í u e v i t a s y H a b a n a . 
Vapor HABANA 
Sábado 9 4 las 5 da la tarde. 
P a r a N a o v i t a s , Paer fc t» P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t a ñ a m o ( 'sólo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a -
go d e C u b a . 
Vapor JÜLIi. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ^ , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g ü e z 
("sólo a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to l i i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 23 á laa 5 da 1» trada. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 27 á la1? 3 de la tar i s . 
P a r a Jf u e v i t a s . G i b a r a . B a ñ e s , S a -
g u a d e T á n a m o , G u a n t á n a m u y S a n -
t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r S a g u a 
d e T á n a m o , M a y a r i , B a ñ e s , G i b a r a , 
N u e v i t a s y H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado SO á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ("sólo á l a ida,) y S a n t i a g o d ^ 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRE 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de S«R:na y Calbarífia 
recibiendo carga en combinación con el Ob« 
han Centra! Railwny, para Palmira, C a m a -
srnas, CmceB, Lajas , Esperanza, Santa Clare 
r Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana A Sarna y Tlceveraa 
Pasaje en pr ímjra J 7 . d9 
Pasaje en tercera , . 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías 0.5i 
<ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana & Cafbarie» y TteeTeraa 
Pasaje en primera ji© q o 
Pasaj« «n tercera. . . . , . 
Víveres , ferreter ía y loza 0 39 
Mercaderías 0.59 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO MERCANCIA" 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G K i 
Se recibe hasta las tres de la tardo del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 da la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATItAQTJES E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 2, 9, 23 y 30, 
a tracarán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques sa-
rán dados en la Casa Armadora y Conel^na-
tarias á lo» embarcadores que lo soliciten 
no dmlt léndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nttmeroa, nAnero <le bultos, c la -
se de loa mismos, contenido, pal.» de pradne-
ciOn, residencia del receptor, peso hmto en 
kilos y valor de las mercan clan i no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
ronter.ldo. sólo re escriban las palabras 
"efectos»', "mercaaefas'* 6 "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcad ares de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de tada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país d» 
producción se escr ibirá cualouiera de las 
palabras "País" « "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos r«uniea«n 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos na 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da* 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mortlfl-
'"adas en la forma q-je crea conveniente 1» 
EmDresa. 
Habana. Julio 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . 
106fe 78-1A 
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ALBUM DE POESIAS 
A L A S H E R M O S I S I M A S H I J A S D E D. N I C O L A S R I V E R O 
M O D E L O S D E E S P I R I T U A L I D A D Y D E C U L T U R A 
Vis ión impecable de nácar riente, 
ara de alabastro y hostiario viviente, 
cisne, frágil arco de la idealidad: 
a lma que desfila bajo de tu cuello 
digna es del gran triunfo de gozar lo bello 
y del sol que alumbra la inmortalidad. 
Sagrario que viertes pulcritud divina, 
filtro idealizado de luz cristalina, 
de las frentes tristes clarificador: 
tu lecc ión de blanco viste de pureza, 
viste de armonía , viste de belleza, 
y abre castas risas de bondad y amor. 
EL MANTON DE MANILA 
r A Herminia (Nena.) 
¡Oh bandera triunfante de la a l egr ía ! 
¡Oh manto de la antigua fiesta e spaño la ! 
¡Oh palio de las juergas de A n d a l u c í a ! 
¡Oh t ú n i c a radiante de la m a n ó l a ! 
L a alegre primavera que en tus tejidos 
enredó el arte bello con sus colores, 
es la red esplendente donde prendidos 
van, á fleco por alma, los amadores. 
Cuando desde el alzado seno redondo 
bajas como un diluvio de flores vivas, 
los chinos que bordados hay en tu fondo 
abrazan á los cuerpos que en tí cautivas. 
Mil veces he querido ser dibujado 
en tu velo encendido de flora amena, 
para en noche de fiestas ir enredado 
al cuerpo cadencioso de una morena. 
Mas tuve só lo á cambio de esos placeres, 
de las gratas verbenas en el misterio, 
¡ver que van entregadas nuestras mujeres 
á los pál idos hijos del vasto Imperio! 
T ú eres el libro antiguo, la r ica joya 
que habla de los chisperos y las navajas, 
de escenas que en el lienzo dió vida Goya, 
de soldados y reyes, majos y majas. 
Tú de la dama fuiste velo ligero 
cuando, ds la litera presa en el raso, 
iba á la ansiada cita con el torero 
y á brindar, en los dedos cautivos el vaso. 
E n las varias costumbres que en sus mu-
[danzas 
del siglo diez y nueve fueron exordio, 
tú en el sa lón miraste las dulces danzas 
á los sones pausados del clavicordio. 
Te legó á nuestro siglo la vieja gente 
como p á g i n a llena de resplandores, 
como un paño que guarda resplandeciente 
recuerdos de cien a ñ o s fijos con flores. 
Con la de tus bordados vistosa greca, 
t ú de nuestras mujeres c iñes los talles, 
y el r i sueño Barbieri , Juarránz y Chueca 
escriben en tus rosas sus pasacalles. 
R i m a con las verbenas tu seda fina, 
y tus lindos caireles con la albahaca; 
de la reja con flores, eres cortina; 
del amor que reposa, eres la hamaca. 
De la cruz venerada de Mayo hermoso 
en las gradas tendidas dejas tus rosas, 
y 1 s j ó v e n e s tejen baile vistoso 
en parejas que giran vertiginosas. 
Cuando pasa movido del homenaje, 
tras la imagen, el pueblo, con paso lento, 
t ú en el ba lcón despliegas tu cortinaje 
y el haz de tus colores tiendes al viento. 
Sobre el muro luciente de los salones 
el fausto de tus sedas la vista asombra, 
y descienden tus pliegues en pabellones • 
como incendio de tonos sobre la alfombre. 
T ú con la bailadora vas ondulando 
ceñ ido a l cuerpo suelto como serpiente, 
y tus flecos parecen al ir flotando 
rayas de un aguacero resplandeciente. 
Tanto hermanan tus flores que me exta-
[s ían, 
ern la e spaño la fiesta v iva y bizarra, 
que pienso, arrebatado, que vjbrárían 
tus hilos amarrados á una guitarra. 
E n los tooros, el bosque de tu bordado 
muestra ramas, corolas, fruto y ra íces , 
para que en su. tejido fantaseado 
duerma la luz el s u e ñ o de los matices. 
F i n g i r á que alza E s p a ñ a noble bandera 
doquier muestre tus tonos y tu a l egr ía ; 
en tu fondo está, abierta la primavera, 
trasplantada de un huerto de Anda luc ía . 
E l m a n t ó n de Manila compendia á E s p a ñ a 
y es insignia que canta nuestra victoria: 
¡grabada en cada rosa lleva una h a z a ñ a ! ; 
¡y atada á cada fleco lleva una gloria! 
S A L V A D O R R U E D A . 
E L C I S I V E 
A Dulc« María (Chichi.) 
No la tierra pisas con los piés remeros, 
brindante los lagos c írcu los ligeros 
que te forman cercos de ondulante tul: 
tu pechuga tiembla con reír de platas, 
pórfido es tu pico y ébano tus patas, 
son tus alas lirios y es tu sombra azul. 
Góndola riente de la poes ía , 
nave inmaculada de la fantas ía , 
esquife glorioso de la insp irac ión: 
como ante la reja de altar consagrado, 
puede dar al a lma tu seno nevado 
la luna de trigo de la comunión . 
Cual la luz aun blanca, luz aun no nacida, 
que en el pecho duerme de Dios escondida 
su maravilloso sueño sideral, 
guarda as í tu traje donde el sol fulgura, 
un blancor abstracto pleno de hermosura 
como metaf í s fco sueño virginal. 
T u blancor teo lóg ico lava de pecado, 
y, orac ión de plumas, tu ropón nevado 
habla de una eterna casta re l ig ión; 
la que da á las almas la Naturaleza, 
la de la a legr ía , la de la belleza, 
la que de blancuras viste la i lus ión. 
L a c r e a c i ó n d e l o s p á j a r o s . 
A la noble s e ñ o r a Herminia Alonso de Rivero. 
Con plumas armoniosas. Dios hace un solitario: 
en sus instantes bellos, combina los vestidos 
diversos de las aves, y coge un haz de plumas 
y las desriza y tiende sobre un tapiz de luces 
para formar conjuntos de acordes armonías . 
¿ V i s t e i s de un azulejo la l inea fragmentaria 
que lo colora, y brinca á otro azulejo claro 
dejándolo prendido t a m b i é n en el dibujo 
que v a desarrollando su tema por el z ó c a l o ? ; 
lo mismo la d a l m á t i c a de un pájaro divino 
Dios hace, entretejiendo las cien fichas de plumas 
como quien hace un lento dibujo de matices. 
Y como tienen m ú s i c a s los dedos pol i fónicos 
de Dios, á cada pluma b e l l í s i m a que prende, 
suena t a m b i é n la nota del g é n e s i s de un canto 
que al par del rico tema de plumas combinadas, 
se v a desenvolviendo como otro tema m ú s i c o 
que corresponde a l pájaro para quien es la túnica . 
U n doble solitario de plumas y de notas, 
un tema paralelo de tintas y de trinos, 
e s tá Dios d i señando mientras feliz sonr íe 
al ver lo bien que salen del haz de la baraja 
los rosas, ios añ i les , los oros, los cobaltos, 
y c ó m o se concuerdan las sartas de gorgeos 
del musical m o s á i c o , con el alado traje. 
L a pluma, de arreboles teñ ida , en que Dios toca, 
resuena como tecla divina de un armonium 
al par que como nota de un manto de colores. 
Y este ejercicio bello de Dios, só lo es la gracia 
de sus instantes leves de p lác ido reposo 
en los que ríe y juega mirando c ó m o brotan 
de entre sus dedos, prismas y a r m ó n i c a s cadencias. 
Cual se entretiene un n iño tirando al aire suelto 
flotantes pompas hechas con frág i l e s espumas 
que del jabón chorrean como una blonda mágica , 
Dios se entretiene echando de entre sus dedos sumos 
al golfo de los cielos los p á j a r o s que forma, 
á los que da carrera como á una pompa m ú s i c a 
que v a presa en dos alas y v a al volar cantando. 
Junta las manos, sopla, y sale una oropéndola; 
vuelve á juntar de nuevo las manos prodigiosas, 
y sale un chorro alegre de l ír icos jilgueros 
que van trinos, y escalas, y notas goteando; 
junta otra vez los dedos, V á un soplo de a r m o n í a 
sale el gentil milagro del ru i señor; los junta 
de nuevo, sopla un largo reguero de sonidos, 
y sale echando rizos de notas un canario. 
Y este ejercicio bello de l a Suprema G r a c i a 
llena de errantes pompas los valles y las selvas, 
las vastas prader ías , los é p i c o s pinares, 
los altos conos b íb l icos de los azules montes. 
Sopla con r i sa plácida, y surge una paloma; 
sopla con arte sumo, y brota un cisne negro; 
sopla con ira, y sale:, las á g u i l a s de guerra; 
sopla potente, y. vuelan los cóndores a l t í s i m o s ; 
sopla violento, y brotan los grandes avestruces 
que el arenal recorren con sus inmensas z a n c a s . . . 
S A L V A D O R R U E D A . 
LA MONJA EN ORACION 
A Teresa (Teté . ) 
Detras del coro del templo, 
pegada á la ce los ía , 
en oración se contempla 
á la monja Sor L u c i l a . 
De su rosario de nácar , 
que entre sus dedos, desliza, 
en cada cuenta se nota 
el juego alegre de un prisma. 
Enlazadas cuenta y cuenta 
por hilo de plata rica, 
parece el collar sagrado 
un collar de blancas rimas. 
Susurrando sus estrofas 
de m o n ó t o n a armonía , 
la pura monja dirije 
hacia el cielo sus pupilas; 
y tan e x t á t i c a s quedan, 
que pintadas se diría 
en un cuadro religioso 
por una paleta antigua. 
E l largo sayal la envuelve 
como en aérea neblina, 
y le da aspecto la toca 
de una v i s ión indecisa. 
L a oración es un perfume 
que cuanto toca idealiza, 
y la carne trasparenta 
y la hace casi divina. 
Ved de la e scuá l ida monja 
las dos pál idas mejillas 
como un mármol trasparente 
en donde el llanto rutila. 
Ved sus labios amorosos, 
en que el rosa apenas brilla, 
como fresas perfumadas 
que nacieron en la umbría . 
Ved sus manos, ved sus manos 
que á los jazmines imitan, • 
cual capullos de azucenas 
no entreabiertos todav ía . 
Ved el cristal de su cuello, 
blanco cristal donde finas 
corren las venas azules 
hechas con m á g i c a tinta. 
Ved los nimbos de sus ojos, 
cual iris en que palpita 
con el azul y el morado 
celeste luz nunca vista. 
Ved su frente, es a la comba 
de puro cisne caída, 
como una felpa suave, 
dulce como una caricia. 
Dotada de trasparencia 
su forma es á g a t a tibia, 
es un tras lúc ido jaspe, 
es una piedra opalina. 
Idealidades de luna 
entre sus ropas se filtran, 
y bri l la de trás del coro 
como una l á m p a r a mís t i ca . 
Mira muy lejos, muy lejos, 
mira arriba, muy arriba, 
•mira algo grande, muy grande, 
¡mira á la P a t r i a divina! 
S A L V A D O R R U E D A . 
Grac ia de los cielos en tus plumas lluev«, 
en tus plumas hechas de orac ión y nieve 
que á la boca invitan cual para rezar; 
hecho tu plumaje de altos resplandores, 
no e s t á profanado ni por los colores, 
¡y su luz ni el iris se atreve á tocar! 
E r í g e t e en a r a y extiende tu manto 
á la luz eterna, copón sacrosanto, 
mientras de rodillas pongo el corazón; 
y pues que á Dios mismo tu gracia refleja, 
eleva en tus alas y en mis labios deja 
la luna de trigo de la comunión . 
S A L V A D O R R U E D A . 
LOS PAVOS REALES 
A Marfa Lu i sa (Malula.) 
Sobre un gentil barandal 
fingido por un pintor, 
un pintado pavo real 
abre la cola ideal 
cual largo plumaje en flor. 
Y enfrente, en la cres ter ía 
de un enrejado severo, 
lleno de m e l a n c o l í a 
e s t á de noche y de día 
un pavo real verdadero. 
E l ave v iva se queja 
porque hace tiempo murió 
su enamorada pareja, 
y, á la que el arte pintó, 
contempla v iva y perpleja. 
Piensa que el ausente esposo 
viene á verla de improviso 
por suceso milagroso 
con su traje esplendoroso 
de plumas del Para í so . 
Y á la bella apar ic ión 
mira el ave verdadera 
con amorosa a tenc ión , 
sintiendo que se le altera 
el ritmo del corazón. 
¡Ver otra vez á su amado 
sobre el barandal luciendo 
el plumaje desplegado, 
como si estuviese ardiendo 
en un incendio Irisado! 
Se le alborota el plumaje 
de pas ión extremecido, 
y abre la cola de encaje 
como un largo varil laje 
de cien mil rosas vestido. 
¡Oh, qué rueda l lamativa 
le describe enamorada 
á la falsa el ave viva, 
regia i rgu iéndose y altiva 
de luces tornasolada! 
Revestida de arrebol, 
como de oro la corola 
de un redondo girasol, 
parece su inmensa cola 
una pantalla del sol. 
Y á medida que pausada 
la mueve con gal lardía, 
en su vitela - manchada 
v a con luz disciplinada 
d e s c o m p o n i é n d o s e el día. 
¡Qué esplendoroso abanico!; 
su redondel de color 
ella al isa con el pico 
y lo e n s e ñ a egregio y rico 
á la imagen de su amor. 
Y a cual nave empavesada 
de velos onduladores, 
pasa ante el ave pintada 
y la deja deslumbrada 
con su disco de colores. 
Y a vuelve otra vez briosa 
luciendo el plumaje real 
con arrogancias de diosa 
a l e jándose orgullosa 
como en im paso triunfal. 
Mas aunque esp léndida gira 
y le hace tierna el amor, 
la pintada no la mira, 
y entonces fiera delira 
dando gritos de dolor. 
Desplegada la rodela 
de plumas iluminadas, 
y a no la ronda ni encela, 
sino que rápida vuela 
hacia las plumas pintadas. 
Y picando en la v i s i ón 
que pintó , diestro, el pincel, 
con encendida pas ión 
le arroja la amarga hiél 
de su ciego corazón. 
E n su amorosa ceguera, 
tras de picar la pintura, 
vuelve hacia a t r á s la carrera 
y otra vez le embiste fiera 
con exaltada locura. 
Y en su terca obs t inac ión , 
cual s i estuviese copiando 
al humano corazón, 
parece que le e s t á dando 
asaltos á la i lus ión. 
E l ave, igual que la mente, 
viven de i lus ión en suma, 
y & cada asalto valiente, 
rompe una idea la frente 
y el pavo real una pluma. 
Los dos con torvo coraje 
dan asaltos á porfía, 
y sueltan de su ropaje, 
¡ sus colores el plumaje!, 
¡ sus luces la f a n t a s í a ! 
S A L V A D O R R U E D A 
/ 
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P E R F I L E S DE M U J E R E S 
L a C o n d e s a d e S e g u r . 
Acaban de erigir en Pa r í s una es-
tatua á la Condesa de Segur. 
E l busto marmóreo de la amiga 
de los niño« se alza sobre artístico 
pedestal en el j a rd ín del Luxembur-
go, en un sitio tranquilo y bello, un 
poco apartado de la vía bulliciosa, 
rodeada de árboles seculares y de 
perfumadas flores, en un parque lleno 
de caminos placenteros y de verde 
césped, donde resuena la voz alegre 
de felices chiquillos que corren y se 
ríen en sus juegos inocentes, donde 
pasan en animada discusión los alum-
nos turbulentos del adyacentes Liceo 
Montaigne y las tiernas parejas vie-
nen por la tarde á respirar con em-
briaguez la primavera en flor. 
Allí, en un medio consagrado al re-
cuerdo poblado con monumentos de 
hombres ilustres y sombras de poe-
tas y de sabios la dulce dama ha ve-
nido á v iv i r la vida de piedra de la 
gran ciudad. 
Si hay alguna escritora que ha ad-
quirido fama sin buscarla, es, sin du-
da., ella. Si alguien ha sido literata 
sin saberlo, ella lo fué. Nada más 
espontáneo, fresco, natural y sencillo 
que la obra de la Condesa de Segur. 
Por casualidad conoció el público sus 
cuentos, destinados al círculo íntimo 
de la familia, y que, dadas á la .es-
tampa, le granjearon la admiración 
y el cariño sin límites de dos ó tres 
generaciones de jóvenes lectores. 
El padre de la Condesa fué aquel 
general Rostopchine, gobernador de 
Moscou, que se opuso con tan he-
róiea resistencia á la invasión de las 
huestes napoleónicas en 1812. La jo-
ven Sofía Rostopchine. se casó á los 
quince años con el Conde Felipe de 
Segur, bizarro oficial francés, hijo del 
Embajador de Francia en Rusia. Los 
padres eran amigos, enemistados por 
las circunstancias de la guerra: los 
hijos se amaron. 
Diespués del infausto incendio, el 
noble francés, trajo á su casa solarie-
ga en Normandia á la joven esposa 
rusa, y ella, asimilándose á las usan-
zas de su nueva patria, pasó en una 
existencia feliz y plácida los años de 
su juventud y de su edad madura. 
Madre de una larga familia, se vio, 
muy temprano rodeada de un alegre 
tropel de nietecitos que la adoraban. 
En el castillo de Normandia se reu-
nían cada verano todos los hijos ca-
sados y su numerosa prole. 
Para distraer á los nietos la espiri-
tual abuela los reunía en torno suyo 
y les hacía cuentos. 
De esta manera empezó la Condesa 
de Segur su carrera literaria. Su mu-
sa fué el amo^ su público sus niete-
citos. 
Á. mediados del siglo pasado, en un 
antiguo castillo de la Normandia, una 
•alegre bandada de niños reclamaba 
diariamente con esa insistencia t i rá-
nica, que ellos solos saben ejercer, un 
cuento que la dulce abuela hacía con 
gracia especial y mucho talento. Re-
lataba las cuitas de su propia niñez, 
las divertidas travesuras de sus her-
manos, las aventuras infantiles de sus 
hijos, ^padres del presente auditorio. 
Poco á poco crecía el tesoro de los 
cuentos, y un pueblo de personajes 
creados por la fácil imaginación de'la 
Condesa vino á tomar parte en la v i - j 
da de esa juventud feliz y á poblar 
sus ensueños. 
La obra así formada entre terne-
zas de abuela y juegos de chicos, hu-
biera podido permanecer oculta, sin la 
intervención de un hombre que pre-
sintió el éxito que podría alcanzar 
un género literario hasta entonces 
desconocido la novela infant i l que ha 
bía creado inconscientemente la aris-
tocrát ica señora. 
Ese hombre fué Eugenio Sue. el 
autor de "Los Misterios de P a r í s . " 
Poca afinidad parece haber en verdad 
entre el campo de acción del escritor 
sensacional y el de la pura Condesa; 
pero Sue. clarovidente, fundó la B i -
blioteca Rosa, de la cual fué Miné, de 
Ségur la más importante columna. 
E l la convenció de que debía con-
fiar al papel esos cuentos encantado-
res que sólo vivían en la memoria de 
la buena señora y de sus pequeñue-
los, y cediendo á las instancias del 
novelista, ella empezó á escribir. Por 
la noche leía al carro, convertido en 
])úblieo crítico, el cuento escrito .du-
rante el día. Cada .uno de ellos suge-
ría un castigo para un personaje tra-
vieso ó una recompensa para una ni-
ña buena y la colaboración de una 
abuela "d i le t t an te" y de varios nie-
tecitos entusiastas hizo la fortuna de 
Una casa publicadora. 
La venta de '/Les Malheurs de 
Sophie.". " L e Bon . Petit Diable." 
"Les Memoires d'un A n e " y treinta 
volúmenes más. fué prodigiosa. 
E l estilo delicioso que corría de esa 
pluma mojada en el más puro afecto, 
era irresistible para los corazones bue-
nos. 
Todos los n^ños de Francia y la-
mayoría de los de otras tierras han 
leído- con deleite esos cuentos tan sim-
páticos, porque son verdaderos, que 
son poco másc que la crónica de una 
distinguidísima familia, de sus cam-
pesinos, sus animales favoritos, sus 
fiestas y sus penas. Es la Francia 
provincial del segundo imperio, vista 
por unos ojos claros, sentida por ac-
tores privilegiados, vivida por con-
temporáneos. 
Entre_ los nietos más entusiastas y 
más ávidos de cuentos, estaba el Con-
de Felipe de Ségur, hoy historiador 
eminente, miembro de la Academia 
francesa. 
En el discurso de recepción, que le 
hicieron hace dos años, recuerdo que 
su panegirista puso empeño especial 
en hacer resaltar para gloria del nue-
vo inmortal, la fama de su culta, ta-
lentosa y modestísima abuela, elogio 
que hoy viene á confirmar la Fran-
cia, su patria de adopción, agrade-
cida. - - .;. ...... . 
blakche Z. D E BAR A L T . 
ECOS DE_Lá MODA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 17 de Junio. 
¿En qué quedamos, señorías mías? 
¿Es ó no es brillante, lucido, primoro-
so y lindo, lo que la Moda nos ofrece 
hoy por hoy? 
De fijo que en España, como en 
Francia y en todas partes, habrá en-
tusiastas partidarias de la sencillez, 
la bonita y airosa sencillez, que entre 
algunas elegantes viene 'á ser una au-
tobiografía, digámoslo iasí. 
Y no hay, no puede haber duda: á 
esas amables y discretas presumidas 
no les queda, para diario sobre todo, 
otro recurso que el estilo sastre. 
Estilo no exento de latractivo. con 
su falda corta, de escasa amplitud; 
con su chaqueta, corta también, recta 
y " c h i c " ; estilo que preferirá, para 
quedar 'bien, la jerga y el cachemir 
durante los días no calurosos; y el 
encantador "tussor" y el lienzo cla-
ro para cuando el calor aprieta; y es-
t i lo que siente asimismo predilección 
miarcadísima, si de dichas " toi le t tes" 
se trata, por los colores "parma," 
verde-gris, los azules y los verdes, á 
cual más preciosos, y también los 
" r o u i l l e , " de suma dis t inción; estilo, 
en fin, que si es cuestión de " m á s ves-
t i r , " elige la falda de muy fino cache-
mir, la hace larga y algo fruncida y 
la acompaña de chaquetilla de moaré 
igual tono, escasamente guarnecida. 
Dicen que sigue imponiéndose la 
moda de llevar los zapatos iguales, en 
color, al traje; moda que nació en los 
escenarios, y que las señoras y las se-
ñori tas mundanas acogieron con sim-
patía. Sin embargo, creo poco que du-
ren mucho, puesto que en pleno estío 
resucitarán los bonitos zapatos blan-
cos " i r i s " ó "beige." 
Con alguna contrariedad debo de-
cir á ustedes que los sombreros son y 
quieren ser más grandes que nunca. 
Consecuencia inevitable de este volu-
men : los agujones que sirven de sos-
tén para que aquéllos no se escapen 
y vayan bien prendidos al moño; pa-
recen espadas. Entre los sombreros 
más bonitos y vistosos que en estos 
últimos días he visto, puedo citar 
uno. mitad paja mitad cintas, blanco 
y encarnado, y guarnecido con raci-
mos de grosellas. 
Una nueva exigencia, por si había 
pocas: la sombrilla debe hacer juego 
con el traje,- ó, al menos, con el som-
orero. 
'Sigue la tendencia hacia lo excén-
trico ; por consiguiente, privan toda-
"U'a las túnicas con anchq pliegue de-
t rás , pliegue que parece una gran ta-
bla, detalle desairado hasta lo sumo, 
tanto si es delgada ó gruesa la que lo 
luce ; ¡ y á fe que lo luce! 
En los trajes de " s o i r é e " domina-
rán el oro y la plata; trajes suntuosos 
y no exentos de belleza, siempre que 
conserven una hechura algo rígida, 
que requiere sencillez. Los abrigos pa-
ra estos atavíos y estas circunstan-
cias se hacen, invariablemente, de " l i -
b e r t y " y de vivos tonos, como, por 
ejemplo, cereza ó verde mar; y su l i -
gereza es tal , que se ha generalizado 
la costumbre de llevarlo puesto ó ne-
gligentemente echado sobre los hom-
bros. 
Pero si se trata de comidas en los 
restaurants—el verano las impone—ó 
iés en tal ó cual casa particular, ó en 
restaurant también, entonces está in-
dicada " l a petite veste" Luis X V , he-
cha de "taffetas" y, por supuesto, 
con faldas de cachemir de seda. A tan 
encantadora "veste" le conviene un 
chaleco algo largo, del mismo color, 
con botones de acero; éstos también 
adornan los bolsillos de la chaqueta, 
cuyos faldones deben ser un poquito 
amplios; y no 'deben ustedes p r i m r l a 
tampoco de la linda chorrera y los 
atractivos vuelos de encaje Alencon, 
lo más antiguo posible. 
Voy á despedirme; lo siento, pero 
la premura del tiempo lo requiere así. 
Sin embargo, no quiero dejar de acon-
i-ejar ó suplicar algo : 
Háganse ustedes, les ruego, un poé-
tico traje de linón 'blanco, con viso de 
muselina de seda color rosa t é ; que el 
c inturón sea de terciopelo azul-rey; 
que la falda ostente plieguecitos " l i n -
gerie" y entredoses de bordado in-
glés, unidos á encaje " valenciennes." 
Si esta " to i l e t t e " no . les agrada, 
opten entonces por otra de cremoso l i -
nón, diminutamente plegado y cu-
bierto de entredoses "valenciennes." 
Tengan en cuenta que el " c h i c " de 
este vestido consiste en el alto cintu-
rón de encaje " c h a n t i l l y " negro, sos-
íenido, cerca del seno, á la izquierda, 
por un lazo de " l i b e r t y , " verde-luz 
iambién, del que penden unas caídas 
de "cihant i l ly" orladas de fleco'de se-
da negra. 
Es verdadero furor el que hay por 
ol color negro. Bastantes señoras usan 
guante negro con traje de color, y 
lia.stia podría dar los nombres de va-
rias exquisitas que se inclinan á los 
mueMes negros, y para quienes los al-
mohadones preferidos son los de raso 
negro. 
¿¡Será esto indicio de interesante y 
provechosa melancolía? 
i A que n o . . . ! 
salome XUÑEZ Y TOPETE. 
¡Señor, Señor.. ,! De tu m a n s i ó n proscrito, 
en alas de mi anhelo 
quisiera remontarme á lo infinito, 
rasgar el é ter y escalar el cielo. 
Y postrado á. tus piés , reconocerte 
grande, sabio, fecundo, 
árbitro de la A'ida y de la muerte, 
dueño y señor del universo mundo. 
¿Qué impenetrable enigma pavoroso 
oculta la alta esfera, 
desde la cual el rayo luminoso 
de un poder inmenso r e v e r b e r a ? . . . 
¿Quién eres?,,, ¿Quién soy yo?,„ S i no te 
¿por qué, ciego, te acato? (veo, 
¿por qué á tu ley ajusto mi deseo 
y someto mi arbitrio á tu mandato?. . 
¿Qué voz es ¡ay! la que, de encantos llena, 
desciende hasta mi oído, 
y dulce y suave y amorosa suena 
como aleteo que denuncia el n i d o ? . . . 
¿Cuál la mirada que á la tierra e n v í a . 
resplandores de aurora, 
invisible al cruzarse con la m í a . 
pero siempre vivaz y escrutadora?. . 
¿Quién dirige la augusta, excelsa mano 
que los orbes gobierna?. . . 
—¿Quién , sino Tú, Maestro y Soberano, 
Verbo infalible de la vida e t e r n a ? . . . 
T e admiro en las corolas c a r m e s í e s 
de perfumadas hojas; 
en el rayo del sol cuando sonr íes ; 
en el recio h u r a c á n cuando te enojas; 
en el mar, cuyos í m p e t u s humillas; 
en el manso arroyuelo, 
espejo del verjel; en las semillas 
que abrillantan, po l í cromas , el sue lo . . . 
T ú encendiste la l lama misteriosa 
de la pá l ida estrella, 
que en la paz de la noche silenciosa 
habla de amor á la gentil doncella. 
T ú esmaltas de amatistas y topacios 
m o n t a ñ a s y l lanuras. . . 
y cuantos seres pueblan los espacios 
tus siervos son. S e ñ o r de las alturas. 
L a fiera en su cubil; la garza errante; 
la cenicienta nube, 
nuncio de tempestad; la exuberante 
copa del árbol que hasta el cielo sube; 
los nimbos de corales y de espumas 
que las cumbres coronan; 
las tibias brisas y las densas brumas, 
su vasallaje y tu poder pregonan. . . 
Tuyo también . Señor, es mi albedrío, 
mi voluntad tu esclava, 
que todo cuanto gira en torno mío , 
todo canta en tu honor, todo te alaba. 
Mísero, triste, débil, ral flaqueza 
me e m p e q u e ñ e c e tanto, 
que, al querer elevarme á tu grandeza, 
siento á la vez a d m i r a c i ó n y espanto. 
T es tu voz, es tu voz la que me anima 
á llegar á tu trono, 
cuando en la Cruz, que tu dolor sublima, 
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E L " J Ü 6 0 DE PIÑA DE HÜELSENKAMP" ES ÜN REFRESCO IDEAL 
O S O & 1 0 L 1 » O't lCJTULO'tet 
P a v a n a - C u b a 
N o es más que el jugo extraído ele pinas maduras escogidas. >so es un refresco arti-
ficial, ni contiene sacarina ni productos de alquitrán. 
En los climas cálidos se siente un natural deseo de beber algún refresco que quite 
la sed, pero no todos los refrescos satisfacen. 
Pruebe el JUGO DE PIÑA DE HÜELSENKAMP, que es saludable, quita la sed y sa-
tisface. Premiado con medalla de oro. 
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ROQÜEJOPEZ 
MUKAI/LA NUMERO lO, ALTOS 
E l gran callista recién llegado de 
Europa. Arranca los callos sin do-
lor y los saca con sus raíces. 
No se ha visto nada igual en la Ha-
bana. 
Ha hecho ya en esta capital ope-
raciones muy notables. 
Personas que no podían dar un pa-
so caminan pei'fectamente. 
Honorarios modestos. 
Opera á domicilio y en Muralla nú-
mero 10. 
DR. L A M O T H E 
De la E s c u e l a de Par í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1784 13-15 
DOCTOR M, M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A X O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobre.1?, los lunes, Te l é fono 1573. 
5291 25-1J1. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S T R I F A R I A S 
Consulta»: Lna 15, de 12 S. 
1563 1-Jn. 
m . E. SARRfBBEfüTO 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é in-
testinos. Enfermedades de señoras . M*-
sage vibratorio. Agui la 121 (bajos) entre 
San Rafae l y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy . a l mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 J n , 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1SÍ. — TelS£o»o ¡JOOS. — Consul-
tas de 2 4 4. — C l r u j l a — Vlaa urinarias. 
1589 1-Jn. 
PÜI6 Y BüSTiMANTE 
ABOGADOS 
Srti IktiAcío t i . p r a l . T e l . S8>, de 1 ft. 4. 
1578 1-Jn. 
DR. JOSE.A. FRESNO 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dal Hospital 
Nüm. 1 .-—Consultas de 1 & S. 
GAL.LANO 6». T K i J S F O N O l l S f 
1569 1-Jn. 
DR. HERNANDO S E M I 
C A T E D R A T I C O £>K I*A tJ?írVTSRSXDA.JL> 
GARGANTA, M R I Z Y OIDOS 
Ncptuno 103 de 12 & 2 todos los dlaa ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miérco les y 
yifrrtea i. Ipt T de la mañana. 
1564 1-Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29G. 
1582 1-Jn. 
DR. O. E . F I N L A Y 
E«peciaU»ta en enfermedaflea de los «Joa 
y de los oiáuj», 
G A B I N E T E , Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1561 1-Jn. 
DE. FEANCISGO1. DE n i k m 
Enfermedades del CoraxOn. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-3Ífi l lt lca8.-Conaul-
tas de 12 & 2.—Dlaa festlros, de 12 & i •— 
Trocadero 14. — Telé fono 453. 
1556 1-Jn. 
DR. G1LVEZ GUILLEM 
Especialista en sífllüa. hernias. Impoten-
cia y eater í l ldad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1640 1-Jn. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 18$. 
A l lado del DIAjtUO D E L A MARIIS'A. 
1572 1-Jn. 
PIEL, , SIF1L.ES, S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
moderaís imos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
1558 1-Jn. 
DR. GÜSTAYO G. DÜPLESSIS 
Director ele la Casa» de Solad 
de la Asoefneldn Casarla 
C m t T J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de I rt, S 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
1562 1-Jn. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. l ü l 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican analista de orina, esputas, 
sangre, leche, vinos, licores, agaas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( 9 2 . ) 
Teléfono número 928. 
1588 l - j n . 
DE. GONZALO AHOSTEuUI 
Mvdic* de la Casa Oa 
BbBefleenela r MntenUdad. 
Kspecf&iltita eu las enfermedades de io« 
nlfios, rti-'dicas y qulrarclcaa. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108 Vfc. TSCLBJFONO 824. 
1566 1-Jn. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Bnfermodades del cerebro y d« los nervios 
ConsuíTis en Beiasceafn 106 Vi próx imo 
6. Reina do 12 4 2. — Telé fono 1839. 
1571 1-Jn. 
Análisis fle orina 
L.aboratorio BncterIoI6frie« de la Ortale* 
Médlcu-Oxiirariílcn de la Habana 
ftiadado en 1887 
Se practican «tnAUsta de urina, rapiatrnt, 
«anerre, leche, vina, ete^ ate. Prado IML 
1644 1-Jn. 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades r e n é r e a s . — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
L.TJZ mnWKRO 44. 
1559 1-Jn, 
D r . F é l i x P a g é s 
MEOICO-Cl l iUJANO 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á, 4. Te l é fono 593. 
6531 26-11 Jn . 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M. 
1574 1-Jn. 
Doctor Manuel Deifan 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqué . •—WOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-13. 
l O I S L . T ,n A C3-ZES 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, Iíj» 
pns, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 1^ á 3. Enfermedades de Seílo-
vas. Oe 2 á 4.' Aguiar 136. 
C 1815 26-^0 Jn. 
Sa Guido Bello y Áraago 
A B O a A O O . HABANA 73 
T E L E F O N O 703 
1577 l . .Jn . 
Qulropedista. Estará, hasta ú l t imo de J u -
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. E n pocos 
minutos se hacen las operaciones m á s dif í -
ciles. Mural la n ü m . 10, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6554 26-11 j n . 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
1575 1-Jn. 
DR. J U A N ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
1555 ^ l - j n . 
Dr. R. G U I R A L 
OCULXS1 A 
Consultas para pobres | l al mea la sus-
cripción. Horas de 12 fi. 2. Consultas pa'ríl-
cularaa <!• 2 y media & i y media. Manrí-
que 78, entre San Itafael y San José . Telé* 
fono 1334. 
1567 l - J n . 
PEDRO JIMENEE TUBIO 
A B O G A D O Y N O T A R i O 
Estudio: Habana núm. V0.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-i 
no 1374. 
1579 l - j n . 
Dr. Manuel V. Banoro y León 
Slédico-Clrujane 
Consultas de 12 á 3 todos los días, ma-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 813 156-27E 
GLIMIGA OEf 
CONCORDIA 33 ESQUINA Á SAH NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en les p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios da los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0.30 
U n a ex tracc ión ,0.50 
U n a id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza ,1.50 
U n a empastadura 1.00 
U n a id. porcelana „ 1.50 1 
U n diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . „ S.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 , 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id „ 8.00 
U n a Id. de 11 á, 14 id $ 12.00 
L o s puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 1-Jn. 
Enfermedades de Seftoras. — Vina Urina-
riaa. — Cirujía en srenersU.—Cousultas de 18 
4 2. — San Lázaro 246. — T e l é l o a a liétZ. 
Gratis A lea pebres. 
1570 l - J n . 
Dr, J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 
tajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes T, 
mif^caios. 
1584 i - j n . 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas - y reumatismales. Curación 
rápida de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grát is á los pobres. Concordia 123. 
6157 . 26-3 Jn . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, SIfiles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 4 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1557 i - j n . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópica . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
1568 1-Jn.• 
CLÍNICA GUÍRAL 
Exclusivamente; para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
15<p 1-Jn. 
« DE. H. ALYAREZ áRTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1576 1-Jn. 
Policarpo Luián 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , princ;pa!. 
Te lé fono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profásorog doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1673 1-Jn. 
Medicina y Ciruiía. —Coa-ialtas da l¡ 
Pobres gratis. 
Telefono «38 . Compostel» lOl. 
1587 1-Jn. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ió r de la mañana.—Julio 3 de 1910. 
Por Nodarse, O'Farrill 
y Beíancourt 
E L ALMUERZO DE A Y E R 
En el hotel Arana de la Chorrera 
celebraron ayer más de 250 liberales 
un almuerzo campestre para festejar 
1m reconciliación política y personal 
de los señores Coronel Orencio Nodar-
sc y doctores Ramón O'Farr i l l y Ju-
lián BetancourC ex-candidatos libera-
les á la Alcaldía de la Habana. La 
popular fiesta fué organizada por los 
entusiastas libérale» Joaquín Palazue-
lo y IManuel Cárdenas. 
Cerca de las doce comenzó el al-
muerzo que fué amenizado por un sex-
teto de la banda del Cuartel General. 
En largas mesas, muy artísticamen-
te adornadas con ramos ñorales, se 
sentaron los numerosos comensales. 
En la mesa de honor ocupó la presi-
dencia el Secretario de Justicia doctor 
Emilio del Junco y Pujadas quien te-
nía á ambos lados á los señores No-
darse y O'Farr i l l . 
E l "doctor Betancourt no asistió al 
acto por enfermedad de una persona 
de su familia. 
Ocupaban asientos en dicha mesa 
los señores Fabio Freyre, Interventor 
G-eneral; doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, catedrático de la Universi-
dad, y el Coronel Nazario Rodríguez 
Feo, alto empleado de la Secretaría de 
Sanidad. 
E l almuerzo criollo fué servido con 
la prodigalidad y el acierto caracterís-
tico en el popular restaurant del vete-
rano Ñuño. E l arroz con pollo, y la 
yuca con mojo, merecieron unánimes 
repeticiones. 
A la hora clásica de los brindis ha-
bló el doctor Junco ofreciendo la sim-
pática fiesta á los distinguidos miem-
bros del partido liberal en cuyo honor 
se celebraba. Explicó el acto diciendo 
que la reconciliación realizada por él 
ha sido una obra de unión sincera y 
no un bloque político para determina-
dos fines, como la intriga y la malicia 
han supuesto. " S i acaso sería este 
bloque el de la mayoría liberal"—dijo 
el orador entre grandes aplausos. Y 
terminó -diciendo que no hace labor 
política sino que exterioriza su mane-
ra de pensar y de sentir. 
E'l popular representante y elocuen-
te orador Enrique Róíg habló á nom-
bre de los festejados. Se refiere á la 
importancia y sencillez de la fiesta y 
recuerda la lucha que sostuvieron los 
ex-eandidatos que ahora se reúnen fra-
ternalmente. En párrafos brillantes y 
sentidos habla del factor tiempo como 
el bálsamo que lo cura todo. Y termi-
na diciendo que la enseñanza del día 
de ayer es lo que significa la unión sin-
cera para rectificar el pasado, para 
que cualquiera que sean las adversida-
des tengamos siempre jurado el no se-
pararnos del amigo haciendo alta y 
nob1e eolítica de unión 7/ de concordia. 
E l docto catedrático Femando Sán-
chez de Fuentes habla por los invita-
dos y elogia la patriótica labor del doc-
tor Junco. En párrafos hermosos y 
elocuentes se refiere al ideal eterno de 
irdopendencia cubana. En otros pá-
rrafos no menos elocuentes, dice que 
esta fiesta sea como la trilogía de la 
literatura alemana: un solo dios, un 
solo pensamiento y un solo ideal. Ex-
plica la ausencia del doctor Betancurt 
por enfermedad de un familiar y lee 
una carta del ausente en donde así lo 
manifiesta. Aboga por la disciplina 
colectiva y social de los partidos polí-
ticos, para que la fusión de las dos 
ramas liberales sea como un gran río 
cuyas aguas no se separen jamás. Y 
por último, se refiere á la crisis de las 
democracias para decir que la fe y el 
entusiasmo deben estar siempre por 
sobre las pequeñas cuestiones políticas. 
importante reimión 
En la noche del día 5 del actual, se 
celebrará en la casa Estrada Palma 
número 70, domicilio del doctor Eduar-
do F. Pía, una reunión de los Propie-
tarios, industriales y vecinos de repar-
to " Vivauco" y sus ampliaciones, á fin 
de dejar constituida definitivamente 
la Asociación de Propietarios y Veci-
nos de esos Repartos. 
Se suplica á los interesados, ya sean 
propietarios ó comerciantes, no rl^jen 
(?c asistir á dicha reunión que es de 
gran interés. 
PARTIDOSJPOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Sta. Clara 
Por la presente se cita k los libera-
les de este barrio para que el martes 5 
del corriente á las 8 p. m. concurran á 
la casa Habana número 172, con ob-
jeto de asistir á la toma de posesión 
de la directiva electa en 6 del pasado 
Junio. A l mismo tiempo se invita á 
los liberales de otros barrios que quie-
ran honrar el acto con su presencia. 
Habana, 2 de Julio de 1910 
Francisco de la Luz Duarte. 
Secretario. 
El Premio "Félix Várela" 
E l Consejo Escolar de la Halbana 
tiene establecido este premio por opo-
sición entre los alumnos y alumnas de 
quinto .grado, pertenecientes á las es-
cuelas públicas con el f i n de estimular 
á los niños y niñas mayores para que 
sigan estudiando y se examinen de 
maestros. E l primer premio lo obtu-
vo Adriana 'Guigou Giol, alumna de 
la Escuela número 30, á cargo de la 
ilustrada maestra señora Adelaida Pi-
nero de Rosainz. También el tercer 
premio coirrespondió á la alumna de 
esta escuela Angela Rodríguez. 
El segundo premio lo obtuvo M i -
caela Riera 3: Medina, alumna de la 
Escuela número 8 á cargo de la ilus-
trada 'doctora señorita Angela Lauda. 
Nuestra felicitación al Consejo Es-
colar y alumnas premiadas. 
FIESTAS EN BATABANO 
Prometen resultar muy brijlaptés 
las fiestas que se están organizando en 
el Surgidero de Batabanó para los d^is 
16 y 17 del corriente mes. A la vista 
tenemos el programa y, á la verdad, no 
puede ser más atrayente. Jiras maríti-
mas y terrestres, partidos de "base 
ba l l , " gx ândes regatas, iluminaciones 
á la veneciana, bailes, Exposición I n -
dustrial. Agrícola y de Ganados, y 
otros números igualmente notables é 
interesantes. 
Habrá irenes excursionistas desde la 
Habana, a precios módicos, siendo mu-
chas las familias de esta capital que 
aprovecharan la oportunidad para pa-
sar alegremente en el Surgidero de 
Batabanó los días 16 y 17 de Julio. 
Los señores Presidente y Vicepresi-
te de la República han sido invitados á 
estas fiestas, que, á juzgar por la ani-
mación que se observa, prometen de-
jar á gran altura el nombre de aquella 
simpática, progresiva é industriosa lo-
calidad. . 
E N JESUS D E L MONTE 
Fiesta, del Partido liberal fusionado.— 
Toma de posesión de su Directiva 
Frente á la loma de la iglesia de Je-
sús del Monte, en la morada del doc-
tor Sánchez Quirós, celebróse en la no-
che del viernes último una fiesta alta-
mente simpática para aquella pobladí-
sima barriada. Era el objeto de la fies-
ta la toma de posesión de la directiva 
del partido liberal fusionado de aquel 
barrio, en cuya directiva figura como 
presidente efectivo, el tan popular doc-
tor don Manuel Sánchez Quirós. 
En las primeras horas de la noche 
la casa del señor Sánchez Quirós apa-
reció radiante de luz; el estampido de 
ios cohetes hizo congregar en breve es-
pacio de tiempo numerosa concurren-
cia que invadía no'solo la casa, si que 
también sus inmediaciones. A las 9, 
nutrida orquesta daba comienzo al ac-
to, tocando el himno*de la patria cu-
bana. Seguidamente el secretario dió 
lectura á la proclamación de candida-
tos, y una vez posesionados de sus car-
gos los elegidos, el presidente explicó 
en breve.-; palabras el por qué de la 
constitución del partido liberal fusio-
rado de Jesús del Monte, siendo mere-
cidamente aplaudido. 
Acto seguido f ueron ocupando la t r i -
buna (que se había colocado en el so-
portal de la casa) los oradores señores: 
Eduardo Reyna. Leoncio Morúa Del-
gado, doctor Castellanos. Ramírez, 
doctor Sánchez Fuentes, doctor M. A. 
Céspedes, Borges, doctor Beltrán, doc-
tor García Cañizares y el Vicepresi-
dente de la República doctor Zayas. 
Todos los oradores estuvieron uná-
nimes en la necesidad de .la fusión de 
las dos ramas del liberalismo cubano; 
mas el doctor Zayas^ con la fluidez de 
frase, peculiarísima en él, dió á enten-
der, en brillante figura, la necesidad 
de afianzar las dos ramas del partido 
liberal, de la misma manera que dos 
columnas al sostener un arco deben 
estar pon igual sólidamente basadas y 
firmemente construida, siendo el arco 
la fusión. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos, especialmente el señor Zayas por 
que él, como pocos, sabe decir las co-
sas que solo quiere decir, y. aprove^ 
ehar la oportunidad para decirlas. 
La velada duró hasta avanzada hora 
do la noche, debiendo hacer constar 
que la belleza femenina contribuyó 




Revista Municipal y de 
Interéses Eoonómicos 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número de la primera quincena de 
Julio de esta notable revista ilustrada, 
dedicada á asuntos municipales, tra-
tando con gran alteza de miras cuanto 
abarca esa clase de estudios traídos á 
primera línea por todos los que procu-
ran una base firme al progreso de los 
pueblos. 
E l sumario de materias es el si-
guiente : 
La reforma tributaria.—El impuesto 
sobre expandición de bebidas.—Proce-
dimientos.—Unidad e criterio.—Road-
tovn ó -a casa sin fin.—Morfología so-
cial.—La ciudad. — Asociación nacio-
nal de St-cretarios.—De interés para 
los propietarios.—Gastos de la ciudad 
en Europa y América.—Actas munici-
pales históricas.—Jiguaní.—La susti-
tución d'ii antiguo macadam.—Munici-
palistas eminentes. — Un proyecto de 
avenida en New York.—De Agricultu-
ra.—Deberes prefijados de los funcio-
narios municipales, durante el mes de 
Julio.—Seccióñ de consultas. — Biblio-
grafía.—Al través de los Municipios. 
Periódicos 
De la librería ^'Cex'vantes," Galia-
no 62, nos envía Veloso las revistas re-
cibidas hoy: E l popular "Nuevo Mun-
d o " nutrido de hermosas fotografías 
ente las que ¿e destacan las de la aper-
tura de las Cortes en Madrid, que oc ve-
j a n las cuatro páginas del suplemento 
al número 858 de esta hermosa evista. 
También han llegado "Madr id Có-
mico," " L a Ultima Moda," con los úl-
timos modelos de figurines para la es-
tación; " E l Mundo Científico," "Co-
medias y Comediantes," "Los Contcm-
poraneos," con ua precioso cueaio de 
Antón del Olmet, titulado: " L a pos-
trera salida de Don Quijote; también 
la revista análoga " E l Cuento Sema-
nal. Aoatole Franco con el ame-
nísimo Komm " E l A t r í b a t a . " Por úl-
timo, acusamos recibo de los episodios: 
E l cometa misterioso que cnrrespcide 
a la colección de Lord Lister; " E l tes-
tamento del director de las merroflos 
íntimas del Rey de los Detectives: Hor-
iock Holiíies y el último cu.-.úcrno de 
los episodios de "Nick C á r t e r . " 
.m» • 
Policía de! Puerto 
Hérido grave 
Ayer, trabajando en el embarque de 
pifias á bordo del vapor americano 
"Havana ," el jornalero José Rodrí-
guez Castillo, tuvo la desgracia de que 
una tingada de cajas le cayera sobre 
la pierna derecha, causándole la frac-
tura completa de la misma. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. Su estado es grave. 
Después de efectuada la primera 
cura, fué trasladado á su domicilio 
Agramónte número 56. Regla. 
E l vigilante Eduardo Corrales se 
constituyó en el Centro de Socorro 
levantando el acta correspondiente. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g-astar e n l a 
c e r v e z a de I j A T R O F I C A J ú , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
S E A L Q U I L A N 
i E n 50 pesos oro español , los hermosos 
¡ altos de la casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, coci-
na, baño y dos inodoros. Y los bajos de la 
misma con Iguales comodidades, en 45 pe-
sos oro español . E n la bodega del lado In-
forman. 7581 5-3 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, el moder-
no y bonito piso bajo de Salud 69A, tiene 
sala, de 2 ventanas, saleta, 3 cuartos, co-
cina, baño, etc., pisos de m o s á i c o s . L a l la-
ve en la bodega esquina á Lealtad y su 
dueño . Manrique 128. 7525 8-3 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con y sin 
muebles, punto muy céntrico, en Monte 3. 
7516 5-2 
V E D A D O 
Se alquila en 30 pesos oro español , 1 ca-
sita con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
baño , etc. E s muy fresca y limpia, á, 1 cua-
dra del e léctrico. Quinta de Lourdes, 13 
y G. 7511 4-2 
B A S E - B A L L 
LOS AMERICANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
'Chicago, 111., Junio 25 de 1910. 
Señor Cronista del DIARIO DE L A 
M AIREÑA. 
Como predije en mi crónica pasa-
da, esta semana, ¡bien puede llamarse la 
"Semana Roja" de los "Cuban 
Stars," pues de siete juegos celebra-
dos por el " t e a m " cubano, perdieron 
cinco y ganaron solamente dos. 
Hasta ahora, ha sido una marcha 
t r iunfa l la de nuestros paisanos; perú, 
de buenas á primeras ha sido tal el 
eambio sufrido en la novena cubana, 
q'ue todo el mundo se encuentra ad-
mirado. 
La vida que llevan los " p l á y ^ r s " 
cuibanos en este vicioso 'Chicago es de-
sastrosa, y á esto más que á otra cosa 
se deben los fracasos sufridos por la 
•qué es indiscutiblemente la novena cu-
liana miás fuerte que ha salido ds 
(Cuba. 
E l piúblico que asiste á los juegos 
de los "Cuban Stars" está digustadí-
simo con la pésima manera de jugar 
que iiltimamente han adoptado los cu-
banos, y si éstos no se enmiendan, os 
casi seguro que, en rijerecido castigo 
se les haga volver á Cuba antes que 
concluya la temporada. Todo es pre-
ferible á que continúen ofreciendo es-
pectáculos bochornosos. 
Estos son los scores: 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Agruiar 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
7502 8-2 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magnifica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa -
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
cina, baños , W. C , mamparas, ins ta lac ión 
de luz e léctr ica en toda la casa, un gran 
patio con su entrada independiente. C a -
lle "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
l ínea. L a llave en el núm, 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
ter ía " L A M A R I N A , " portales de L u z 
C_1822 Jn. 22 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermos is 
habitaciones, acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
7480 15-2 J l . 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lalo, se alquila el elegante alto, compues-
to de 5 habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. Informan en el núm. 13. 
7477 4-2 
S E A L Q U I L A un hermoso departamin-
to, fresco, con ba lcón á la call^; t ambién 
hay habitaciones. Zulueta 73, en la misma 
informarán. 7475 4-2 
| T R O C A D E RCTí), entre Prado y ConsuTa^ 
do, se alquila el moderno piso bajo, com-
j puesto de 3 habitaciones, sala, saleta, co-
! medor, cuarto de criados y cocina. Infor-
| man en el núm. 13. 7476 4-2 
S E A L Q U I L A la casa calle de San N i -
co lás núm. 215, compuesta de sala come-
dor y cuatro cuartos, bafto y d e m á s co-
modidades. Informan en Suárez núm. 24. 
7484 8-3 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre B 
(P.años) y P; precioso piso alto, 7 cuartos, 
gran sala, comedor, 2 baños , gas, instala-
c ión eléctrica, timbres, escalera de m á r -
mol, etc. Llave, F n ú m . 30, entre las calles 
15 y 17, Te lé fono 9142. 7495 8-2 
Junio 19 A. M.— 
Cuban Stars . . . 1 1 0 0 1 1 0 2 5-
S é n e c a s . . . . . 2 0 0 0 0 0 3 1 1-
Magriñat y Molina. 
Junio 19 P. M.— 
West E n d . . . . 0 0 1 1 2.2 0 1 x-
Cuban Stars . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0-
Mederos y R. García. 
Junio 20.— 
Cuban Stars . . . 
Logan Squares. . 
González 
Junio 21.— 
Logan Squares. . 
Cuban Stars . . . 
Maderos 
Junio 22.— 
Logan Squares . . 
Cuban Stars . . . 
C. H. O. 
-11 21 
- 7 14 
0 0 0 2 0 1 0 0 1-
0 0 0 0 0 0 1 1 0-
y R. García. 
1 0 0 0 0 0 5 0 0-
0 0 0 0 0 2 0 0 0-
y R. García. 
8 2 
2 2 3 0 0 0 0 2 x— 9 14 
0 0 0 1 1 1 0 0 1— 4 9 
Parpeti, Santa Cruz y R. García. 
Junio 23.—No se jugó . 
Junio 24.— 
0 0 5 0 1 0 0 0 0— 6 6 
. 0 0 2 0 6 0 00 x— 8 13 
Mederos y G. González . 
Cuban Stars . . 
Chicago Giants 
L . González , 
Junio 25.— 
Logan Squares. . 
Cuban Stars . . . 
Mederos 
0 0 0 0 0 0 0 5 3— 
2 0 0 0 0 0 0 0 0— 
y G. GonzáJez. 
Record hasta Junio 25 
Juegos ganados 50 
Juegos perdidos 20 
Juegos empatactps 2 
9 skunks dados 6 
9 skunks recibidos 0 
B A N C R O F T . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Aramburo 57: tiene sala, gabinete, dos 
cuartos y comedor. L a llave en los altos. 
Informan en O'Reüly 90. 
7580 . 8-3 . 
S E A L Q L . L A N los altos y los bajos de 
la casa Consulado 80; el alto en 16 cento-
nes; el bajo en 14 centenes. E n la mls .ia 
in lormarán . 7537 5-3 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
CBtiños) y F ; 4 cuartos, sala, comedor, 2 
baños , gas ins ta lac ión eléctrica, timbre, 
muy fresca, moderna. Llaves. F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17, Te lé fono 9142. 
7494 8-2 
S E A L Q U I L A la moderna casa calle de 
Consulado núm. 42, acabada de pintar, ion 
sala, saleta, tres cuartos con todos sus ser-
v ic íos . L lave en la bodega. Informan, de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m., en la misma 
casa 6 en Progreso 17. 7509 4-2 
S E ~ A L Q U I L A 
D e s p u é s del sábado, 2 del corriente mes, 
se alquila el moderno bajo de la casa caiie 
de Reun ión núm. 5. al lado de la Iglesia 
de San Nico lás , á dos cuadras de la C a l -
zada del Monte, con las siguientes como-
didades: sala, tres cuartos amplios, co-
medor, patio, baño, inodoro y hermosa co-
cina, por sólo 6 centenes mensuales, pueie 
vivir una familia c ó m o d a m e n t e . L a llave 
se entrega en los altos de la misma. 
7459 4-1 
S E A L Q U I L A , á hombree solos ó m i -
trlmonio sin niños, una habi tac ión alta, es-
p á c i o s a y fresca, á personas de moralidad, 
por ser en un establecimiento serio, pro-
pia para cobrador 6 cosa parecida: hay 
t a r n v í a s por la puerta. Neptuno núm. 168. 
7437 4-1 
S A N N I C Ó L A S N ú m . 18 
Se alquilan estos bajos, de esquina, mo-
dernos, pisos de m o s á i c o s , con sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, doble ser-
vicio. L a llave en la bodega del frente. I n -
formes en Teniente Rey núm. 30. 
7434 8-1 
B E L A S C O A I N 123 
Se alquila, barata, esta esp léndida casa, 
de alto y bajo, con muchas comodidades, 
pisos de m á r m o l y m o s á i c o s , propia para 
familia de posic ión ó C a s a de Famil ias . L a 
llave en la bodega esquina & Estrel la . I n -
formes, Teniente Rey núm. SO. 
7433 8-1 
C O M P O S T E L A 80 
Se alquilan los e sp lénd idos altos de es-
ta casa, con escalera de mármol , sala, sa-
leta, comedor, siete magní f i cas habitacio-
nes, cuarto de baño, cuarto de criados, gran 
cocina, doble servicio. L a llave en los ba-
jos. Informes, Teniente Rey h ú m . 30. 
7432 d 8-1 
E N 5 C E N T E N E S cada una, se alquilan 
las bonitas casas Tenerife 90, altos, y 94, 
bajos. L a s llaves en el 92, bajos. Informan 
en Animas 174, altos. 7535 4-3 
S E ALQUILA, Inquisidor 20, acabada do 
construir, dos altos independientes, con 
amplias escaleras de mármol , grandioso lo-
cal para a l m a c é n en los bajos. Informes: 
Mercaderes 33, Hormaza y Ca . 
_7529 8-3 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los, gran-
des y frescos altos Merced 79, 5 cuartos 
grandes y d e m á s comodidades, á la brisa, 
3 cuadras de Belén, pisos finos. 
T524 g-S 
EN LO MAS ALTO Y MEJOR DEL CERRO 
casas á 4 centenes, con sala, saleta, dos 
cuartos, patio y traspatio, cocina, baño é 
inodoro, pisos de m o s á i c o s , sin estrenar, 
con agua y gas, Zequeira entre Saravia 
y Nueva. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes, Teniente Rey núm. "0. 
7431 4-1 
UN E L E G A N T E departamento alto, con 
balcón á la calle, fresco y con todas las 
comodidades de servicio. Especialidad en 
comidas. Galiano 75, Te lé fono 1461. 
7454 4-1 
" " s e " a l q u i l a 
en la mejor cuadra de la Calzada del Ce-
rro, una esquina cen 6 acesorias, recién 
construida, propia para cualquier comer-
cio; y una casa moderna, con sala, sa-
leta, 4|4 y uno para, criados, saleta de co-
mer y pisos de m o s á i c o s . Cerro 438, es-
quina á Consejero Arango. 
7419 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, á dos 
cuadras del Prado, sala, con 3 venta-
nas, z a g u á n , saleta, 4 cuartos bajos y 2 
altos, gran cecina y 2 inodoros. L a llave 
al lado. Informes en Compostela 113. 
7563 4-3 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Lampar i l l a núm. 49. L a llave en la bode-
ga. P a r a m á s informes en Monte núm. 53Í 
75 62 8̂ 3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de" 
Prado 52, sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
cuartos para criados, baño y d e m á s servi-
cios. L a llave é informes en San Lázaro 
24, altos. 7561 4-3 
~ C b N S Ü L A D O 55 y altos del 57~se a l -
quilan varias habitaciones á 2 luises, 2 
centenes y tres luises, y otras p e q u e ñ a s á 
6, 7 y 8 pesos plata, con muebles ó sin 
ellos. Se da llavln. 7552 4-3 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones aítísC 
muy hermosas, frescas é independientes, á 
matrimonio sin n iños 6 señora sola. Infor-
man: Amargura 33. 7550 4-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de .\\to 
y bajo, calle D núm. 4, entre la . y 3a. L a 
llave e s t á en 5 a núm. 56, entre D y C 
Informarán en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29, 754& I S - S J L 
S E A L Q U I L A N los magní f icos altos de-
Leal tad .112, entre Salud y Dragones: 5 
cuartos, agua, abundante, pisos de mármol , 
ga ler ía cerrada, etc. 7418 8-1 
Cool and well lightened rooms. spler-
didly fitted up for offices will be found at 
19 Teniente Rey Street. Ali electric caes 
pass by the door. F o r further informa-
tion apply to the house. 
7435 bis. 8-1 
P A R A O F I C I N A S se alquilan habitado^ 
nes en Teniente Rej- núm. 19, muy cla-
ras y frescas, le pasan todos los trnn-
v í a s por el frente. E n la misma informan. 
7435 8-1 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier industria, se al-
quila 6 cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-1J1. 
Se alquila le. preciosa Quinta "Vil la Do-
minica," situada en la calle de L í n e a es-
quina á Doce. Tiene toda clase de como-
didades, hermosos jardines y e sp léndidas 
cocheras. Informarán, al lado, por la calle 
¡ Doce, V i l l a Hortensia, ó en Muralla 19, 
! Te l é fono £94. r44 9 10-1 S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
para escritorio ú hombre solo. Informan cu 
Obispo 56, altos. 7447 S- l 
S E A L Q U I L A parte de un zaguán , de 
preferencia ft una señora. Interinan en 
Obispo 56, altos. 7448 8-1 
V E D A D O . — L o s preciosos altos de C a l -
zada 68 esquina á B a ñ o s , independientes, 
frescos, con todo confort, cerca de los ba-
ñuc, en 12 centenes. S u dueño en los bajos. 
.7446 - 8-1 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A del P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan magnificas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con 
balcón á la calle y pisos de mármol . 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. Joac aín M. 
Gal!. 7168 15-25 Jn . 
S E A R R I E N D A E L I N G E N I O D E M O L I -
do "Angosta," con 83 cabal ler ías , todas 
buenas para caña, lindando con la b a h í a 
de Mariel y la carretera de Guanajay á 
Cabañas , gran casa de vivienda y depen-
dencias, agua, represas y 800,000 arrobas 
de c a ñ a sembrada. Informes, García y L ó -
pez, Oficios 17. 7422 4-1 
S E ALQUILA la casa Cerro núm. 440, 
esquina á Saravia, con las acesorias para 
establecimiento. Informan en el Café C e n -
tro A l e m á n , principal. 
7443 8-1 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Rafael núm. 100 y los bajos del 106. 
L a s llaves en el café esquina á Gervasio, é 
informes en Suárez 7, Te lé fono 1463. 
7441 8-1 
E N C A S A D E UN matrimonio respeta-
ble, se alquilan dos e sp léndidas habita-
ciones, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños , con toda asistencia, si lo desean. 
H a y baño y ducha. Galiano 16, altos. 
7466 4-1 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos Ave-
nida del Golfo 240, esquina á Campana-
rio, con sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y d e m á s servicio. L a llave é in-
formes, su dueña, Ancha del Norte 240, -"al-
tos de la Farmacia . 7465 8-1 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en Monte n ú m . 15, en $100 
moneda española . R a z ó n en " L a Estre l la 
de Cuba," O'Reilly 56. 
7377 10-30 
E S Q U I N A . — S e alquila la de Reina y 
San N ico lá s , con sus armatostes y enseres 
de café , con mesas y vidrieras de tabacos. 
Informes en Galiano 71, " L a Rosita." 
7376 8-30 
SE ALQUILAN 
una sala de sesenta metros pla.nos, con pi-
so de mármol , la siguen cuatro deparci-
mentos, todo junto ó separado, con inde-
pendencias y gran patio, propios para tod< 
negocio mercantil, depós i tos , etc. T a m b i é n 
dos cuartos altos, á hombres solos. Aguiar 
134, entre Sol y Muralla. 
7374 4-30 
S E A L Q U I L A N cuatro casas en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte 135 y otras cua-
tro por el fondo, calle de San Joaquín, sin 
números . Informes en J e s ú s del Monte nu-
mero 151. 7400 8-30 
AMISTAD 61.—Se alquilan hermosas 
habitaciones, amuebladas, desde $8 hasta 
5 centenes. Se da llavln. E n la misma 
se alquila una cocina. 7362 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
" L a Vizcaína," Prado 112. 
7372 4-30 
S É A L Q U I L A la casa ca l l íTde L a s D a -
mas núm. 8, con seis cuartos y servicio 
sanitario. L a llave y d e m á s informes en 
Merced 67. 7399 4-S0 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, comedor, baño mo-
derno, doble servicio para criados y un 
gran sa lón alto. Informes en Obispo 121. 
Llaves , Lealtad 57. 7396 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 38. 
con sala, recibidor, 4 cuartos grandes, co-
medor, baño moderno, doble servicio para 
criados, á la brisa, muy frescos. Infor-
mes, Obispo 121. L laves en Lealtad 57. 
7395 4-30 
V t D A Ü O . — S e alquila la casa calle ' 11 
núm. 45, entre 10 y 12, compuesta de por-
tal, sala, antesala, 8 cuartos, 2 inodoros 
y baño. Informan en el chalet de al lado. 
7388 8-30 
O F I C I O S 70.—Se alquila una accesoria, 
con dos puertas á la calle, propia para 
sas trer ía ú otro giro análogo , por ser pun-
to céntr ico y de mucho tráns i to . Informa 
el Portero ó en los altos, habi tac ión 3o. 
7383 4-30 
S É A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
doros y ducha. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Campanario núm. 164, 
bajos. 7408 4-30 
S E ALQUILA 
un departamento alto, muy fresco y ven-
tilado, en Gervasio 142, á personas de mo-
ralidad. Puede verse á todas horas. 
7401 4-30 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos 6 separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servicios; agua abundante. Los 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
7413 10-30 
SE DESE^ ALQUILAR 
en la Víbora, Cerro ó Vedado, un traspa-
tio, bien cercado, donde puedan tenerse en 
condiciones de seguridad, una cría de 100 
gallinas, ha de tener agua y un cuarto ha -
bitable, para una persona sola. Dir í janse 
por escrito, su precio, ex tens ión y con-
diciones de local, á J . Cubillas, Aparta-
do 554. 7416 5-30 
ESQUINA 
A. media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, rec ién cons-
truida. Cerro 523. con gas, electricidad y 
servicio sanitario moderno en toda la casa. 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños , comedor, cocina y terraza á la C a l -
zada, con servicio de agua, independiente. 
L o s bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse á todas ho-
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7405 8-30 
M A I S O N D O R B E . — G R A N T A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz e léctrica, duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
7403 '_ • 4-30 
SE,;.ALQÜILA la moderna casa, de plan-
ta baja, de gran capacidad, Lagunas 8"A, 
con zaguán , sala, saleta, comedor, do'?.le 
servici », etc., en 17 centenes. Informes en 
Lagunas 79. 7379 4-30 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos óe 
Animas 136, con escalera de mármol , sala, 
saleta, comedor, 9 cuartos amplios, á la 
brisa, doble servicio, etc. Informan en L a -
gunas 79. 7402 4-30 
EN 9 CENTENES 
se alquila la casa Neptuno 86, entre Man-
rique y Campanario. Tiene pisos de mo-
s á i c o s y servicio sanitario moderno. L a 
llave en la tienda de ropa L a Zarzuela, 
Neptuno y Campanario. 
C 1857 8-29 
^ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , 
acabados de construir, de la casa Haba-
na 66. 7331 6-29 
E N L O S A L T O S , acabados de construir, 
de Habana 66, entre Empedrado y Te jad i -
llo, se alquilan hermosas habitaciones pa-
r a escritorios. 7330 6-29 
V 353 DO A X > <Z> 
Se alouila una hermosa casa, nueva, pro-
pia para familia de. gusto, en el mejor pun-
to de la calle 17, entre C y D. compuesta 
de sala, gabinete, tres habitaciones gran-
des, baño, con todos los adelantos moder-
nos, incluso agua calience y un gran co-
medor, a d e m á s dos habitaciones y baño pa-
l a criados, portal, con Jardín al frente, 
huerta con árboles frutajes y muchas hor-
talizas. Informarán en la, misma. 
7324. 8-29. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, á una sola familia, la nueva 
casa E s t é v e z 87, sala, saleta, seis habita-
ciones, cocina, baño, suelos de m o s á i c o s , 
toda de m a m p o s t e r í a y de azotea. L a llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, T e -
léfono 828. 7391 8-30 
V E D A D O . — S e alquila una casa, amue-
blada, calle 15 núm. 209, esquina á H. , des-
de el 15 de Julio hasta el 15 de Noviem-
bre. Precio, 30 centenes mensuales. 
7315 8-29 
S E ALQUILA, como a lmacén , la plan-
ta baja de Oficios 19, casi esquina á Sol. 
Informarán en el escritorio, en los altos. 
7342 6-29 
S E ALQUILA, para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de L u z nú- ' 
mero 8, con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L u z 
84. Tienen sala, saleta y tres cuartos. E n 
los altos informan. 7359 8-29 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones. H a v un 
departamento con balcón a la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
7360 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonito-s altos de la nueva 
casa Escobar 24 y 26. esquina á Lagu-
nas. Informan en la misma, de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 5 p.m., y en Aguir 92. 
7270 8-J. 28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa n ú -
mero 42 de la calle de la Merced. L a l la-
ve en Cuba núm. 121 é informan en L í n e a 
núm. 54, Vedado. 7357 8-29 
S É A L Q U I L A N las casas Falgueras y 
San Pedro (Cerro) , portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina, ducha é inodoro, ser-
vicio sanitario moderno (ya se terminó el 
alcantarillado en esta calle) $25 y $30 pla-
ta, fKl mes. L lave é informarán, D o m í n -
guez 17, Jardín. 7239 8-26 
HABANA 111 y 113, cerca de Muralla, 
altos modernos, esp léndidas , de gran c a -
pacidad, propios para familia acomodad!, 
colegio ó casa de h u é s p e d e s . Alquiler m ó -
dico. Informan en Chacón 12, altos. 
7213 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones <.on 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento, sala y cuarto. E m -
pedrado 75. 7246 8-26 
E N E L "Richmond House," Prado n ú -
mero 101" y en la antigua "Casa de F a m i -
lias." Industria 125, esquina á San R a -
fael, hay habitaciones con vista á la ca -
lle, bien amuebladas, con todo servicio. T e -
léfono 3331 y A u t o m á t i c o 1538. 
7243 . 8-26 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
v í a para la Habana cruza por frente á ia 
casa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, ion 
toda clase de comoidclades, b?.ños, ir.odo-
ro ,etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que m n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal ," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn . 15. 
S E A L ^ y i L A Ü 
E n 9 centenes los hermosos altos Hos-
pital 9B, de fabricación moderna, á un 
cuarto de cuadra de los carros de Neptuno 
y á media del Parque de Trillo,' con gran 
sala y saleta, 5 espaciosos cuartos y uno 
para criados, pisos de mármol y mosá i cos , 
toda ella pintada a l óleo y las habitaciones 
decoradas con gran elegancia y gusto. T ie -
ne amplio cuarto de baño, gran cocina y 
azotea. E n " L a Central," ferretería, infor-
man. Aramburu 8 y 10. 
7189 10-25 
S E ALQUILA, Gervasio fó, con sala, sa -
leta, cinco habitaciones, cuarto de baño é 
inodoro, todo de m o s á i c o s y tiene un gran 
patio. L a llave é informes en el 17. Para 
tratar con la dueña. Cuba 104, entre Sol y 
Muralla, altos. 7180 8-25 
"~Xl^ÍF^CTra "T2.—Se alquila, eñ óóhTi 
centenes, el segundo piso, con luz e léctr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. I ueden verse á todas horas. J J 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7179 8-25 
S E ALQUILA, en el Vedado, la ca^a 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, caU« 
11 entre C y D, á una cuadra del e léctr i -
co, compuesta de 8 cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma ó en Aguiar 100, W. H . Redding. ' 
7193 8-25 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de C á 8. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 Jn. 
S É A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, frescas y con todas las comodidades 
que se deseen, 1 preciosa cocina y hermo-
so zaguán , en casa de toda moralidad. San 
Ignacio 136. 7245 8-26 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
á F , núm. 63, se alquilan habitaciones A 
8 y 9 pesos en plata, con Laño: e s tán re-
cién pintadas. E n la misma informarán. 
7194 8-25 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es<i 
quina á C , á. una cuadra de1 eléctrico, una 
hab i tac ión con ducha é inodoro, en $10.60^ 
E n la misma informarán. 
7195 8-25 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuarto* 
sala, comedor, agua de Arer.to, gas, baño a 
Inodoro, con todos los adelantos h ig ién i -
cos, una en $37.10 y la otra en $26.50. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto Ce la loma, á una cuadra de) 
e léctr ico. E n las mismas informan. 
7192 8-25 
S É A L Q U I L A la planta baja de la. cas* 
calle dj Cárdenas núm. 1. Informarán en 
la P a n a d e r í a L a Industrial, Corrales n ú -
mero 9. 7076 15-23 Jn. 
S É A L Q U I L A N los esp léndidos altos ca-" 
lie L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para, criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman en los bajos. 
7002 16-22 Jn. 
CASTILLO ESOÜÍNA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio 
sos y muy ventilados altos, propios p » 
ra familias de gusto por reunir todo eí 
confort, que se pueda desear. Inf i r -
man Sabatés y Boada. Universidad 20| 
teléfono número 6187. 
68S2 IS-Jñ-tS 
A C C E S O R I A S B A J A S con "puertas dfl 
calle se alquilan en San N i c o l á s núm. 101 
esquina á Pan José ; también hay espléndi -
das habiticiones altas y bajas. 
6887 15-18 Jn. 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á ner-
sonas de moralidad, no se admiten n i ñ o s 
Virtudes SA, esquina á Industria. 
6890 15-18 Jn . 
E N R E I N A Ñúm. 14 y en ^peina n ú m . 4:«, 
se alquilan Hermosas habitaciones, con ¿ 
sin muebles, con vista á la calle, con her-
mosos baños y entrada á todas horas, haj) 
de diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
6766 26-16 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
GRAWnKS Y HERaroí iAS liaPltaclor.e» et 
la casa Manrique 131, entre llelna y S a l u i 
6S1 15fl-l« 
A G U I A R l O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to-
das las l íneas del e léctr ico , se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, e c -
sulado, bufete de abogado, casa cóns-
nataria 6 comisionista en gran escala: h 
otros departamentos para oficinas. 
6141, 26-3 Jn 
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LA NOTA DEL DIA 
No habrá, in tervenc ión tercera 
por que viene Teddy á. Cuba 
A subirse en el pescante 
y bien armado de fusta 
imperial; será él que guie, 
en vez" de reses lanudas, 
este carro de dos ruedas 
sobre el cual va la Repúbl i ca . 
E l coronel de Roagh Riders 
es lo que es por su bravura 
en Santiago, aunque supongo 
que no m a t ó á nadie; y nunca 
mejor ocas ión que ahora 
para que ensaye su augusta 
persona en andanzas de esas 
de los reyes. L o s que dudan 
de que.sea verdad lo dicho, 
verán qué pronto se agrupan 
en torno suyo los hombres 
que consideran seguras 
las terceras vacaciones 
forzosas y se conjuran 
para que venga tres a ñ o s 
á ser aquí el non plus ultra. 
Yo creo que Teodoro 
tiene sobradas dulzuras 
de realezas en la testa, 
para que; en nac ión m i n ú s c u l a 
venga á hacer, con su talento, 
ensayos de ópera bufa. 
Sea lo que fuere, es cierto 
que su persona se busca 
para que ponga remedio 
á nuestros males, que nunca 
han tenido mejor cara, 
ni mejor encarnadura 
ni e s tómago tan valiente 
ni presencia tan. robusta. 
D E L A V I D A 
Un libro de ingenio. 
Juan ^lanuel Morales es todo un hé-
roe de la pluma. En estos tiempos 
tan malos-é inciertos como los pasados 
para to'da.o.bra de estudio y de mte-
lectualidau, se le ocurre publicar un 
li-bro y un.lübro 'bue*io é interesante. 
P a g a r á cara su osadía y su temeridad 
manifiesta y sufrirá las lógicas conse-
cuencias de su memorable hazaña. 
"Tirando el l imoncito" es una sutil 
y valiosa o'bra de ingenio y de filoso-
fía plácida y tolerante. La vida tiene 
un claroscuro triste,, amargo que nos 
producir ía lágrimas, si no fuésemos 
tan insensibles é indiferentes al dolor 
de todos. • Para los espíritus observa-
dores qué saben ver la suprema ironía 
de las cosas, la vida es veta inagotable 
de ejemplos y enseñanzas. 
Juan Manuel Morales burla, burlan-
do, (ha trazado cuadros y escenas de 
humana realidad, ha dicho con grace-
jo é intención un puñado, de verdades 
que los francos y los sinceros leerán 
con gusto y. pensando al mismo tiem-
po en la inutil idad de las ridiculas va-
nidades y en lo estéril de las engaño-
sas ilusiones- que se forjan los hom-
bres. '.. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
5 Discurso del señor José María 
Belt rán. 
6 Poesía por la señorita Rafaela 
Calvo. 
7 Discurso por el señor Saturnino 
Escoto Carr ión. 
8 Dúo de violín y piano por el se-
ñor Francisco de P. Arango. 
9 Discurso-resumen por el notable 
hombre público señor Juan Gr. Gómez, 
Esta fiesta empezará á las ocho en 
punto. 
Fiesta Escolar. Mañana á las 8 
a. m. con motivo de cerrar el curso 
eseolar de 1909 á 1910, t end rá lugar 
una hermosa fiesta en el conocido y 
presti'gioso plantel de enseñanza ele-
mental y superior que con tanto acier-
to diriigen las "Hermanas Oblatas de 
la Providencia." 
Será una fiesta de arte, pues en ella, 
se exhibirán numerosos trabajos rea-
lizados por las alumnas del mismo; se 
rec i tarán lindas poesías y se pronun-
ciarán elocuentes discursos alusivos á 
diaho acto. 
•Será como antes decimos: una fies-
ta de arte. 
C A R N E T - S A L O N 
. \ 
Cristina Avala. Esta noche, en ho-
nor de esta dulce poetisa é ilustrada 
escritora, t endrá efecto una hermo-
sa fiesta litefaria-musical. 
A la iniciativa de la inteligentísima 
señorita Elvira Ramos, competente 
profesora de Instrucción Publica, se-
cundada por las distinguidas damas 
Ignacia Estévez de Zayas. iSofíá Xiiñez 
de Travieso y por las bellas señoritas 
Mercedes Zayas, Mar ía de Jesús Díaz. 
Lucila Amparo Darrondo, Angelina 
Bdreira y Edelmira Barreto, débese 
la celebración de esta fiesta de la in-
teligencia, como justo homenaje de 
cariño y .admiración á una de nuestras 
más valiosas joyas intelectuales. 
Aplausos interminables merece ese 
grupo de. jóvenes y damas distingui-
das que.- han • querido de modo tau 
brillante, premiar los méritos bien 
conquistados, que en el campo de las 
ideas tiene esta competente educa-
dora. 
El "Club Benéfico," cuya Sociedad 
ha sido..éscogida para llevar a cabo 
esa fiesta que ha rá eco en nuestra 
buena sociedad halbanera, lucirá de 
gala. 
E l programa acordado, no puede 
ser más selecto, por lo que asegura-
rlos^ el éxito de dicha fiesta. Helo 
aquí j 
Primera parte 
1 "Quiv ive ." A cuatro "manos, por 
las señoritas /«melia Barreto y Rosalía 
Ramírez. 
2 Poesía por la señorita Elvira 
Ramos, 
3 Discurso por la niña Zavas. 
4 Poesía , por la señorita Lucila A, 
Larrondo, 
5 Discurso por el señor Alfredo 
ootolongo. 
6 "Remenber,'' por la señorita 
Melanea Acosta. 
7 Poesía por la señorita Francis-
ca Hernández. 
8 Discurso por el señor Xor'berto 
Bello. . 
Segunda Parte 
1 Cavatina para violan v piano 
por la ^señorita Edelmira Barreto y el 
joven Gabriel Barreto. ' 
2 Discurso por el señor Miguel A. 
Céspedes. 
_ 3 Poesía por la Señorita Angelina 
Ed reirá. = 
4 "Capridho;; para violín y piano 
por el señor Ju l ián Barreto y la seño-
mta Kosalia Ramírez. 
General Sánchez Pigueras. Continúa 
progresivamente la mejoría de este 
ilustre patriota, distinguido Repre-' 
sentante y muy estimado y caballero-1 
so amigo nuestro. | 
'Nuestro deseo es, verlo cuanto antes 
completamente restablecido. 
Los Jóvenes del Sporting L i fe . Esta 
Agrupación que preside el entusiasta 
y distinguido joven señor Carlos Al -
meyda. en atenta invitación nos par-
ticipa que el domingo 17 del actual 
cele'brará en los elegantes salones de 
la "Un ión Fra ternal" una elegantísi-
ma matinée. 
Sépanlo así sus numerosos simpati-
zadores. 
Recepción. En atenta comunicación 
nos participa el Secretario de la So-
ciedad " U n i ó n Fraternal ." el haher 
acordado para la noche del 31 del pre-
sente mes, una elegantísima fiesta 
^bailable para la que nos invita. 
(Muchas gracias. 
Agustín Bruno, 
M á s p e r i ó d i c o s 
De la librería Roma, Obispo 63, he-
mos recibido , los periódicos semanales 
de costumbre. E l Courrier de Etats 
TJnis, Femina. Un cuaderno de las 
obras de Rostand, correspondiente al 
drama Les Bomanesqti-es ilustrado con 
gran lujo, el Madrid Cómico muy chis-
toso con excelentes caricaturas; E l I m -
parcial y E l Liberal de Madrid; E l j 
Mímdo Científico y la gran revista j 
ilustrada de Buenos Aires, titulada | 
PBT, con infinidad de grabados. Esj 
una revista dedicada á los niños y á | 
los jóvenes. 
Además, en Roma hay todos los' 
magazines y modas, especialmente el. 
Espejo de la Moda, Album de Blusas • 
y el C7tíc Parisién. 
Yayan á Boma, que si no ven allí al 
Papa, verán en cambio al dueño de la 
librería, Perico Carbón y sus depen-
dientes que atienden con mucha ama-
bilidad al público. 
Nuevo licenciado.— 
Después de brillantes ejercicios ha 
obtenido el grado de licenciado en far-
macia en nuestra Universidad Nacio-
nal, el apreciable joven Miguel Angel 
Truji l lo, al que enviamos nuestra en-
horabuena, deseándole prosperidades 
en su profesión. 
Soberanos "matapierros."— 
Suplicamos á la policía que desaloje 
de las esquinas de Misión y Cienfuegos 
y de Cienfuegos y Apodaca, á una tur-
ba de guaposos y mataperros. 
Renacería así la tranquilidad del ve-
cindario, atemorizada por los que se 
llaman á sí propios: los Beyes de la 
calle. 
Nacional.— 
Buen programa se ha combinado pa-
ra la matinée de hoy que está dividida 
en dos partes. 
Va en la primera dos magníficas pe-1 
lículas y el juguete cómico E l Tío del 
la Flauta, y en la segunda, además de I 
las dos vistas cinematográficas se pon- j 
drá en escena el saínete La Azotea. 
Ambas obras son de los aplaudidos! 
hermanos Quintero. 
Por la noche tres tandas en este or- i 
den: 
A las ocho: Un Grimén Misterioso, i 
A las nueve: La Cáscara Amarga. 
A las diez: E l Bufete Abierto. 
Antes de las obras se exhibirán en; 
cada tanda dos escogidas vistas cine-1 
matográfieas. 
Payret.— 
A petición de distinguidas familias 
se cantará en la matinée de hoy la l in- ; 
dísima zarzuela del maestro Chapí E l 
Bey que Babió, teniendo á su cargo el 
papel de Rosa la gentilísima y aplau-
dida tiple Teresita Calvó y el del Rey 
la graciosa Adela Zaldivia. 
Las cuatro tandas nocturnas se cu-
bren con las zarzuelas que más éxito 
han obtenido en la actual temporada.' 
Va en la primera tanda, ó sea á las 
siete, La Trapera, por la aplaudida' 
tiple María Luisa Villegas, la segunda 
tandá se cubre con E l Monaguillo, zar-; 
zuela donde se hace aplaudir la genti-1 
lísima Teresita Calvó y en la tercera ¡ 
y cuarta van, respectivamente, Carce-
leras y E l Amo de la Calle. 
Albisu.— 
Dos llenos seguros habrá hoy en elj 
popular coliseo de la Plaza de Albear. j 
En la matinée y en la función noc- j 
turna se cantará la lindísima opereta j 
E l Conde de Luxemburgo, obra que 
cada día gusta más y cada noche ob-1 
tienen nuevos triunfos las simpáticas | 
Esperanza l i r i s , Josefina Peral, Cid y j 
Castillo. \ ( 
Lo dicho, hoy no se cabrá en Albisu. i 
Martí.— 
La matinée de hoy se verá muy fa-
vorecida por nuestro mundo infantil , j 
pues Santacruz y Argudín, los popula-
res empresarios han adquirido un gran 
lote de juguetes que lo r i farán entre 
los niños que asistan. 
E l programa está dividido en dos \ 
partes. Va en la primera el gracioso 
entremés E l Fantasma de A tares,, 
obra donde se luce la ideal Carmita de ¡ 
la Maza y en la segunda seis magnífi-! 
cas películas y al final la rifa de los! 
juguetes. 
¡ Gente menuda, á Mart í esta tarde! j 
Por la noche, tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: La Verbena, de San 
Juan. 
A las nueve: Fatalidad. 
A las diez: La Coja. 
En las tres obras tomará parte la 
simpatiquísima Carmita de la Maza y 
el popular Garrido. 
Y como es costumbre, antes de las 
obras se exhibirán escogidas películas. 
Poli-Variedades.— 
Xo hemos recibido el programa. 
Pero suponemos que habrá matinée 
y función nocturna con un escogido 
programa. 
Actualidades,—• 
Santos y Artigas, los nuevos empre-
sarios de éste coliseo, anuncian para 
hoy una variada matinée. 
En el programa figura el estreno de 
varias películas y nuevos números por 
el cuadro de varietés. 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
E l programa es superior. 
E l que desee pasar un buen rato 
que vaya esta noche á Actualidades. 
Alhambra.—• 
E l programa combinado para esta 
noche es para obtener tres llenos. 
Va á primera hora La Mosquita 
Muerta, zarzuela de Villoch, lo cual 
quiere decir que es de cartel; la segun-
da tanda se cubre con La Beapertura 
de Alhambra, que sigue dando llenos, 
y en la tercera irá Los Apuros de Pe-
pón. 
Lo dicho, tres llenos. 
R E T R E T A S , — 
Programa de las piezas que e jecutará en 
el Malecón, en e r Concierto de hoy, de 8 á 
10 y 30 p. m., la Banda del Cuartel General: 
1. —Marcha Militar L a Alegre Trompete-
ría, Ivleó. 
2. —Overtura Light Cavalry, Suppe. 
3. —Se lecc ión de los Ballet de Sylvia, L.. 
Delibes. 
4. —Intermezzo In lover's lañe, (Tone 
Poem,) A, Pryor, 
5. —Se lecc ión de la ópera Fausto, Gounod. 
6. —Dwon South (American Sketch,) Mid-
d letón. 
7. — D a n z ó n de Anckerman T e pongo la 
llave, P. Rojas, 
8. —Two Step When hearts are gay, M a -
rín Varona. 
Dedicado á Miss Delphine Bradt, 
Por la noche cinco tandas interesantes. 
A las siete: exhibición de películas y 
nuevos números de variedades. — 
A las ooho: nuevas películas y núme 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA HABANERO.— 
• Variedades. — Cinematógrafo con-, 
t ínuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: La Mosquita Muerta. — A las 
nueve: La Beapertura de Alhambra.— 
A las diez: Los Apuros de Pepón. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
Matinée á las dos y media en punto.— 
Primera parte: vistas cinematográfica 
y Mamerto en la Piím. Baile por Ama-
lia Sorg y Soto. — Segunda: vistas ci-
nematográficas y la obra Un País Ex-
traordinario. Presentación de Rosita 
Reali. 
Por la noche: A las ocho: vistas ci-
nematográficas y Un País Extraordi-
nario. — A las nueve: vistas cinema-
tográficas y la zarzuela Lydia en el 
Convento. — A las diez: películas y 
La Muíala Tomasa. — A la termina-
ción de cada tanda se presentará la 
canzonetista italiana Rosita Reali. 
IGLESIA DE B E L E N 
D í a 5 de Julio, primer martes dedicado á 
los cultos de San Antonio. 
A las 7 y media a. m., preces al Santo, 
A las 8 a. m., misa cantada con sermón, 
por el R. P, Director. D e s p u é s de la mi-
sa se repart irán triduos y trece m á r t e s á 
los devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
7517 2-2 
T o i r t r í i ) íe M i C la ra -
E l j u é v e s próx imo, de 6 á. 7 de la tarde, 
t endrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes fieles del 
Corazón de J e s ú s . A. M. D. G. 
7347 alt. 4-1J1. 
G L E S I á l i B E L E N 
E l lúnes , 4 de Julio, celebra la Congre-
gac ión de las Animas del Purgatorio sus 
cultos acostumbrados. Se suplica la asis-
tencia de las celadoras v asociadas. 
A. M. D. G, 
7440 3-1 
U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , 
F r a n c é s , M ú s i c a y Labores, desea una ha-
bi tac ión á cambio de clases, en casa de una 
familia respetable, Sra . P., Apartado 821. 
7551 4-3 
MR. G R E C O ha trasladado su Academia 
de I N G L E S al H O T E L P L A Z A . Clases de 
día y noche, sistema conversac ión , gra-
mát i ca , lectura y escritura a l dictado. 
$5 mensuales. 7578 8-3 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar la Banda Municipal de Guanabacoa, 
en la retreta de la noche del hoy, en el 
parque "Adolfo Castillo." 
1. —Paso-doble Pan y Toros, Barbieri. 
2. —Obertura Si yo fuera Rey, Adams. 
3. —Preludio de la zarzuela E l Anillo de 
Hierro, Marqués , 
4. —Balada Saiayos, Lens . 
5. ̂ —Tanda de valses Hasta la vista, 
Waldteufel. 
6. —Two Step Siglo X X , Losey. 
7. — D a n z ó n Mamá Teresa, Romeu, 
H W L I T O R O J O 
'Gran Matinée con las dos zarzuelas 
que más éxitos han ohtenido, y to-
mando parte la nota'ble canzonetista 
italiana Rosita Reali. 
A las dos. Primero la zarzuela de 
gran éxito y que cada día gasta más. 
"Mmerto en la P i ñ a . " Una película. 
Gran baile por Amalia Sorg y Soto. 
Segundo. La gran opereta " U n País 
Extraordinario." que cuenta sus éxi-
tos por nodhe y que sigue dando lle-
nos. Nuevos números por la notable 
Rosita Reali. 
•Cuesta la luneta con entrada cua-
renta centavos. 
Por la noche tres tandas. 
A las ocha : E l gran éxita de la tem-
porada ,ícün País Extraordinario," 
obr^ que cada noohe da mejores entra-
das. Una película. Nuevos y variados 
números por la aclamada Rosita 
Reali. 
A las nueve : La siempre aplaudida 
zarzuela " 'Lydia en el Convento." 
Una película. Presentación de la no-
ta'ble canzonetista italiana Rosita 
Reali. 
A las diez: " L a Mulata Tomasa," 
zarzuela q'ue cada noche gusta más. 
Una película. Estreno por la aclama-
da Rosita Reali. 
Hoy no se cabe en el Molino Rojo. 
CRONICA miQIOSA 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se cu-
ran con el Dinamogeno Saiz de Carlos. 
í . Das en-kmifdades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueno; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio Almamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir 
cuan di t ic i l les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio 
perjuicio de sus intereses, si son personas indepeaidientes, ó en peligro de 
v i l A ¿ * reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra pro-
viene de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en' el estómago, 
porque en este caso intervendrían los nervios y el sueño bril laría por su 
ausencia, y a menudo la acompaña extreñimiento. 
LAS P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de extreñimiento) 
sacudan la modorra y. la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
—Gran matinée á las dos, dividido en 
dos partes. Primera, cuatro vistas y el 
juguete La Azotea. Segunda parte: 
cuatro películas y el saínete La Azotea 
Por la noche: A las ocho: vistas ci-
nematográficas y E l Crimen Misterio-
so. — A las nueve: películas y Lia Cas-
cara Amarga. — A las diez: películas 
y E l Bufete Abierto. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
Gran matinée á las dos con la zarzue-
la en tres actos El Bey que rabió. 
Por la noche: á las siete: La Trape-
ra. — A las ocho: E l Monaguillo. — A 
las nueve: Carceleras. •— A las diez: 
E l Amo de la Calle. \ 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—-A las dos grandiosa matinée coñ 
la opereta E l Conde de Luxemburgo.— 
Por la noche, á las ocho y cuarto, la 
misma obra. 
TEATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — Matinée dividida en dos partes 
con regalos para los niños. Primera: 
E l Fantasma de Atares. — Segunda: 
Seis preciosas vistas cinematográñeas 
y r i fa de los juguetes. Por la noche: 
A las ocho: La Verbena de San Juan. 
— A las nueve: Fatalidad. — A las 
diez: La Coja. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
Gran matinée dividida en dos partes, 
con trescientos regalos para los niños. 
D I A 3 D E JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesito en la Mer-
ced. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en Belén. 
iSamtos Anatolio, Menelao. Heliodo-
ro y Andrés de Monte Policiano, con-
fesores; Trifón, Ireneo y Jacinto, már-
tir . 
San Ireneo, már t i r . E l ilustre már-
t i r Ireneo, brilló en la Toseana, en 
tiempo del emperador Aureliano. Cris-
tiano perfecto y cumplido, que du-
rante su vida se consaigró completa-
mente al servicio de Dios, padeció 
torturas horrorosas por el santo nom-
bre de Jesucrisito. y fué inhumanamen-
te degollado. Su glorioso triunfo 
acaeció el día 3 de Julio del año 2-7ñ. 
'San Jacinto, camarero del empera-
dor Trajano, en Cesárea de Capado-
cia; el cual acusado de que era cris-
tiano, fué atormentado de varias ma-
neras, y poi úl t imo le hicieron morir 
de hambre en una cárcel. Su glorioso 
t r iunfo fué el 2 de Julio del año 108. 
D I A 4 
'(Nuestra iSeñora de los Milagros. 
Santos Laureano, arzobispo, márt ir . 
Oseas, profeta; Flaviano. Elias y Bea-
to Gaspar de Bono, confesores; santa 
Berta, yiuda. 
FIESTAS E L DÜNEIS Y MARTES 
Misas Solemnos; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumhre. 
Corte de María—Dia 3,—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. El 
día 4, á Nuestra Señora del Rosario, 
en Santo Domingo. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra igual que viene á, la Habana á dar 
clases, desea el almuerzo en cambio de 
lecciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
7546 4-3 
D O S P R O F E S O R E S 
internos, de primera e n s e ñ a n z a . Calle B 
esquina á 21, Vedado, de 8 á, 10 a, m. 
7490 4-2 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
Colegio de Niñas , Reina n ú m . 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se fac i l i tm 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e '.a 
correspondencia al Banco Lyonnais , Par ís , 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 62-1J1. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G I ^ O - H I S P A X O - FRAISTCES 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Internado y 
externado. —No hay vacaciones. —San 
Nicolás núm. 1. 
7235 13-26 
PROFESOR I T A L I A N O 
Da ciases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 186, altos. 
7222 26-26 J n 
L A S R A . D O L O R E S A R R E D O N D O 
de Mojarrieta, profesora de teoría , solfeo 
y piano, da clases á domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte; incor-
porando las alumnas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. 627. 6677 26-15 Jn. 
PUOmESORA INGXBSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce grra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero i . X 
G L A S E S A O O S V B I G I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Teneduría" de 
Libros, Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n so dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Gí-, 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
C. 2779 1». 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 a ñ o s de prác -
tica. Informan, Bernaza 10, Te l é fono 3278, 
García. 7205 8-25 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á, edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
c ión de timbres e léc tr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
1590 1-Jn. 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b a 6 « . A p a r t a d o 1 0 6 8 
1654 1-Jn. 
L I U E O S É Í M P E E S O Í * 
L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
muy baratos, se manda grá t i s por correo 
á quien lo pida, un c a t á l o g o de libros con 
sus precios, M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
7501 4-2 
l i s i a í b Jesís l a r ia 
E l próx imo domingo 3, tendrá efecto en 
esta Iglesia la solemne fiesta dedicada á 
San Antonio de P a d u á , estando el pane-
gír ico á cargo del ilustre orador sagrado 
Pbro, Sr, Manuel J . Dobal. L a orquesta í 
s e r á dirigida por el Sr. Carlos Solano. Ho-
ra; las 9. Suplican la asistencia. 
E l Párroco .—La Camarera. i 
7430 3.1 
C A P I Ü ~ A l ) E r ^ R M E L 0 ^ 
E l domingo próximo, los Coros de la 
Piadosa U n i ó n de San José , formados en 
el ar i s tocrát ico barrio del Vedado, cele-
bran solemne fiesta al Excelso Patr iarca 
San José , 
A las S y media. Misa armonizada, ser-
món, t e rminándose con la impos ic ión de 
medallas y acto de consagrac ión . 
E l s e rmón es tá á cargo del Rdo, P. Ro-
drigo, de la Virgen del Carmen. 
7380 4.30 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha -
bitaciones, impresos en papel superior, con 
tablas de alquileres liquidados, á 20 d i . 
y seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
7381 4-30 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A J O -
ven que duerma en la c o l o c a c i ó n : buen 
sueldo y ropa limpia. Cerro 547, esquina á 
Buenos Aires. 7518 4-3 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero, en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene familia ni preten-
siones y tiene quien lo recomiende. Infor-
m a r á n en Lampar i l la 70. 
7573 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, de color, desea colocarse en casa parti-
cular: si es casa grande propone un pin-
che ó admite que la casa lo ponga, desea 
buen sueldo: tiene recomendaciones. I n -
formes: Calle Churruca núm. 18, Cerro. 
7543 4-3 
Parroqoia de Guadalupe 
E l v i érnes 24 dará principio la Nove-
na de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; el día 3, á las 7 y media, l a misa de 
comunión y á las 8%, fiesta solemne. K l 
panegír ico es tará á cargo del Rdo. P a - I 
dre Arbeola, S. J . , y la m ú s i c a á cargo del 
laureado maestro Rafael Pastor. Se supli- I 
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l Párroco j - la Camarera. 
7099 10-23 i 
U N F O T O G R A F O E N G E N E R A L , Q U E 
tiene aparatos para hacer toda clase de re-
tratos y otras novedades, que se ganan de 
$4 á $8 diarios, solicita un socio con 50 
á 100 pesos, tenga en aparatos $500. Re i -
na 111, en el portal, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
7539 4-3 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N bue-
na y abundante leche, reconocida por el 
doctor Delf ín, desea colocarse, s in incon-
veniente en salir al campo. Informan en 
Chaoón núm. 31, en la casa del mismo doc-
tor. 7523 4-3 
A G E N T E S 
activos, con buena comis ión , se solicitan en 
la U N I V E R S A L . 107, Compostela 107. 
1517 4-3 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
ñol, desea colocarse en restaurant, fonda, 
a l m a c é n ó casa particular: cocina á la es-
pañola , francesa, criolla é italiana; y un 
cocinero y cafetero, también prepara he-
lados. Informan en Morro 58, cuarto n ú -
mero 12. 7528 4-3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
moreno, con buenas recomendaciones. C a -
lle 11 esquina á G, acera de los impares. 
Vedado. 7526 4-3 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en casa de co-
mercio ó particular. Dan razón en Agui-
la núm. 114A, bodega. 
7565 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D l í 
mediana edad, blanca, que sea muy asea-
da y entienda bien el oficio: tiene que dor-
mir en la casa y ha de traer buenas re-
ferencias, sin estos requisitos, que no sa 
presente. Consulado 54, bajos. 
7564 8-3 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, peninsular, se ofrece para casa parti-
cular 6 de comercio: especialidad en fran-
cesa, criolla y española , lo que acredita 
en casas respetables. Informan en Zulue-
ta y San José , vidriera de tabacos de E l 
Casino. 7559 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa su obl igac ión, en San 
Miguel 163. 7557 4-3 
D O S H O M B R E S F O R M A L E S D E S E A N 
colocarse, uno de jardinero, sabe bien su 
oficio, y otro de cafetero y heladero: los 
dos tienen buenas referencias. J e s ú s del 
Monte 615, letras" C. y L . 
7549 4-3 
A L C O M E R C I O : U N A P E R S O N A C O N 
buenas referencias, que conoce inglés , te-
neduría de libros y ha estado empleado en 
casas comerciales, desea obtener un em-
pleo en un escritorio comercial. Dirigirse 
al Apartado 863, E . A. 
7510 4-2 
Antigua Agencia ílLa Ia. de Aguiar" 
Aguiar 71. Te lé fono 450 y A-3090. 
L a ún ica á la cual puede el públ ico di -
rigirse con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesita 
en su casa, establecimiento ó finca. 
Aguiar 71.—J. Alonso. 
7508 8-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C A L L E 
C núm. 12, entre L ínea y Calzada. Suel-
do 15 pesos plata y ropa limpia. 
7507 4-2 
V I A J A N T E 
U n joven español , de 26 años de edad, con 
ocho de práct i ca en el comercio mixto en 
general, en el campo, desea colocarse en 
una buena casa, tiene g a r a n t í a s y quien 
lo recomiende. T a m b i é n para viajante de 
una buena casa en las provincias de Pinar 
del R ío 6 Santa Clara , práct ico en todos 
los giros. Informes en Monte 51. 
7504 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e spaño la para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser muy bien á mano y á 
máquina , zurce á la perfecc ión y entien-
de de corte, contando con buenas refe-
rencias de donde ha estado: gana 3 cen-
tenes y ropa limpia. Concordia núm. 156, 
bodega. 7503 4-2 
SE NECESITA 
una persona para proponer y vender libros 
por la calle, en las casas y establecimien-
tos. Obispo 86, l ibrería. 
7500 4-2 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , C A T A L A -
na, desea una casa, lo mismo para comer-
cio que particular, no duerme en la mi?-
ma: buenas referencias. A y e s t e r á n n ú m e -
ro 11. 7498 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de m a -
nos: tiene buenas recomendaciones de la 
casa donde ha estado. Informarán en 
Aguila 114, cuarto núm, 66, 
7493 4-2 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Caí^ 
zada de J e s ú s del Monte 552A, Te lé fono 
6469, se hacen cargo, á prec;os módicos , da 
la vestidura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . • 
E N C E R R O N ú m . 793, S E S O L I C I T A 
una criada, blanca, que sea fina, sepa co-
ser y traiga buenas recomendaciones. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
7488 ~ 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -
c lén llegada, de criada de manos ó mane-
jadora, sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en S a n -
ta C l a r a núm. 17, altos, á todas horas. 
7487 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión: tiene que quedarse en 
la co locac ión todo el día, si no es : í quá 
no se presente: sueldo 3 centenes. Mer-
ced núm. 79. 7486 4-2 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , q"ue 
sepa su obl igac ión y tenga buenas re;>-
rencias: sueldo 4 centenes. Prado 77A, a l -
tos. 7485 4-2 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D É " f 5 ~ á 
16 años , desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos. Informan en Inquisidor 
27, bajos: tiene quien la recomiende. 
7481 4-2 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S " " ^ L A T E -
ros en Aguacate 50. 7474 8-2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras u criadas da 
manos, ambas con referencias. Arsenal n ú -
mero 48. 7513 4-2 
POR RO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Heilly 51 y Obispo 68. 




U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R Q U E 
sabe su oficio con perfección, ofrece sus 
servicios para casa particular: cocina á 
al criolla, francesa y e s p a ñ o l a y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Aguila 
y San José , carnicería . 
7512 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: es muy car iñosa con los n iños y no 
tiene inconveniente en ir al campo. R e v i -
llagigedo núm. 50, á todas horas. 
7478 8-1 
S E D E S E A S A B E R D E L O S H E R M A -
nos José y Manuel Suárez y Fernández , <1a 
Asturias, Concejo de Salas las Rubias, pa-
r a asuntos que les interesa. Dirigirse ¡jor 
carta ó personalmente á José Menéndez , 
Hotel de Sevilla, Matanzas. 
7 470 4*1 _ 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó camarer i : 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Lampar i l l a 63. 
7469 4-1 
" ^ 5 E S E A ~ C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada de ma-
nos: tiene buenas referencias de las casas 
en donde ha estado y sabe coser un poco, 
limpia y trabajadora: sueldo 3 centenes. 
Calle de San José n ú m . 5. 
7429 4-1 
PAR"A~"CRIADA D E M A Ñ O S . D E H A -
bitaclones 6 manejadora de un niño, desea 
colocarse una peninsular acostumbrada á 
servir: sabe coser y tiene referencias. So-
meruelos y Arsenal, bodega. 
7427 4-1 
' ifjN J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O ^ I -
mientos de contabilidad, ^ofrece sus servi-
cios para auxiliar de carpeta 6 llevar U-
brr.c. Reina núm. 9, tienda, informarán. 
7425 4-1 
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E L A B U E L O 
(Musa asturiana.) 
Al pensador y poeta, Joa-
q u í n N . A r a m b u r u . 
Sentado j u n t o a l h ó r r e o está, el abuelo; 
t r i s te , m u y t r i s te , en lo pasado piensa, 
y de un e x t r a ñ o amor la l l ama intensa 
luce en sus ojos de color de cielo. 
Muere la tarde; su c r e s p ó n de duelo 
tiende la noche en la l l anu ra inmensa; 
olor de flores el ambiente inciensa, 
y el ave t iende hacia su nido el vuelo. 
E n f í l a n s e á lo lejos los c a s t a ñ o s ; _ 
vuelven ya de las cuestas los r e b a ñ o s ; 
naufragan, entre sombras, las c r í a s ; 
invade al campo f ú n e b r e t r i s teza ; 
y el abuelo, incl inando l a cabeza, 
con glorias s u e ñ a de lejanos d í a s . 
I I 
Hoy , bajo el peso de la edad osci la; 
toca y a el f i n de su emprendido viaje, 
y de a ñ o s o nogal bajo el follaje, 
t r is te , en l a rueca del recuerdo, h i l a . 
E l pobre, es viejo y al andar vac i l a ; 
ama á la T i e r r a con amor salvaje; 
y cuanto se hizo luz, cuanto es paisaje, 
duerme en el fondo de su azul pupi la . 
D e j é m o s l e s o ñ a r , i pobre abuel i to! : 
hay en su c o r a z ó n algo i n ñ n i t o 
que n i él, y a viejo, descifrar pudiera. 
A m a un recuerdo y con amarle goza: 
i era la abuela t an ga r r ida moza! . . . 
¡Ved si hay r a z ó n para que s u e ñ e y quiera! 
I I I 
Todas las tardes hasta el h ó r r e o l lega: 
uno tras o t ro sube los p e l d a ñ o s , 
y, cual rendido al peso de los a ñ o s , 
al l í , sentado, á, medi ta r se entrega. 
Tras mucho t iempo de afanosa brega, 
pob ló la e s t é r i l cuesta de c a s t a ñ o s : 
vió cual se acrecentaban sus r e b a ñ o s , 
y el infecundo er ia l c o n v i r t i ó en vega. 
Esa vega que veis, no daba nada; 
mas la abuela, una moza enamorada 
de la T ie r ra , le d i j o : " ¡ A las s i m i e n t e s ! " . . . 
Y hoy, la vega a l mi ra r , el pobre abuelo, 
de los ojazos de color de cielo 
deja rodar dos l á g r i m a s ardientes. 
I V 
Pensando en el Pasado se ha do rmido : 
( ¡ e s u n d iv ino c á n t a r o su frente, 
que rebosa del jugo de la fuente 
de las memorias del ayer v i v i d o ! ) 
No ya de sangre joven el la t ido, 
de dulce r i t m o , en sus ar ter ias siente; 
y, sentado á las puertas de Occidente, 
compara lo que hoy es con lo que ha sido. 
Para nosotros t r a b a j ó ; maestra 
fué de la g r an Fecundidad su d ies t ra 
que, de á u r e o s granos, r e p l e t ó el granero. 
E l , c o n q u i s t ó esa vega tajo á t a jo : 
¡ fué forjado en el yunque del Trabajo , 
y su a lma tuvo el temple del acero! 
V 
Cuando era joven, su robusta mano, 
como á una moza, a c a r i c i ó á la T i e r r a ; 
y, á su caricia , p a l p i t ó la sierra 
y del G é r m e n el h imno i n v a d i ó el l lano. 
Hoy , viejo y achacoso, el pobre anciano, 
el l ib ro abier to del fu turo cierra, 
porque él b ien sabe que la t u m b a encierra 
del hombre a l cuerpo, como el surco a l grano. 
D o r m i r el s u e ñ o de la muer te quiere, 
pues dice, que el abuelo, cuando muere, 
es un mendrugo m á s y menos c a r g a . . . 
No es que su amor n i nuestro amor o lv ida ; 
mas piensa que su v ida es una v i d a 
m u y t r is te , m u y penosa y m u y amarga . 
V I 
Como bueno, ha cumpl ido su jornada . 
Ese viej ico de semblante adusto 
¡fué tan ág i l de joven, t an robusto! 
y hoy es el pobre una m i s e r i a . . . ¡ n a d a ! 
Tendamos en silencio la emboscada; 
despertarle de pronto, s e r í a in jus to ; 
d e j é m o s l e s o ñ a r , si ese es su gusto: 
si queremos h a b l a r . . . ¡con la m i r a d a ! 
Cuando despierte, nos v e r á á su lado; 
habremos escondido su cayado, 
y, entre todos, traeremos a l abuelo: 
¡ Y a v e r é i s con q u é amor nos recompensa, 
y c ó m o luce m á s la l l ama intensa 
que hay en sus ojos de color cielo! 
F R A N C I S C O L L E S . 
r 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
:nos: tiene buenas referencias. R e v i l l a g i -
gedo n ú m . 1. 7514 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . J e s ú s del 
Monte 58BA. 7439 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a de mediana edad: sabe cocinar 
ibien y no tiene inconveniente en i r a l c a m -
po. I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 56. 
7424 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
mediana edad de cocinera: cocina á l a es-
p a ñ o l a , francesa, c r io l l a y americana. N o 
tiene Inconveniente en i r a l campo. Obis-
po n ú m . 56. 7424 4-30 
""UN J O V E N M E C A N O G R A F O Y - C O N 
conocimientos de T e n e d u r í a , desea colocar-
se de aux i l i a r de carpeta. M e r i t o r i o . D i r ec -
c lón . San M i g u e l 132. 7464 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, acostumbrada á t r aba ja r en las 
mejores casas de comercio: no duerme en 
el acomodo y gana lo menos 4 centenes. 
Galiano n ú m . 93. 7463 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A JOV^SN 
peninsular para criada- de cuartos ó m a -
nejadora: sabe coser á mano y m á q u i -
na. I n f o r m a n en Reina n ú m . 96, T e l é f o -
no 139G. 7462 4-1 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y fo rma l y conf l -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado í " ' 4 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca, de cap i ta l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva iinpen^ti-able, 
aun para los í n t i m o s fami l ia res y 
amigos. 
7368 8-30 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan. . $110.00 
L A R O Y A L cuesta , 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
A l i a c c n de Papelería. Muralla 39 
H o u r r j u l ', C r e w s y ( a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to : t iene referencias de l a casa en 
donde ha estado y sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Monte n ú m . 8, p a n a d e r í a L a 
Ceiba. 7 461 4-1 
j u o y dinero en p r imera 
• poteoa en l a Habana, Cen 
j sus del Monte , compro cei 
| quilores y vendo fincas 
; M a r t í n e z , Habana n ú m . ri 
• 7538 
y segunda h i -
o. Vedado y Je-
isos, negocio a l -
urbanas. Eve l io 
0. ; 
52-3J1. 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A , POR 
menos de su valor , por tener su d u e ñ o 
que re t i rarse por encontrarse enfermo. Es-
t é v e z 1-1GA, su d u e ñ o . 7544 8-3 
~ _ S E ~ V E Ñ b E U Ñ A C A S A ^ ^ ^ M P O S T E ^ 
la entre J e s ú s M a r í a y Merced, toda de 
azotea. Se supl ica t r a t o directo con los 
interesados. I n f o r m a n en S u á r e z 114. 
74S2 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , C O N 
referencias, en 19 entre C y D , Vedado. 
7460 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa cocinar para tres de f a m i -
l i a y ayudar á la ¡ impieza , es f a m i l i a pe-
ninsular : se le da buen sueldo y buen 
t ra to . J e s ú s del Monte 182, cerca del Puen-
te de A g u a Dulce. 
7468 4-1 
$100,000 EN H I P O T E C A . — S e desea coio-
i car esta cant idad, f r a c c i o n á n d o l a y el i n -
I t o r é s e s t á en r e l a c i ó n con el pun to y ga-
1 r a n t í a . Fernando F . de C ó r d o v a . O 'Rei-
; 11/ 50, de 1 á 5. 7473 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de par ida y su n i ñ o que se 
puede ver. H o s p i t a l n ú m . 44, l e t r a A . 
7337 6-29 
$3,500 
oro e spaño l , sol ici to en hipoteca sobre s-jis 
y media c a b a l l e r í a s de t i e r ra , en l a p ro -
v inc i a de la Habana. D i r i g i r s e á P r o -
greso 26. 7392 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en establecimiento 6 casa p;'.ra-
cuíflr : entiende de r e p o s t e r í a y t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en Aguacate na -
mero 65, bajos. 
_7338 6-29 
^ P A R A RWCJÉN -̂EAR. UÑA' C A S A D E 
prestigio, y para coser y t raba ja r de m o -
d is tu ra en c ó r t s por figurín, desea colo-
carse una peninsular que t iene m u y bue-
nas referericias. Dragones n ú m . '¿'¿V2, a l -
tos. 7382 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S Ú L i A R D B -
sea colocarse en casa de f ami l i a , d u r m i e n -
do en la co locac ión , ó en comercio, dando 
buenas referencias. M a r i n a n ú m . 60, entra.-
da por la calle del Vapor . 7375 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E u l R X l B i r E Ñ A - í a - , 
vandera en casa de una buena f a m i l i a : t i e -
ne quien responda por su buena conducta. 
I n f i r m a r á n en Galiano n ú m . 5. 
7373 4-30 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamenta-
rlas, abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s ^ ñ o r 
S á n c h e z . 7398 4-30 
DINERO 
1 A l 7 y 8 por 100, desde $300 hasta la 
¡ m á s a l ta cant idad sobre casas en esta 
i ciudad, J e s ú s del Monte, Cerro y V e d a i o , 
¡ del 9 al 12 por 100. Pa ra el campo, p r o v i n -
I cia de la Habana, a.1 1 y IVz por 100. Casas 
i en venta desde $2.000 hasta $60,000. E-5pc-
i jo , O 'Rei l ly -17, de 3 á 5. 
| 7247 8-26 
x > x isr :H2 I F L O 
l Por alhajas y prendas de valor , á m ó -
í dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
1 bles, prendas y ropa en mejores condicio-
j nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
i y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
| s e n t é , mes rescaten ó prorroguen los con-
I t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 Jn. 
E N E S T R E L L A SE V E N D E U N A ^ A G -
nífica casa de a l to y bajo, a lqu i l ada á u n 
a l m a c é n de tabaco, r a n a $159, con cont ra to 
y e s t á l ib re de gravamen. Precio $21,000. 
In formes : Fernando F . de C ó r d o v a . O 'Rei -
l l y n ú m . 50, de 1 á 5. 7471 4-2 
SÉ V E N D E Ü N A B U E N A C A S A E N L A 
calle de Maloja , m u y cerca de Angeles, que 
mide 10 por 55 y l ib re de gravamen. Pre -
cio, $10,000. Informes: Fernando F . de 
C ó r d o v a , O 'Rei l ly 50, de 1 á 5. 
7472 4-2 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA", 
moderna y hace esquina, dentro de l a H a -
bana, r en ta m á s del 9 por 100 de su v a -
lor. I n f o r m a r á n , M a r t í n e z y S a r d á , M i l i -
te 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7515 6-2 
CASAS E N V E N T A 
E n San Ignacio, $19,000. Habana, $12,500. 
Sol $8,500. Lagunas, $7,500. Perseveran-
cia, $6,000 y $3,000. A g u i l a $11,000. E v e -
lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
7491 10-2 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A DE 
manos, desea colocarse una peninsular que 
t iene quien la garantice. Cienfuegos n ú -
mero 44. 7371 4-30 
_ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , p r á e -
t ica en su oficio, desea colocarse en casa 
de f a m i l i a ó de comercio: t iene referen-
cias. O b r a p í a n ú m . 25. 7370 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DÉT 
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Plaza 
del Vapor n ú m . 44, por Dragones. 
7367 4-30 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, t iene buenas referencias é informes. 
Monte 123, altos. 7365 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión . Inqu is idor 3, cuar to n ú m . 69. 
7364 4-30 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E P E -
SO, para hacer la l impieza de una casa 
chica y cocinar á cor ta f ami l i a . Buena-
ven tu ra A, casi esquina á San Francisco, 
V í b o r a . 7363 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra criado de manos: sabe servi r y t iene re-
ferencias. I n f o r m a n en G a l i r n o esquina á 
Zanja, ca fé " L a Car ica tura ." 
7397 4-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde 500 
hasta, 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 26-1. Jn. 
V E N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
te, una casa de m a m p o t s e r í a , con 14 me-
t ros de frente por 60 de fondo, que da á 
dos calles, con altos a l fondo, l i b re r en ta 
de un solo i n q u i l i n o $159.14 oro, en $24,000. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 17, 
en el Vedado, á $6 metro. Empedrado 10, 
de 12 á 3. J. M . V . 7540 • 6-3 
V E N D O T R E S CASAS, I N M E D I A T A S 
á la calle 17, en el Vedado, á la br isa, en-
t r e las calles G y K , con 20 metros de f r e n -
te por 28 de fondo, l ibres y r en tan $90 oro, 
en $10,000 oro. Empedrado 10, de 12 á. 3. 
J. M . V . 7542 6-3 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A Co-
locarse una peninsular que cumple bien y 
tiene quien l a garant ice. San M i g u e l n ú -
mero 164. 7394 4-30 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , C U Y O 
n i ñ o puede verse, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, de dos meses 
y medio, teniendo quien la garant ice. M o n -
te n ú m . 20. 7'390 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para l impieza de habitaciones, 
c r iada de manos ó para cocinar en cor ta 
f ami l i a . I n f o r m a r á n en Monte 190. bar-
b e r í a . 7387 4-30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse en casa de comercio ó de f a m i l i a : 
t iene referencias de buenas casas, en las 
que ha t rabajado: por no tener f a m i l i a 
puede do rmi r en la co locac ión ó i r a l cam-
po. I n f o r m a n en Vi l l egas 89, F e r r e t e r í a , 
T e l é f o n o 3431 7386 4-30 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L , P E -
ninsular , desea colocarse: cocina á l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Informes en Ma lo j a n ú m . 22. 
7385 4-30 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
.colocarse para lavar ropa de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s : puede i r a l campo. I n f o r m a r á n en 
San Rafael 120. 7423 4-1 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hijos, desea colocarse de encargado de u n 
solar ó una casa de vecindad. I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m . 84. 7417 4-1 
. " "8E S O L I C I T A U Ñ A J O V E Ñ ^ E Ñ I Ñ S U -
la r para el servicio de u n m a t r i m o n i o sin 
nlfios, que no sea r e c i é n l legada y sepa 
cumpl i r . Merced n ú m . 75, altos de la bo-
dega. 7458 5-1 
D E C R I A D A D E M A N O S 15BSEA~"CO'-
locarse una peninsular que t iene quien la ! 
garantice. Mercado de T a c ó n n ú m . 9 y 10, ¡ 
por Reina, altos de la bodega. 
7457 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R IDESEA i 
colocarse de cr iada de manos, no t en ien- j 
do inconveniente en i r a l campo: cuenta j 
con referencias y gana 3 centenes. M o n - | 
te n ú m . 51. 7456 4-1 i 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento de cocinero: t iene buenos informes, 
sin f a m i l i a y s in pretensiones, lo mi smo 
en la Habana que en las afueras. I n f o r -
mes en Corrales 23, cuar to n ú m . 17. 
7384 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y la o t ra de 
cr iada de manos ó manejadora, enten-
diendo u n poco de cocina, ambas con re-
ferencias. M i s i ó n n ú m . 33. 
7410 4-30 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A 
cambiar lecciones de i n g l é s por e s p a ñ o l , 
con a lguna s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a de buena 
r e p u t a c i ó n y de e d u c a c i ó n . D i r i g i r s e á Ca-
yo B á l z o m a , Zulue ta 32, c iudad. 
7404 4-30 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , acos-
tumbrada á t r aba ja r con extranjeros y del 
p a í s , con referencias de las casas en que 
ha servido: sabe la cocina americana, f r a n -
cesa y c r io l l a y ayuda á otros quehaceres 
de la casa. Gervasio 109A, cuar to n ú m . 38. 
7415 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de media.na edad de cocinera en casa 
pa r t i cu l a r : t iene referencias. L u z n ú m . 97. 
7414 4-30 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
una casa para la l impieza de hab i tac io -
nes: s i no es casa de mora l idad que no 
se presenten: t iene quien la recomiende. 
Acosta 14, altos. 7455 4-1 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , Pe-
ninsular , desea colocarse: sabe serv i r la 
mesa á la rusa, por haber servido en bue-
nas casas de las cuales d a r á referencias, 
i n f o r m a r á n . Consulado n ú m . 108, esquina á 
Trocadero. 7452 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , "¡DE 
cuatro meses, desea colocarse á leche en-
tera, buena, y abundante, reconocida por 
varios doctores: no tiene inconveniente"en 
sa l i r fuera de l a Habana, su conducta es 
inmejorable y t iene buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á n . Inquis idor 29. 
__7446 4.I 
R O Q U E G A L L E G O . — L A A G E N C I A m á s 
an t igua de la Habana . E n 15 minu tos fa -
c i l i t o crianderas, cocineras, camareras, l a -
vanderas, criadas, manejadoras, c r ü i d o s , 
cocheros, cocineros, camareros, aprendices, 
dependientes y trabajadores. Te l é fono 186 
A.-2404, A g u i a r 72. 7450 3-1 
D E S E T A ' C O L O ' C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de manejadora ó cr iada de manos: t i e -
ne quien la recomiende y sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . Calle Prensa, solar A y B, 
Cerro, ó B e l a s c o a í n 119. 7444 4-1 
S É ^ O L I C I T A T U Ñ A C R I A D A D E MAT 
nos, blanca, peninsular, francesa 6 a m e r i -
cana, que sea fina y tenga m u y buenas 
recomendaciones. P laya de Mar ianao n ú -
mero 39. 
_ _ I 1 Í 1 _ _ _ _ 1 8-1 
. C O C I N E R A F O R M A L Y A S E A D A , SE 
rorree para casa de conjercio ó pa r t i cu la r . 
I -on te 3, altos, cuar to n ú m . 2 
7467 41 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, asea.da, de buena conducta, que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga r o -
pa. Sueldo tres centenes y ropa l imp ia . 
V i r tudes 18. 7409 4-30 
COCÍNBRA P E N I N S U L A R D E MET 
diana edad, desea c o l o c a c i ó n en casa de 
comercio ó pa r t i cu l a r : sabe guisar á la 
pe r f ecc ión y l imp io . Inqu i s idor n ú m . 91, 
bodega. 7411 4-30 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E ' U Ñ A 
p e q u e ñ a , hecha con maderas del p a í s , a r re -
glada para carambolas, piña. ó palos, y 
propia para fami l ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 7261 6-28 
Se ofrece para toda clase de t rabajos da 
contabi l idad. L l e v a libro:- en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
por San N i c o l á s . A. 
EN"olFicfos" 27̂  P A R A U N A S U N T O 
de i n t e r é s , se sol ic i ta á don J o s é Tornero 
y A rango, que en el mes de Enero se ha-
l laba t rabajando en el centra l "Preston." 
7242 13-26 
A G E N T E S 
Se sol ici tan para un negocio m u y produc-
t ivo , de gran i n t e r é s y de fáci l propaganda. 
Informes, Te jad i l lo 45. 
6820 o 6 . 1 7 j n _ 
E N $1,800 vendo una casita, l ad r i l l o y 
azotea, sala, comedor, 2 cuartos, cocina y 
b a ñ o , acomet imiento al a lcantar i l lado , 2 
cuadras de la Calzada, Buenaven tu ra en-
t r é San Francisco y C o n c e p c i ó n (casa 
1910, V í b o r a . 7533 4-3 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E N DOS 
espaciosas casas, con sala, saleta y 5 cuar-
tos, servicio sani tar io . U n a en Tener i fe 50. 
en $4,500 y l a o t ra Revi l lag igeda 64, en 
$4,700, pasa el t r a n v í a por la esquina. I n -
fo rma su d u e ñ o . F iguras 73, altos, de 5 
á 7 p. m. 7536 10-3 
Q U I N T I C A 
A 10 pasos del L u y a n ó y de H e n r y Clay, 
vendo una con terreno para hermoso j a r -
dín , sala, antesala, saleta, 6|4, cocina inde-
pendiente, b a ñ o é inodoro. D u e ñ o , Jus t i c i a 
y Compromiso. 7570 4-3 
E N $3,500 
Esquina con sala, saleta y 4(4, sanidad 
y s in censos y en $4,500 dos casitas de 
m a m p o s t e r í a , todo á una cuadra de H e n r y 
Clay. D u e ñ o , Jus t ic ia esquina á Compro -
miso, Repar to "Ojeda. 7571 4-3 
L U Y A N O 
y Concha, entre estas dos calzadas vendo 
una manzana entera, tiene 4,500 metros, 
agua y cloaca, sin censos. Informes, Jus-
t i c i a y Compromiso. 7569 4-3 
T E R R E N I T O S E N " O J E D A " 
U n o de 5 por 23'90, con agua, calle, acera 
y cloaca. O t ro de 10 en iguales condic io-
nes y otro de 12'16, esquina, en $500, $1,000 
y $1,200, l ibres de censos. D u e ñ o , Jus t i c ia 
y Compromiso, J e s ú s del Monte . 
7567 4-3 
L U Y A N O 
A una cuadra de esa Calzada y de H e n r y 
Clay, vendo tres casas nuevas, de m a n i -
p o s t e r í a y azotea, ren tan 15 centenes. Pre-
cio 8,500. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
7568 4-3 
D O B L E G A N G A 
Por no poderlo atender, se vende un 
buen c a f é - c a n t i n a , de esquina, con su v i -
dr iera , casa nueva y s i t io inmejorable , con 
buen contra to y no paga alquiler , que vale 
de 1,000 á 1,500 pesos y lo vendo en 500 pe -
sos, pues casi lo regalo, e s t á á l a venta 
hasta el d í a 5 de este y el 6 pienso em-
barcarme. Informes, San M i g u e l 226, es-
qu ina á Oquendo, v id r i e ra . 
7566 4-3 
SE VENDE L A ESQUINA D E S A N 
Rafael y Hosp i t a l . San M i g u e l 163. 
7558 4-3 
E N S A N I G N A C I O V E N D O U N A C A -
sa de altos, moderna, los bajos pa ra a l -
m a c é n y los altos para vivienda, á cuadra 
y media de Obispo, mide 12 metros por 30, 
sin gravamen, piden $19,000. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7555 4-3 
CASAS D E E S Q U I N A . — E N S A N I G -
nacio. An imas Aguacate, Concordia Co-
lón, Es t re l la , Escobar, Galiano, Ind io , V i -
llegas, Leal tad , Merced, O b r a p í a , Perseve-
ranc ia y Salud. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 7554 8-3 
E N P E R S E V E R A N C I A V E N D O U N A 
casa, moderna, dos ventanas, sala, come-
dor y 3 cuartos, servicio, l ib re de g r a v a -
men, precio $6,500 oro e s p a ñ o l . San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7553 4-3 
V I D R I E R A . B U E N NEGOCIO.—SE ven-
de en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, bue-
na venta, cambio y bil letes de l o t e r í a , con-
t r a to y armatostes propios, se da barata . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7556 4-3 
E S T O É S ~ G A N G A : U N A C A S A E N 
una calle comercial , de altos, z a g u á n , dos 
ventanas, mide 12 varas de frente por 42 
de fondo, precio $21,000. Urge su venta . 
Peral ta , San L á z a r o 85, altos, de 8 á 12. 
7575 4-3 
C A S A S A P L A Z O S 
S© solicitan agentes en todos los pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 Jn. i 
DÍHero é H ipo tecas 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte , acera de la sombra, vendo una 
casa de Por ta l , sala, saleta, 4|4, mampos-
t e r í a y azotea, ren ta 8 centenes, precio 
$4,600. Peralta, San L á z a r o 85, al tos, de 
8 á 12. 7576 4-3 
" ^ A ^ Ü Ñ A CUAÍDI 
V í b o r a , calle de 1 
H I P O T E C A . — S E D A N $1,500 E N H I P O -
teca en el Vedado, Cerro ó V í b o r a . I h f o i 
man en Vi r tudes 37, de 12 á 11 p. m . 
7497 4-2 
D E L A C A L Z A D A , 
;ias y San F ranc i s -
co, 'vendo una parcela de 7 metros de f r en -
te por 28 de fondo, á $3 el metro. N o en-
cuen t ran o t r a igua l . Peral ta , San L á z a r o 
85, altos, de 8 á 12. 7577 4-3 
A DOS C U A D R A S D E L P R A D O SE 
Vende una casa de azotea, rop ia para a l -
tos, en $4,500. Se vende • por ausentarse 
su d u e ñ a . Peral ta , San L á z a r o 85, al tos, 
de 8 á 12. 757¿ 4-3 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones y con m a r c h a n t e r í a , por 
tener su d u e ñ o que embarcarse para Es -
p a ñ a . I n f o r m a n en la misma. Calzada de 
J e s ú s del Monte 305, esquina á Santo S u á -
rez. 7421 4:1 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Merced, $10,500. Picota, $9,500. H a -
bana, $30,000. Te jad i l lo , $28,000. Es t re l la , 
$18.500. San Rafael, $16,000. San N i c o l á s , 
$7,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a -
r í a . 7492 10-2 
E N E L V E D A D O . — A c a b a d a de f a b r i -
car, se vende en m u y buenas condiciones 
una m a g n í f i c a casa de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, a l pie de la l í n e a de Unive r s idad , 
Calle 23 entre 2 y 4. I n f o r m a r á n en Es t re -
l l a n ú m . 10. 7428 8-1 
A L T U R A S D E L A H A B A N A : B A R R I O 
de Es t rada Palma. Ideal para fabr icar . 
P r í n c i p e de As tu r ias entre E s t r a í a P a l -
ma y L ibe r t ad , se venden m i l metros de 
terreno l lano, 20 por 50, acera de l a som-
bra y de la brisa., calle con aceras, á r b o -
les y agua, á cuadra y media de la C a l -
zada de J e s ú s ^e l Monte . I n f o r m a n en 
A g u i a r 79. 7420 4-1 
S E V E N D E 
La casa de tres pisos del Malecón 
entre Lealtad y Perseverancia, junta 
con la de San Lázaro número 270, uni-
das por el fondo, en precio de $35,000 
oro español. Razón en O'Reilly 56, 
í£La Estrelal de Cuba." 
7412 10-30_ 
B U E N A O C A S I O N P A R A E L QUF_quie^ 
ra establecerse con poco dinero. Se v e n -
de un c a f é - c a n t i n a , en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad. In fo rman , Plaza del P o l v o r í n 
n ú m . 38, Trocadero y Monserrate , t ienda 
de ropa ó Cuba 32, Sr. O r b ó n . 
7426 8-1 
J _ CASAS B A R A T A S 
E n San L á z a r o , cerca de Galiano dos, 
una nueva, de dos rejas, hermosa, $9,000 
y la o t ra $4,000. E n Revil lagigedo, $4,770. 
E n A n t ó n Recio, $5,000. Merced, $2,800. Dos 
en Esperanza á $2,000 cada una. B a r r i o 
del Pi lar , calle Unive r s idad , $2,200. Dos 
Calzada de San L á z a r o , $18,OC0 y $15,500. 
San N i c o l á s , $3,600. Cerro, nueva, $2,000. 
San J o a q u í n , $4,500. J e s ú s del Monte , ca-
lle R o d r í g u e z , grande y buerra, $4,000. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7407 4-30 
U N A V I D R I E R A . — S E V E N D E U N A V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, en buen p u n -
to y en esquina, se garan t iza buena venta 
y se da bara ta por no entender su d u e ñ o 
el g i ro y tener que dedicarse á o t ro nego-
cio. I n f o r m a n en Reina 14, de 6 á 8 a. m . 
y de 12 á 6 p. m., Carlos R o d r í g u e z . 
7320 15-29 Jn . 
C A S I L I N D A N D O C O N L A C A L L E M e r -
ced, vendo una casa de a l to y bajo y to -
da de azotea y fuertes paredes. E l bajo 
con una buena re ja en la sala, y el a l to 
g ran b a l c ó n corr ido con dos huecos. Pre -
cio $3,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7406 4-30 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E ^ 
cerse con poco dinero, se vende una t i a n -
da de ropa en punto c é n t r i c o de esta c i u -
dad. I n f o r m a n en Cuba 32, Sr. O r b ó n . 
7366 8-30 
Peletería y Sombrerería 
Por razones -especiales que se d a r á n á 
conocer al hacer el t ra to , se vende u n es-
tablecimiento en esta c iudad que abarca 
ambos giros y se da en condiciones ven-
t a j o s í s i m a s para el comprador. Es una 
m a g n í f i c a opor tun idad que se le presenta 
á todo el que, no disponiendo de mucho 
dinero, quiera establecerse. Se dan i n -
formes en Cuba 65, a l m a c é n de p e l e t e r í a . 
C 1856 8-29 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 2,300 
metros, ó par te de él, m u y barato, en V i r -
tudes, Soledad y An imas , dos esquinas, 
tiene fabricaciones de madera por V i r t u -
des. Su d u e ñ o , L y 21, Vedado, de 12 á 4, 
V i l l a Va len t ina . 7326 8-29 
Solares en C o l u t i 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116^2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
7260 15-28 Jn. 
F i n q u i t a en el Cotorro 
Se traspasa su contra to de a r rendamien-
to, paga solamente media onza mensual y 
se venden las siembras de viandas, los 
animales y aves; tiene buenas casas de v i -
vienda, l e c h e r í a y otras, potrero, aguada 
fér t i l , palmar, arboledas de frutales, gua-
yaba l y e s t á á doce minu tos del paradero 
del e l é c t r i c o . Informes en M á r q u e z Gon-
zá lez 12. 7227 8-26 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E M A R -
t f n ú m . 10, c a f é y res taurant el "Gran 
Oriente," en Guanabacoa, un aparato de 
n é c t a r soda en m u y buenas condiciones, 
de poco uso, se vende por la m i t a d de su 
va lor ; el costo de él ha sido de $400. Pue-
de verse á todas horas y en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 7232 8-26 
E N R I Q U E C. T H I X I A R . — E n Angeles 7 
vende esquinas en $18,000 y $12,000, una 
casa nueva en $4,500, solar 9|4 en $2,700 
y una casita en F iguras 2,000. 
7157 8-25 
E N R E Y E S 4 Y 6, S E V E N D E N D O S 
casas, á media cuadra de H e n r y - C l a y , 
compuestas de sala, saleta, 3 cuartos, oa-
t io , cocina é inodoro. Todo azotea. Sin 
corredores. Informes, Mon te 23. 
7097 15-23 Jn . 
V I - I : . . M ' l " M " l " l " l " l M M M . . I . . H " M I " ! ' - ! " ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
L A Z I L I A . - S Ü A R E Z 45.-
'4- E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
* j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N * 
1627 i -Jn . 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno, Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, E s t r e l l á i San N i c o l á s , Concordia, 
Crespo y C á r d e n a s , hay var ias casas ba-
r. tas de 2.000 hasta 5,000 pesos. San I g -
nacio ;;o, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6814 16-17 Jn. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 3. 
A Jl- 22 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
MUEBLES DE OFICINAS 
Se venden var ios de uso en buen estado, 
2 cajas, 2 mesas-escri torio, 1 mostrador , 
1 a rmar io para l ibros y 1 burean . 
E s M e s para la l inmeza M calzado. 
Se vende una pa r t ida de dichos estu-
ches, mueble ú t i l é indispensable á todas 
las fami l ias . 
D i r i g i r s e á Juan M a r t í F u s t é , Oficinas en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 1894 J l . 3 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r marca Reming ton , en m a g n í f i c o es-
tado, en A g u i l a 33. 7547 4-3 
G A N G A : SE V E N D E N A P A R A D O R E S 
y v idr ie ras , blancos, con cristales, todas 
sus puertas en perfecto estado. O 'Rei l ly 
n ú m . 56. 7579 4-3 
SE ALENDEN 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
1 m á q u i n a de Singer, nueva, 1 nevera, 
americana, 1 juego de sala, i n g l é s , todo 
por m i t a d de su precio. I n f o r m a n en L í -
nea 32, Vedado, esquina á J. 
7572 8-3 
SE VENDEN 
un juego completo de cuarto, esmaltado, 
escaparate con dos lunas, escaparates de 
caoba, pal isandro y cedro, var ios otros 
muebles y m a g n í f i c o s cuadros, adornos, etc. 
Todo se real iza por la m i t a d de su valor . 
S a m á 22, Mar ianao . 7499 6-2 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O , "Ple-
yel . " I n f o r m a n : Monserra te 145, p r inc ipa l . 
G. 4-2 
SE V E N D E U N ESPEJO, E S T I L O R E I -
na Regente, de majagua y luna blcelada, 
con su correspondiente consola, en Indus-
t r i a 130, bajos. Casa de H u é s p e d e s . 
7438 . 4-1 
U N P I A N O 
magní f i co , l e g í t i m o , de Pleyel y s in come-
jén , se vende. Progreso 26. 
7393 8-30 
S E V E N D E 
un gran " A r m o n i u m , " f r a n c é s , propio pa-
ra una iglesia. R a z ó n en " L a Es t r e l l a á v 
Cuba," O 'Rei l ly n ú m . 56. 7378 10-30 
Acabo de rec ib i r u n var iado sur t ido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
al contado y á plazos c ó m o d o s . 
AUTOPIANOS k dos modelos distintos 
Se a lqu i l an pianos en buen estado. B a n -
quetas y aisladores de cr i s ta l . E . C U S T I N , 
Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1880 15-1J1. 
ROLLOS DE MUSICA 
para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s , 
g ran sur t ido de ellos acabo de rec ib i r . 
PIANOS EUROPEOS Y AMERICANOS 
al contado y plazos c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C U S T I N , H a b a n a 94, cerca de Obispo. 
C 1879 15-1J1. 
M U E B L E S Y P R E N D A S . — U N S U R T I -
do colosal de prendas, muebles, l á m p a r a s 
y ropas é in f in idad de objetos, que se dan 
m u y baratos, á precio de r e a l i z a c i ó n , en 
An imas n ú m . 84, L a Perla, esquina á Ga-
liano, a l lado del ca fé . 7290 8-28 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
todos los de una fami l i a , juego de sala 
L u i s X I V , Juego de comedor, 3 escapara-
tas, cama, cuadros, b u r ó , l á m p a r a s ,sillas, 
sillones, g ran piano a l e m á n y otros muebles 
m á s , en ganga. Tenerife 5. 
7203 8-25 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en quince centenes. Venus 123, Guana-
bacoa. 6651 15-18 
P I A M O S H A M I L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pi to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , af inan . y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden & plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana . 
4589 78-30A 
DE CARRUAJES 
« S o " v r o T o . c L o 
por no necesitarlos su d u e ñ o , cinco carre-
tones, dos de cuat ro ruedas, propios para 
cargar materiales, casi nuevos y o t ro de 
cuatro ruedas, cerrado, propio pa ra loce-
r í a 6 v í v e r e s , con animales 6 solos; ade-
m á s se venden vacas. Se puede ver á t o -
das horas en el Cerro, Repar to Betancour t , 
F lo renc ia y Buenavis ta . 7548 4-3 
C O C H E F A M I L I A R , N U E V O , F L A M A N -
te, de lo mejor y los arreos de un caba-
llo , casi nuevos, se venden. B e l a s c o a í n 117, 
i n f o r m a r á n . 7506 4-2 
i A T E N C I O N ! E N A G U I L A NUM--'» 
se vende un m a g n í í i c o mi lo r con dos' ' 
ballos buenos: s i rve para establo, l^f^"-
m a r á n cu Ja misma, á todas horas - "'I 7350 1 
Se vende un tan i i l i ar ^ 
nuevo, propio para el campo, 6 asiento 
vuel ta entera, solo ó con su caballo y / j " ! 
yeguas. M a r q u é s G o n z á l e z 12. 09 
7228 8-26 ' 
SE V E N D E U N E L E C A N T E COCHH ! 
de paseo, sin haberse usado por no ne 1 
cesitarlo su d u e ñ o . Prado 29, bajos, j Q , 
6865 15-18 J n / 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N DOS C A C H O R R A S DE: 
Terranova, l e g í t i m a s , muy baratas, de a' 
meses y 2 parejas chihuahuas, muy chl 1 
quitas, de 2 meses, muy baratas. Inforw 
man en L u y a n ó 111, J e s ú s del Monte, hí 
dega. 7560 * 
DE MAQUINARIA . 
i 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , carniJ 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y| 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para e s t ab lec ió 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses, planJ 
chas para tanques y d e m á s accesorios. BasJ 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-* 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste ." LampaV 
r i l l a n í im. 9. 156-10c. .?! 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A j 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi l lagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
SJ 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un espacioso local pro-* 
pió para a l m a c é n , a s í como de los ense-
res de escri torio, caja, etc., que cedo en! ; 
precios m u y ventajosos. T a m b i é n vendo un 
carro cerrado, uno sin cubr i r , casi nuevos, I 
y m u í a s y arreos. Informes en J e s ú s M a i ' 
pía 82, á todas horas. 7217 8-26 
NO H A Y OÜE BOTAR 
MUEBLES VIEJOS 
K m b e l l e c i é n d o l o s con nuestros JjüS-j 
T K B S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que es 
un B A K N I Z de distintos C O L O R E S . 
T R A D E — 
M A R K 
R E C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de F i lade l f l 1 un , 
gran surt ido de todas clases de P I N -
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E P Ü -
R O D E L I N A Z A . 
r ™ N . z . g r a v e s &Cfl( 
O'REILLY 12.-HABANA 
J o h J i JB. C r e a y h , 
Adminis t rador . -¡«ra 
C 1772 , 26-15 J n . ' a | 
£ pan lo$ Anuncios Franceses son los i * . ! 
| SmOMYENCEjC11 
• 18, rué de'a Grange-Satfí.ürt, PARIS ^ ! 
B R O N Q U H i j | 
E N F I S E M A 
V TO DAS A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S ! 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO D E MUESTRAS Y A T E S T A C I O N E S 
UBOratorios " E S C O " , B A I S I E U X (Franoli 
Y en T o d & s B u e n a s F a r m a c i a s 
• 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
S A N T A L M O R A L 
H e c o z n e a d a d o p o r l o s M é d i c o s 
m á s n o t a b l e s . 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de 13 
Blenorragia, Cistitis, Catarros! 
vesicales, Prostatis, Hematuria 
y todas las Enfermedades de laj 
Vejiga y de l o s Ríñones . 
k Litortterte» mowal. nanoy (Francia). 
K N V I O G R A T U I T O D E L O S C A T Á L O G O S . 
gxpostolf»'l''ii'rfi» 1900 — 2 Grandes Premios 
« . « . t ( Í 2 O f% T ÉGROT, GRANGÉ íí C* SllCM 
casa E i V l R v r j p ^ R i s 
NÜE?0S 
APARATOS de 
privilegiado E. G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
D E S T I L A C I O N 
G O T O S O S 
S i q u e r é i s e v i t a r q u e e s a s c r i s i s s e r e p i t a n t o m a d a o u n a m a n e r a s e g u i d a la f 
n P E R A X I N E 
I n o f e n s i v a . O c b o v e c e s m a s a c t i v a q u e l a L ú t b i n a . 
S I m a y a r d i s o l v e n t e c o n o c i d o d e l A c i d o ú r i c o . 
M I O V , t l 3 , F a a b * S t - H c n o r í . P A R I S / *n litdtmki Ftfmíclsiy Drotutrltt. 
